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ВВЕДЕНИЕ
Кризисные и переломные периоды в истории народов и государств ха­
рактеризуются возрастанием интереса к проблеме национального само­
сознания. В конце XX века Россия оказалась на историческом распутье. 
Распад советской формы российской государственности и болезненные 
поиски своего места в современном мире превращают национальный воп­
рос в один из самых злободневных вопросов национально-государствен­
ного бытия русского народа. От ответа на него зависит не только глубокая 
оценка причин современного кризиса российской государственности, но 
и выбор дальнейшего пути исторического развития.
Актуальность национального вопроса многократно увеличивается фак­
том проживания на территории стран ближнего зарубежья свыше двадца­
ти миллионов русских, которые оказались в положении второсортных 
людей по сравнению с титульными народами. Рано или поздно судьба 
русских соотечественников, проживающих в постсоветских государствах, 
станет одной из узловых проблем российской политики.
Выход национального вопроса в число первостепенных вызывается 
также демографическими сдвигами, обусловленными этническим разме­
жеванием на постсоветском пространстве. Надо смотреть фактам в глаза 
и видеть, что с этнической точки зрения современная Россия -  это рус­
ское государство. Свыше 80% ее сегодняшнего населения составляют 
русские, причем они преобладают не только в традиционно русских об­
ластях, но и во многих национально-автономных образованиях. Сегодня 
русских в Российской Федерации в процентном отношении проживает 
больше, чем французов во Франции. Поэтому от национального само­
чувствия и благополучия русского народа зависит национальное само­
чувствие и благополучие других народов современной России.
Сердцевиной национального самосознания выступает выявление спе-
цифических особенностей душевно-психологических качеств нации. В 
научной литературе отсутствует единый категориально-терминологи­
ческий подход к обозначению особенностей психологических свойств того 
или иного народа. Для фиксации по сути однотипных по своему внутрен­
нему содержанию явлений используются такие понятия, как «нацио­
нальная психология», «национальное сознание», «менталитет нации», 
«характер народа». Возникает теоретически и методологически важная 
потребность для выявления соподчиненности и иерархической упорядо­
ченности этих понятий. Представляется, что интегральным и синтезиру­
ющим национальную самобытность понятием выступает понятие «душа 
народа».
Такой категориальный подход соответствует мировой и отечествен­
ной философской традиции. Достаточно сказать, что понятие «душа на­
рода» несло важную методологическую нагрузку у Г.Лебона, К.Г.Юнга, 
Н.А.Бердяева, И.А.Ильина.
Категориальное употребление души народа предпочтительно и с точ­
ки зрения христианской традиции. Христианское богословие, опираясь 
на священные тексты, говорит о срединном месте души в рамках триады 
«тело -  душа -  дух». Такая триадичность позволяет исследовать пробле­
му души в целом и проблему души народа в частное™ с позиции органи­
ческой взаимообусловленности и взаимовлияния тела, души и духа. Са­
мобытность души русского народа определяется детерминационной обус­
ловленностью со стороны национального тела, которое включает этни­
ческий фактор, природно-климатические условия, географическое поло­
жение и специфические особенности русского социума, а также со сто­
роны национального духа, вбирающего в себя специфические особенно- 
сти русской духовной культуры и православие как ее ядро.
Теоретическим источниковедческим базисом для исследования наци­
онального своеобразия русской души выступает русская философия. Рус­
ская философия представляет из себя метафизический уровень националь­
ного самопознания, который дает толкование глубинных субстанциональ­
ных основ национальной психологии. В современных исследованиях по 
истории русской философии нередко упускается из виду данное обстоя­
тельство. Между тем проблема сущности и своеобразия души русского 
народа была одной из ключевых у славянофилов, у Ф.М. Достоевского, у 
представителей серебряного века русской философии, у философов пос­
леоктябрьского русского зарубежья. Глубоко символично, что последний 
из умерших на Западе корифеев русской философии Н.О.Лосский пишет 
на склоне жизни работу под названием «Характер русского народа».
Внимательное прочтение русской философии через призму ее интере­
са к проблемам национальной психологии, в сочетании с учетом совре­
менных реалий русской жизни, представляется методологическим клю­
чом, позволяющим приподнять завесу над многими тайнами русской ис­
тории и «загадочной русской души». Следует иметь в виду, что в истори­
ко-философском исследовании не только изучение прошлого дает возмож­
ность лучше понять настоящее, но и анализ настоящего позволяет про­
никнуть в глубины прошлого. Душа народа -  это довольно устойчивая 
константа национальной жизни. Поэтому характерные психологические 
особенности поведения русского народа в условиях современного нацио­
нального кризиса можно экстраполировать на изучение особенностей пси­
хологической атмосферы смутных периодов русской истории.
Подъем национального самосознания до уровня отчетливого понима­
ния психологических качеств собственного народа помогает избегать край­
ностей в практике решения национального вопроса. Речь идет об опасно­
стях, которые подстерегают современное общество на путях этнониги- 
лизма и этноцентризма.
Этнонигилизм проявляется в забвении своих национальных корней и 
некритическом следовании идее о примате «общечеловеческих» цен­
ностей, под которыми понимаются чаще всего ценности западной циви­
лизации. Этнонигилизм способствует деградации национальных культур, 
ибо любая культура произрастает в конечном итоге на национальной по­
чве. Русская культура потому и считается одной из самых значительных в 
мире, поскольку всечеловеческие ценности она выразила в глубоко наци­
ональной форме.
Этноцентризм заключается в следовании идее национальной исклю­
чительности и национального превосходства. Он открывает дорогу шо­
винизму7 и становится питательной почвой для обострения межнациональ­
ных отношений, выливаясь нередко в массовые беспорядки и вооружен­
ные конфликты.
Человек с развитым национальным самосознанием способен преодо­
леть крайности этнонигилизма и этноцентризма. Отчетливое представле­
ние об особенностях душевно-психологических качеств собственного 
народа в полноте их положительных и негативных свойств позволяет по­
ложительно относиться к представителям других этнических общностей, 
которые также обладают набором уникальных и противоречивых нацио­
нально-психологических свойств.
Дорога к межнациональному согласию лежит не через забвение и ни­
велировку национально-психологических особенностей, а через подъем 
здорового национального инстинкта до уровня развитого национального 
самосознания. Народ с развитым национальным самосознанием свобо­
ден от этнических предрассудков и потому открыт для диалога и равно­
правного сотрудничества с представителями других человеческих этно­
сов.
В данной работе решаются следующие взаимодополняющие задачи:
а) исследуется категориальный статус и соотношение души человека и 
души народа;
б) с позиции цивилизационного подхода выявляется природная, соци­
альная и религиозно-духовная детерминация самобытных черт националь­
ной русской психологии;
в) анализируются сущностные силы души русского народа и их влия­
ние на историю и судьбу России.
Глава 1
ДУША ЧЕЛОВЕКА И ДУША НАРОДА
ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА
Немного найдется понятий, обладающих такой притягательной и од­
новременно таинственной силой, как слово «дули». Языки народов мира, 
в частности русский язык, используют слово «душа» в смысле физичес­
ком («вольная душа»), физиологическом («отлетела душа»), моральном 
(«героическая душа»), социальном («душа народа»), эстетическом («душа 
произведения искусства»), религиозном («бессмертная душа»). Много­
образие значений понятия «душа» отражает его субстанциональную роль 
в понимании человека, ибо еще с Сократа берет начало утверждение о 
том, что сущностью человека является его душа.
Многообразны не только вариации словоупотребления души, но и ее 
философские дефиниции. «Словом душа, -  считает Н.О.Лосский, -  чаще 
всего обозначается субстанция, считаемая носителем одних лишь психи­
ческих процессов, чувств, желаний и т.п. Такое понятие души как носи­
тельницы душевных свойств аналогично понятию атома как носителя 
материальных процессов»1. В данном случае подчеркивается субстанци­
ональная роль души как носительницы психических процессов. Но воз­
никают закономерные вопросы. Что понимать под субстанцией? Суще­
ствует ли душа в качестве субстанции отдельно от психических процес­
сов, или она слита с ними?
Другое определение души принадлежит И. А.Ильину. «Душа -  это весь 
поток нетелесных переживаний человека, помыслов, чувствований, боле­
вых ощущений; приятных и неприятных, значительных и незначитель­
ных состояний; воспоминаний и забвений, деловых соображений и праз­
дных фантазий и т.д.»2. Впечатляет содержательность и эмоциональная 
насыщенность понимания Ильиным человеческой души. Но, по существу, 
в данном определении прослеживается отождествление понятий «душа» 
и «психика», поскольку душа характеризуется как совокупность психи­
ческих процессов. В таком случае правомерно ли употреблять понятие
«душа» и не лучше ли заменить его терминами «психика», «психологи­
ческий мир» человека?
Еще одно понимание души, господствовавшее в советской философ­
ской литературе, мы находим в «Философской энциклопедии». «Душа... 
-  понятие, выражавшее исторически изменяющиеся воззрения на психи­
ку человека и животных; в религии и идеалистической философии и пси­
хологии -  будто бы особое нематериальное (независимое от тела) ожи­
вотворяющее и познающее начало»3. Это довольно расплывчатое пони­
мание души, не выделяющее специфики души человека и фактически 
отождествляющее ее с совокупностью психических процессов. Помимо 
прочего, здесь чувствуется оттенок недоверия к религиозным и идеалис­
тическим учениям, в которых как раз и содержатся наиболее глубокие и 
разработанные представления о душе.
Анализ всего нескольких определений души показывает неоднознач­
ность трактовки данного понятия в литературе. С одной стороны, это сви­
детельство глубины и бесконечности ипостасей души, с другой -  показа­
тель необходимости обращения к историко-философскому наследию, по­
скольку в нем можно найти ключ к прояснению сущности феномена души. 
В истории философии присутствует множество подходов к пониманию 
души, поэтому остановимся лишь на нескольких, имевших эпохальное 
значение концепциях.
Предварительно отметим, что в большинстве концепций эта проблема 
решается через призму соотношения души и тела, души и духа, что опре­
деляет специфику философских подходов к пониманию души в рамках 
триады «тело -  душа -  дух».
Квинтэссенцией античных представлений о душе стали взгляды Арис­
тотеля. Для него познание души составляет обязательное предваритель­
ное условие познания всякой истины, особенно познания природы, по­
скольку душа является началом всех живых существ. Душа неотделима 
от тела. Подобно тому, как любая вещь есть единство материи (пассивно­
го начала) и формы (активной творческой силы), так и живой организм 
предстает как неразделимое единство тела и души. Тело (материя) есть 
возможность, а душа (форма) -  энтелехия, то есть целевая причина, опре­
деляющая стремление живых существ к совершенству и завершенности. 
Душа ничего не испытывает без тела и не действует безотносительно к 
нему. «По-видимому, все состояния души связаны с телом: негодование, 
кротость, страх, сострадание, отвага, а также радость, любовь и отвраще­
ние, вместе с этими состояниями души испытывает нечто и тело»4. Душа 
является сущностью, формой природного тела, потенциально одаренно­
го жизнью.
Аристотель заложил основы витализма, провозглашающего одушев­
ленность всей живой природы. Он выделяет душу растений, основная 
задача которой связана со стремлением к жизни, с воспроизведением рода 
и с питанием; душу животных, обладающих ощущением; душу человека, 
наделенную интеллектом, разумом. При этом низшие состояния души 
присутствуют в высших. «Ведь растительная душа присуща и другим, она 
первая и самая общая способность души, благодаря ей жизнь присуща 
всем животным существам»5. Поэтому в душе человека можно выделить 
вегетативную часть, означающую стремление к жизни и перерастающую 
в волю; животную часть, связанную с чувствами, и разумную часть. Люди 
различаются между собой преобладанием какой-либо из этих частей души, 
сам же Аристотель особо почитал людей с первенством разумной, интел­
лектуальной части души.
Особенностью христианского учения о душе является то, что оно стро­
ится на принципе иррационализма, в соответствии с которым главное 
место отводится религиозной вере. Христианская онтология провозгла­
шает, что созданный Богом мир делится на мир горний и мир дольний. 
Аврелий Августин об этом говорит следующим образом: «Мы видим небо 
и землю, то есть мир горний и мир дольний, иначе, мир существ духов­
ных и существа мира вещественного»6. Человек занимает среднее место 
между этими мирами и состоит из тела, души и духа. Жизненной силой 
человека является душа. Уже после создания человеческого тела Бог «вду­
нул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» [Быт. 2;7]. 
Это «дыхание жизни» и есть высшее начало в человеке, то есть его дух.
Своей телесной жизнью человек ничем не отличается от других жи­
вых существ; состоит она в удовлетворении естественных потребностей, 
главными из которых являются продолжение рода и инстинкт самосохра­
нения. Иное дело душа человека. Из всех творений Бога она ближе всего 
стоит к творцу. Человеческая душа не есть то, что есть Бог, но из всего 
созданного Им нет ничего ближе к Богу7. Душа, как и Бог, бестелесна, 
бесплотна, бессмертна. Она непространственна, о ней нельзя предпола­
гать, чтобы она была длинна или широка, она не имеет ничего, что обыч­
но отыскивается при измерении тела. Благодаря памяти душа побеждает 
время, ибо не видя глазами прошлое в настоящем времени, мы имеем 
возможность видеть его душою. Душа в человеке есть некая субстанция, 
приспособленная для приведения тела в движение и управления им.
Судьба и противоречия душевной жизни определяются срединным по­
ложением между дольним и горним миром. В человеческой душе присут­
ствуют как бы два человека -  плотский и духовный человек. Плотский 
человек живет заботами и проблемами мира дольнего, стремясь к удов­
летворению своих природных потребностей. Христианство не осуждает 
положительный смысл телесной жизни, если отношение к миру и другим 
людям пронизано принципом любви. Любовь к другим людям проистека­
ет из того, что все человеческие души Бог наделил частичкой своей Бо­
жественной су щности. Поэтому ненавидеть мы должны не подавленных 
пороками, а сами пороки, и не грешащих, а сами грехи.
Жизнь человеческая не исчерпывается удовлетворением телесных по­
требностей. Высшей ценностью человеческого существования Августин 
считает почитание Бога, что составляет сущность жизни духовного чело­
века. По его мнению, «необходимо, чтобы то, что душа чтит как Бога, она 
представляла лучшим, чем она сама. А лучшим для души не следует счи­
тать ни природы, ни земли, ни морей, ни звезд, ни луны, ни солнца..., ни 
того наконец, чего видеть мы не можем»8. Человеческий дух как достоя­
ние жизни духовного человека есть единство страха Божьего, совести и 
жажды Бога. Страх Божий -  это благоговейный трепет перед величием 
Божиим и его совершенством; совесть указывает человеку -  живет он в 
Боге или в безбожии; жажда Бога -  это стремление души к чему-то выс­
шему, совершенному, к Boiy.
Средством познания душою Бога, по мнению Августина, является ра­
зум. Разум -  это взор, взгляд души, с помощью которого она может ви­
деть истинное. Но одного разума недостаточно для постижения Божествен­
ного существа и производных от него духовных ценностей. Чистый ра­
зум может быть холодным, бесчувственным и слепым. Поэтому сила ра­
зума дополняется тремя великими христианскими добродетелями: верой, 
надеждой и любовью. Разум как взгляд души никогда не сможет увидеть 
высший свет, «если не будет этих трех: веры, которая будет полагать, что 
предмет, на который обращен взгляд, действительно таков... надежды, 
которая предрешит, что увидит непременно, если хорошо посмотрит, 
любви, которая бы желала и видеть и наслаждаться»9.
В Новое время значительный вклад в изучение человеческой души внес 
Гегель. В своих работах он часто употребляет понятие «дух». Но что та­
кое дух? Один из самых глубоких знатоков философии Гегеля И. А.Ильин 
говорит: «Подлинную, субстанциональную сущность человека составля­
ет его “душа”, или, как Гегель обыкновенно выражается “дух”»10. Гегель 
различает Дух (с большой буквы) как Дух Божий -  синоним Божества и 
«дух человека», то есть его душу. Всю философию Гегеля можно пред­
ставить как учение о шествии Божьей свободы на земле, душа же и ее 
субъект -  человек образуют высший этап в самореализации свободы. 
Душевный потенциал человека реализует себя в нравственности, в госу­
дарственности, в человеческой истории в целом.
Судьба человека в мире определяется тем, что он состоит из тела, души 
и духа. Дух человека не есть нечто абсолютно оторванное от его суще­
ствования. Если душа есть весь поток психических состояний, то дух че­
ловека включает в себя те душевные состояния, которые связаны с благо­
родными силами, обращенными на общение с божеством, на познание 
высших и безусловных истин. Дух -  это то, что объективно значительно в 
душе. Формой проявления духа для Гегеля выступала философия, ибо в 
ней человек соприкасается с объективно значительными ценностями. 
Душа человека есть некая середина между его телесной и духовной ипо­
стасями. Она «находится посередине между лежащей позади нее приро­
дой, с одной стороны, и вырабатывающимся из природного духа миром 
нравственной свободы, с другой»11. Благодаря такому срединному поло­
жению души и симбиозу в ней природного и духовного влияния человек 
еще не свободен и уже свободен. Через тело душа связана с природой, 
которая представляет собой царство несвободы, а благодаря соприкосно­
вению души с духом человек уже свободен.
Душа живет в органической связи с телом. Гегель не принимает декар­
товскую идею о дуализме тела и души как абсолютно самостоятельных 
субстанциях и аргументирует положение о душевно-телесном единстве 
человека. Человеческая плоть оказывает значительное влияние на душев­
ные явления. На конкретные состояния души воздействуют природные 
задатки, темперамент, естественное движение человека по ступеням дет­
ства, юности, зрелости, старости. Существует и обратное влияние души 
на тело. Причем оно может быть как полезным, так и вредным для тела. 
Например, веселое состояние души поддерживает здоровье, а горе под­
рывает его. Само человеческое тело сформировано не только по законам 
природы, но и под влиянием души. Так, глаза, с одной стороны, органы 
зрения, а с другой -  то место, «в котором душа обнаруживает себя наи­
простейшим образом, ибо выражение глаз представляет собой мимолет­
ное, как бы в некотором дуновении открывшееся изображение души»12. 
Живя в теснейшей связи с телом, получая от него свое содержание, душа 
еще не свободна, ибо тело и вся природа, которая за ним стоит, представ­
ляют из себя царство необходимости. Душа испытывает на себе все про­
тиворечия земного существования: жажду, голод утомление, сон, сытость. 
Иное дело жизнь души в духе. Дух составляет сущность, корень человече­
ской души, и именно в этом корне душа становится причастной к свободе. 
Через дух душа познает божественность собственной природы, благодаря 
чему человек поднимается к знанию о самом себе, к постижению своего «я».
Итак, душа, по Гегелю, одновременно и человечна (органично связана 
с телом), и божественна (в ней присутствует дух как ее корень и сущ-
ностъ). Именно душа определяет, посредством присущего человеку атри­
бута деятельности, поступь свободы во всех сферах человеческой жизни. 
Нравственность, государство, искусство, религия и философия -  «все эти 
сферы бытия, все эти мировые состояния суть видоизменения душевной 
стихии.. .»13. Душа реализует себя во внешнем мире и тем самым доказы­
вает свою свободу, выражающуюся в способности творить мир в соот­
ветствии с собственными внутренними потенциями.
Ступенями свободы, потенциированными человеческой душой, выс­
тупают субъективный дух, объективный дух и абсолютный дух14. На пер­
вой стадии дух субъективен, то есть имеет форму единичной души, замк­
нутой на себе и прикованной к телу. На второй стадии дух объективен. В 
форме объективного духа человеческая душа преодолевает свою замкну­
тость, переходит в «инобытие», реализуя себя в научной, экономической, 
технической, государственной и иных сферах социальной жизни. По су­
ществу, объективный дух понимается Гегелем как проявление родовой 
жизни общества. Это сверхиндивидуальная родовая жизнь человека в 
сообществе других людей. Особенно большая роль в реализации родо­
вой сущности отводится государству. Благодаря государству возникает 
народный дух. Этот дух народа создает свою уникальную культуру, бла­
годаря чему государственно спаянный дух нации являет собою высшее 
достижение объективного духа.
Высшей ступенью самореализации человеческой души выступает аб­
солютный дух. Здесь человеческой душе открывается абсолютное знание 
-  знание Бога и своей сопричастности к божественной сущности. Благо­
даря прикосновению к божественному абсолюту душа, посредством чув­
ственного созерцания, творит искусство, благодаря эмоционально-воле­
вому переживанию создает религию и, наконец, посредством разума при­
ходит к философии. Религия, по Гегелю, обусловлена как потребностями 
индивидуальной души, так и родовой, социальной жизнью человека. «Ре­
лигию. ..можно рассматривать в такой же мере исходящей из субъекта и в 
ней находящейся, как и исходящей объективно из абсолютного духа, ко­
торый в качестве духа находится в своей общине»15.
Гегель в своей философии раскрыл творческий потенциал челове­
ческой души, показал ее уникальное значение в историческом процессе. 
Исторический процесс предстает в конечном счете как «инобытие» внут­
ренних творческих потенций души человека в направлении обретения 
обществом все большей степени свободы. Для него характерна идеализа­
ция душевных свойств человека. Будучи сторонником рационалисти­
ческого оптимизма, Гегель практически ничего не говорит о «дурных» 
наклонностях души. Он исследует душу лишь в меру ее разумности и
утверждает разумность в качестве основополагающего момента ее бы­
тия. В этом видится слабость гегелевского учения о душе. Еще в христи­
анской антропологии человеческая душа была представлена как попри­
ще борьбы добра и зла. Разум, да и сознание в целом не исчерпывают 
душевных процессов, так как душа человека не только рациональна, но и 
глубоко иррациональна. Она подчиняется не только указующим велени­
ям разума, но и иррациональным инстинктам и побуждениям.
Обогащение научных и философских представлений о душе связано с 
именем 3.Фрейда и его учением о роли бессознательного. Фрейд выделя­
ет в индивидуальной психике три подсистемы: Оно (бессознательное); Я 
(сознание, адаптирующее человека к социальной среде посредством урав­
новешивания, синтезирования неосознанных влечений и моральных тре­
бований общества); сверх-Я (своеобразная моральная цензура, в которой 
содержатся нормы, запреты, принятые личностью от общества)16.
Главная роль в психологической структуре личности принадлежит Оно, 
в основе которого лежат биологические инстинкты и аффекты. Оно пред­
ставляет собою мир иррациональных реакций и импульсов, проистекаю­
щих из изначально присущего человеку стремления к удовольствию. Ос­
новополагающими аффектами, определяющими содержание Оно, Фрейд 
считал Либидо -  сексуальное влечение, Эрос -  инстинкт жизни, Танатос
-  инстинкт смерти. По своей природе эти инстинкты врождены и являют­
ся источниками психической энергии. С ними связаны мотивация пове­
дения человека, его потребности и интересы.
Душевная жизнь человека сопряжена с постоянными конфликтными 
ситуациями. Напряженные отношения устанавливаются между Я и Оно. 
Оно оказывает давление на Я, но Я вынуждено сдерживать это давление, 
учитывая цензуру со стороны сверх-Я. Человек переживает напряжен­
ность в отношениях Я и Оно как состояние тревоги и беспокойства. В то 
же время Я находится под давлением сверх-Я -  совести человека, которая 
проверяет, не нарушены ли те или иные нормы общества. Если сверх-Я уста­
навливает нарушение человеком этих норм, то он испытывает чувство вины
Концепция Фрейда, сыгравшая большую роль в обогащении научных 
знаний о душе, была в скором времени подвергнута критике. Если для 
Гегеля в учении о душе был характерен панлогизм, проявившийся в абсо­
лютизации разумной части души, то Фрейд страдал другой крайностью -  
пансексуализмом. По сути концепция Фрейда механистична, поскольку 
все высшие проявления человеческой души -  мораль, искусство, религия
-  сводятся к модификации телесных влечений и природных инстинктов. 
В результате человек предстает как «сплошная животность», управляе­
мая принципом удовольствия. Взгляд на человека фаталистичен, ибо че­
ловеческое Я является игрушкой, с одной стороны, витальных потребно­
стей, с другой -  моральных запретов общества. Наконец, вызывает со­
мнение трактовка бессознательного как некоей низшей инстанции чело­
веческой души, ще коренятся пороки и животные инстинкты. На самом 
же деле в человеческой душе нет «верха» и «низа» с точки зрения нрав­
ственных критериев. На низкий поступок человека может подвигнуть 
вполне осознанный и разумно рассчитанный выбор (вспомним хотя бы 
преступление Р.Раскольникова в романе Ф.М.Достоевского «Преступле­
ние и наказание»), и, наоборот, благородным и нравственно чистым мо­
жет быть бессознательное самопожертвование воина на поле брани.
Творческое обогащение учения о бессознательном пласте челове­
ческой души содержится в работах К.Юнга. Юнг выделяет два слоя бес­
сознательного: личностное бессознательное и более мощное и влиятель­
ное коллективное бессознательное. Личностное бессознательное образу­
ет поверхностный слой, и способом его существования выступают опи­
санные Фрейдом комплексы. Личное бессознательное является результа­
том индивидуальной жизни. Что же касается коллективного бессознатель­
ного, то оно есть продукт жизни рода. Юнг выбрал термин «коллектив­
ное», поскольку речь идет о бессознательном, имеющем не индивидуаль­
ную, а всеобщую природу. «Это означает, что Оно включает в себя, в про­
тивоположность личностной душе, содержание и образы поведения, ко­
торые являются повсюду и у всех индивидов одним и тем же»17.
Содержанием коллективного бессознательного выступают архетипы, 
то есть древнейшие, испокон веку наличествующие всеобщие образы. 
Архетипы являются результатом ррдовой жизни человека и его включе­
ния в социальные общности. На бессознательном уровне в душе индиви­
да закладываются схемы мышления, установки, типичные реакции на 
окружающую среду, свойственные для людей определенной челове­
ческой общности, прежде всего этнической и религиозной. Архетипы об­
наруживаются на языковом уровне в виде символических образов, ми­
фов, сказок, тайных учений. По этим символам можно судить о бессозна­
тельных и самых древних пластах человеческой души. Юнг полагает, что 
«мифы -  в первую очередь психические явления, выражающие глубин­
ную суть души... все по-настоящему ценное уже давно было высказано на 
самом прекрасном языке»18. Поэтому через знакомство с мифологией, с 
устным народным творчеством можно приблизиться к пониманию самых 
сокровенных состояний души человека как представителя определенной 
религиозной или этнической группы.
В XIX веке понятие «душа» постепенно вытесняется из философской 
и научной литературы и заменяется термином «сознание». Это вытесне­
ние обусловлено несколькими факторами. Один из них связан с тем, что 
слово «душа» приобрело для многих чисто спиритуалистический и рели­
гиозно-мистический смысл. Другой фактор обусловлен преобладающим 
влиянием в науке того времени позитивистических настроений. Если душа 
не поддается эмпирическому наблюдению и опытному анализу, то нет 
смысла использовать ее в научном языке. Такая тенденция особенно яв­
ственно обнаружила себя в психологии. Фактически психология, одним 
только названием обязанная быть учением о душе, превратилась в психо­
логию без души -  физиологию. Своей задачей она ставила исследование 
психических процессов лишь в той степени, в какой они стоят в связи с 
миром внешней, объективной действительности. Душа как самостоятель­
ная внутренняя реальность, как не только детерминированное, но и де­
терминирующее начало человеческой сущности, фактически не прини­
малась в расчет.
В дальнейшем, уже в XX столетии, эта болезнь роста научной психо­
логии начинает преодолеваться, что интересно отметить, в рамках самой 
психологической науки. Психологи, особенно практикующие в области 
психотерапии, столкнулись с фактом наличия у пациентов устойчивого 
психического ядра личности, то есть его души. Разрушение этого ядра 
ведет к тяжелым психическим расстройствам. Показательны в плане при­
дания душе научного психологического статуса работы К.Юнга и Э.Ф- 
ромма19. Возврат к изучению проблематики души человека произошел и 
в философии. Весьма интересно в данном случае философское творче­
ство C.JI.Франка.
Франк ставит проблему специфики философского учения о душе в от­
личие от «эмпирической психологии». Психология имеет своей задачей 
изучение закономерностей душевных явлений лишь в связи с миром объек­
тивной действительности, она изучает внешние, чувственно-предметные 
условия сосуществования и смены психических явлений. Для филосо­
фии же важны «живой целостный внутренний мир человека, челове­
ческая личность, то, что мы вне всяких теорий называем “душой”, на­
шим “духовным миром”»20. Задача философии заключается не в позна­
нии жизни души во внешнепредметном, телесном мире, а в исследовании 
самого существа душевной жизни как таковой. Философ исследует душу 
не как совокупность психических явлений внешнего порядка, он исследу­
ет ее изнутри как «живую» личность со своей идеальной природой и спе­
цифическим устройством внутренней душевной жизни.
С позиции философского подхода к душе решаются вопросы о пони­
мании существа душевной жизни, о внутренних движущих силах душев­
ной жизни, о соотношении души и тела. Душа не есть нечто таинствен­
ное, далекое и непостижимое для нас. Наоборот, душа -  самое доступное 
и близкое каждому человеку. Каждым мгновением своей жизни человек 
чувствует и познает ее. Душа не бессмертная сущность, не вечное, вне 
нас существующее начало, это «наше собственное существо, как мы ежед­
невно его переживаем... то, что каждый человек зовет самим собой и в 
чем никому не приходит в голову сомневаться»21. Хотя наша душевная 
жизнь состоит из разнородных психических явлений, она не является бес­
форменной грудой сгребенных кем-то песчинок, а представляет собою 
целостное единство психических качеств человека.
Душа человека внутренне активна, она -  не пресловутая «чистая дос­
ка», пассивно запечатлевающая воздействия внешнего предметного мира. 
Душа самопотенциирована центростремительной энергией внутренней 
душевной жизни. Франк выделяет три инстанции иерархии души, выпол­
няющих функции самодетерминации: энтелехию, волю, духовное22. Эн­
телехия, незаслуженно забытое аристотелевское понятие, есть низшая 
элементарная душа-чувствительность, которая отлична как от высших 
состояний души, так и от мертвой пассивной материи. Воля определяет в 
душе процесс внутреннего самоопределения. Она осуществляет выбор 
между противоречащими и нередко конфликтующими душевными состо­
яниями. Направляющей и наивысшей инстанцией в душе выступает ду­
ховная инстанция. Духовная составляющая души включает переживания 
морального порядка. Духовное, хотя и является составной частью души 
человека, по своей природе носит сверхиндивидуальный характер. «Это 
есть начало совершенно иного порядка в душевной жизни, не имманент­
ная, а трансцендентная, формирующая ее сила -  “глубокий Логос, прису­
щий душе и сам себя питающий” -  по выражению Гераклита...»23. Через 
духовную инстанцию душа соединяется с абсолютными ценностями, име­
ющими для Франка религиозный смысл.
В вопросе о месте души в триаде «тело -  душа -  дух» Франк исходит 
из утверждения Плотина о том, что голова души находится на небе, а ноги 
ее -  на земле. Правда, в рассуждениях Франка о телесно-душевном един­
стве человека есть бросающийся в глаза диссонанс. С одной стороны, он 
показывает влияние таких телесных процессов, как ощущение голода, 
жажды, холода, природных ритмов, возрастных периодов человеческой 
жизни на протекание душевных процессов. С другой стороны, основной 
пафос умозаключений Франка связан с доказательством не только авто­
номности, но и неподвластности душевных процессов телесным влияни­
ям. Он пишет, что «...наша душа, будучи прикована к телу... другим кон­
цом своим как бы совершенно независима от него... эта очевидная внете- 
лесная сторона нашего внетелесного бытия привела к признанию непро-
странственности -  ...сверхпространственности -  нашей души»24. Поэто­
му вывод Франка о человеке как телесно-душевном единстве в известной 
мере противоречит содержательной стороне его суждений. Франк, на сло­
вах выступая против картезианского дуализма, на деле доказывает основ­
ную мысль Декарта о том, что душа есть субстанция мыслящая, а тело -  
субстанция протяженная.
Осмысление человека как тотального единства тела, души и духа про­
демонстрировано в персоналистическом экзистенциализме Н.А.Бердяе- 
ва. Человеческая личность не есть душа, оторванная от тела, которое свя­
зывает человека с природой. «Личность есть целостный образ человека. 
Единство личности создается духом... Душевная жизнь проникает всю 
жизнь тела, как и телесная жизнь воздействует на жизнь души»25. Лич­
ность человека духовно-душевно-телесна, что предполагает право тела 
на достойное существование. Биологические потребности человека -  это 
духовная проблема, поэтому посягательство на человеческое тело в виде 
мора голодом, телесных наказаний являются одновременно посягатель­
ством на душу. В реальном процессе бытия души противоречие между 
телом и душой, душой и духом снимается в личности человека как синте­
тическом духовно-душевно-телесном существе.
Понять сущность бытия души можно не только с позиции учета влия­
ния тела и духа на душу. Следует учитывать и обратный процесс. Душа 
влияет на тело, в результате чего тело одушевляется, и душа влияет на 
дух, вследствие чего происходит одушевление духа. Для Бердяева суб­
станцией, соединяющей в человеке душу и духовный мир, является Бог, 
понятый в плане персоналистического подхода. Не только человек нуж­
дается в Боге, но и Бог нуждается в человеке. Поэтому не только человек 
имманентен Богу, но и Бог имманентен человеку, так как только через 
человека Бог может выразить и проявить себя в мире. Бога нет без чело­
веческой души, и Он исчезает, когда погибает душа человека. Бог пони­
мается Бердяевым не как объективное, противостоящее человеку суще­
ство, а как Дух, укорененный в самой человеческой душе. Бог -  это пол­
нота духовной жизни, к которой стремится человек в качестве свободно­
го существа. В идее Бога как абсолюте душевных исканий живет человек 
в своих лучших нравственных, эстетических, религиозных исканиях. «Бог 
рождается в человеке, и человек этим подымается и обогащается... Тако­
ва одна сторона богочеловеческой истины. Но есть другая сторона, менее 
раскрытая и ясная. Человек рождается в Боге, и этим обогащается боже­
ственная жизнь. Есть нужда человека в Боге, и есть нужда Бога в челове­
ке»26. Такова ключевая мысль философа в обосновании им идеи бошче- 
ловече ства.
Понимание человека как духовно-душевно- телесной тотальности по­
зволяет с известным оптимизмом смотреть на возможность потенциаль­
ной познаваемости человеческой души. Душа -  не замкнутое в-себе и 
для-себя-быгие. Она проявляется через телесные продессы, поскольку тело 
одушевлено. Предметы материальной культуры, в шдэрых воплощается 
человеческая душа, свидетельствуют нам относительна некоторых сто­
рон человеческой души. По индивидуальному телесному состоянию че­
ловека, то есть по мимике, жестам, походке и другим разновидностям 
невербального языка, мы можем почерпнуть немало сведений о душев­
ных процессах. С другой стороны, душа проявляет себя в дух е, то есть в 
мире творимой людьми духовной культуры. На основе анализа' произве­
дений искусства, религии, нравственности, устного народного тво рчества 
возможно получать свидетельства о человеческой душе. Другое дело, что 
процесс познания души бесконечен, ибо, по глубокому замечанию Гер ак­
лита, «конца в ней не найдешь».
ДУША КАК СУБСТАНЦИЯ И СУБСТРАТ
Историко-философский анализ проблемы души человека показывает 
многообразие подходов к пониманию ее сущности: от полного отрица­
ния научного статуса души до признания ее сверхъестественной нетелес­
ной природы; от отождествления души с психическими процессами до 
признания ее в качестве самостоятельной сущности наряду с психи­
ческими процессами. Представляется, что известным примирением раз­
нообразных учений о душе может быть ее понимание с позиций единства 
субстанционального и субстратного подхода. Душа есть одновременно 
субстанция, то есть сущность, нечто лежащее в основе психических про­
цессов, и субстрат, то есть единство в многообразии, проявляющееся в 
наличии структурной иерархии элементов душевной жизни.
Идея души как субстанции имеет долгую историю в философии. Так, 
сторонники спиритуалистического идеализма полагали возможность су­
ществования особой духовной субстанции -  простой и неделимой, нераз­
рушимой и нематериальной. Эта духовная субстанция не тождественна с 
нашими душевными состояниями в виде эмоций, желаний, мнений, идей 
и т.д. Она есть нечто отдельное от них. Ее роль состоит в соединении 
этих состояний в одно целое. Такое, по сути научно недоказуемое пони­
мание субстанции перестало устраивать многих пслхологов и философов 
ввиду его откровенного мистицизма.
Но возможно и иное, вполне реалистическое понимание субстанции 
души. Данный подход демонстрирует, в частности, Г.Челданов. Он пола­
гает, что душу как субстанцию невозможно мыслить вне и отдельно от 
психических процессов. Подобно тому как живой организм существует 
через многообразие составляющих его органов, так и душевная субстан­
ция неотделима от внутренних психических явлений. «Поэтому мы дол­
жны сказать, что под субстанцией следует называть постоянное в вещах, 
которое мы в них усматриваем... Мы не должны думать, что субстанция 
су ществует в вещах отдельно от своих явлений»27. Под субстанцией сле­
дует понимать постоянное в предметах, она не существует в предметах 
отдельно от своих явлений. В предметах всегда присутствует изменчивое 
и постоянное, явление и сущность.
Аналогичная ситуация складывается в душевной жизни личности. Ду­
шевная жизнь представляет из себя не только вечно меняющийся про­
цесс, в ней, наряду с постоянно меняющимися психическими процесса­
ми, есть нечто устойчивое и постоянное. «Это постоянное не должно быть 
непременно существующее вне психических явлений, оно может всеце­
ло исчерпываться этими явлениями, но оно в то же время обладает свой­
ствами, в силу которых мы можем назвать его субстанцией»28. Подтверж­
дением субстанциональности души может быть тождество человеческо­
го «я» на всех этапах его жизни. Хотя существует немалое различие меж­
ду личностью индивида в детстве и в старости, человек переживает себя 
как единую личность. Для него «я» в старости тождественно с его про­
шлыми состояниями «я».
Подобно живому организму, душевный мир не представляет собой 
механического нагромождения, а являет собой нечто целое, единое. Это­
му единству присущи относительная неизменность и постоянство, то есть 
наличие свойств, характеризующих субстанцию. Душа, говорит Челпа- 
нов, «не есть механическое сложение отдельных духовных состояний ... 
она представляет известную организацию, известное единство, которое 
является носителем отдельных духовных состояний»29. Единство как связь 
отдельных психических процессов в рамках целого и есть субстанция 
души. Субстанция души, таким образом, выполняет роль интегратора и 
своеобразного центростремительного центра психических процессов, 
отличаясь известной неизменностью и постоянством. Признание субстан­
циональной природы души не отрицает динамической текучести психи­
ческих явлений, но сама динамика возможна лишь в рамках связующего 
целого -  души как субстанции. Потеря субстанционального душевного 
единства чревата психическими расстройствами и даже деградацией че­
ловеческой личности.
Несмотря на текучесть психических явлений, в душе человека целесо­
образно выделять структурные слои, обладающие специфическими осо­
бенностями. Душа не только субстанциональное, но и субстратное един­
ство. Понятием «субстрат» подчеркивается внутренняя дифференциро- 
ванность души и лолифункциональность ее составных элементов. Пред­
ставляется, что душа как субстрат включает в себя четыре структурные 
подсистемы: а) бессознательное, б) сознание, в) самосознание, г) инди­
видуальный дух. Такая дифференциация позволяет структурировать ду­
шевные процессы, на основе чего можно более глубоко понимать преоб­
ладающие психологические мотивы конкретных поступков людей.
Бессознательное. Его характеристика давалась выше, в связи с ана­
лизом взглядов 3.Фрейда и К.Юнга. Здесь же отметим следующее. Бес­
сознательное органично связано с сознанием, они работают в связке друг 
с другом. Бессознательное поставляет сознанию информационно-психо­
логический материал, который перерабатывается сознанием. Бессозна­
тельное тесно связано с творческой и интуитивной деятельностью наше­
го сознания. В сфере бессознательного накапливаются психологические 
факты, прорываясь к которым через интуицию, сознание творит новые 
знания. Примечателен хрестоматийный пример с Д.И.Менделеевым, ко­
торый «во сне» увидел принципиальную схему периодической системы. 
Сон символизирует здесь бессознательное, которое вобрало в себя пред­
шествующий опыт ученого через акт интеллектуальной интуиции. Бес­
сознательное не является, как это иногда считается, некоей низшей пси­
хической инстанцией. Эго проявление человеческого в человеческой душе. 
Бессознательное не только иррациональная и разрушительная сила, но и 
плодотворная составляющая души человека.
Сознание. В отличие от бессознательного, сознание означает осозна­
ние, отчетливое различение содержания предмета. Сознавать -  значит 
отдавать себе отчет, знать что-либо. Сознание предполагает разделение 
бытия на «я» и «не-я», где «я» -  субъект сознания, а «не-я» выступает как 
предмет, на который направлена познающая деятельность субъекта. Для 
сознания, следовательно, свойственна двойственность между противосто­
ящим нам предметом и нашей устремленностью на него. В философии, 
начиная с Платона и Аристотеля, выделяются три формы сознания: воля, 
чувства и разум. Современная психология фактически оперирует этими 
же понятиями при объяснении структурных элементов человеческого со­
знания30.
К во ле относятся те сознательные акты деятельности, которые совер­
шаются по необходимости, а не по внутреннему побуждению. Для воли 
характерны такие качества как целенаправленность, настойчивость, вы­
держка, терпение. На их основе осуществляется преодоление встречаю­
щихся на жизненном пути препятствий. Волевые механизмы разворачи­
ваются там, где субъект действует по необходимости («надо»), а не по 
непосредственному желанию («хочется»). Процесс волевого побуждения 
к действию проявляется в ситуациях, где у человека отсутствует заинте­
ресованность, где он должен подчиняться внешним требованиям, исхо­
дящим от предмета практической или теоретической деятельности. Воля 
тесно связана с убеждениями человека, с его мировоззренческими уста­
новками и пониманием смысла деятельности.
Чувства пронизывают все стороны нашей жизни: отношения с други­
ми, нашу деятельность, общение и познание. Чувства выражают пристрас­
тное отношение субъекта к внешним предметам и к своему внутреннему 
миру. Переживание этого отношения и есть чувство. Оно выражает более 
или менее осознанное принятие или непринятие человеком того, что про­
исходит с ним в конкретной ситуации. Если предметный мир переживает­
ся как способствующий удовлетворению потребностей, возникают поло­
жительные чувства: радость, удовольствие, интерес. Наоборот, если пред­
метная ситуация переживается как препятствующая реализации потреб­
ностей, появляются отрицательные чувства: горе, печаль, страх, тревога, 
грусть, неудовольствие. Чувства -  это непосредственно-эмоциональное 
«отношение человека к миру, к тому, что он делает, что с ним происходит 
в его непосредственном переживании»31.
Чувственный мир человека многообразен в формах своего проявления. 
По предметной направленности можно выделить «низшие» чувства (эмо­
ции) и «высшие» социальные чувства. Эмоции -  это переживание инди­
видом непосредственных предметных условий своего существования. 
Эмоции как дорациональная оценка индивидом своего существования пе­
реживаются как радость, печаль, восхищение, обреченность, надежда, пре­
зрение, гнев, стыд, вина и т.д. Как правило, эмоции неустойчивы и до­
вольно быстро меняются в зависимости от изменения предметных усло­
вий и внутреннего состояния (настроения) субъекта.
Социальные чувства отличаются относительной устойчивостью и по­
стоянством. Социальные чувства подразделяются на нравственные, ин­
теллектуальные и эстетические. Нравственные чувства выражают отно­
шение личности к Родине, к семье, к другим людям. К ним относятся 
любовь, гуманизм, отзывчивость, справедливость, достоинство, доброта, 
патриотизм, стыд. Высшим нравственным чувством выступает любовь к 
добру. К интеллектуальным (познавательным) чувствам относятся любоз­
нательность, удивление, интерес, а вершиной интеллектуальных чувств 
является любовь к истине, открывающая человеку путь к познанию тайн 
бытия. В основе эстетических чувств лежит любовь к красоте, к прекрас­
ному в природе, в людях, в произведениях искусства. Эстетические чув­
ства проявляются в художественных вкусах и оценках, их диапазон весь­
ма широк -  от отвращения до наслаждения и боли.
Третьей ипостасью человеческого сознания выступает разум (мышле­
ние). В мышлении человек проявляется как родовое существо, кардинально 
отличающееся от всех других существ. Чувственное познание, в силу своей 
непосредственности, ограниченно. Для него недоступна внутренняя сущ­
ность природного и социального мира. На его основе затруднительно пред­
видеть будущее (чего еще нет) и понять прошлое (что уже случилось). 
Мышление же раскрывает то, что не дано непосредственно в чувствах, 
оно фиксирует существенные связи и отношения в мире, многообразные 
опосредования природы, общества и человеческого бытия. Мышление 
отделяет необходимое от случайного, существенное от несущественного 
и представляет собой обобщенное отражение действительности. «Мыш­
ление, -  пишет С.Л.Рубинштейн, -  это движение мысли, раскрывающее 
связь, которая ведет от отдельного к общему и от общего к отдельному»32. 
Мышление представляет собой обобщенное и опосредованное отражение 
действительности в ее существенных отношениях и связях. Оно позволя­
ет понять сущностные стороны предметов, посредством него возможно 
предвидение будущего, оперирование с потенциально возможным и пла­
нирование практической деятельности субъекта. В целом мышление можно 
определить как активную познавательную деятельность субъекта, необ­
ходимую для его полноценной ориентации в окружающем предметном и 
социальном мире.
Самосознаие. Самосознание -  это общее знание о нашем «я». Если 
предметом сознания является внещний мир, осмысливаемый с позиции 
дихотомии «я» и «не-я», то предметом самосознания выступает внутрен­
ний личностный мир, выраженный в дихотомии «я» и «я». В случае са­
мосознания имеет место совпадения субъекта и объекта познавательной 
деятельности. Самосознание предстает как понимание личностью сво­
его «я» в качестве уникального субъекта, отличного от других субъектов. 
Самосознание предполагает довольно высокий уровень развития аб­
страктного мышления, и не случайно в первые годы жизни оно не обна­
руживается у ребенка. Необразованные и малокультурные люди также с 
большим трудом могут определить отличительные особенности своего 
«я». В структуре самосознания можно выделить три взаимосвязанных 
элемента: познавательный (самопознание), эмоционально-ценностный 
(самоотношение или самооценка) и регулятивно-волевой (саморегуля­
ция)33.
Через сам о п о знани е  человек приходит к знанию о самом себе. Са­
мопознание есть бесконечный процесс углубления человека в самого себя.
Этот процесс неравномерен и скачкообразен. Иногда многие годы жизни 
дают небольшую прибавку в знании о себе, и, наоборот, есть такие «уп­
лотненные» промежутки времени, когда человек в мгновения поднимает­
ся до высот самопознания. Понятие о себе, о своей истинной сущности и 
ценности в значительной мере влияет на весь строй души человека и его 
мировосприятия.
В самооценке как эмоционально-ценностном отношении человека к 
самому себе выражается отношение личности к тому, что она узнает о 
самой себе. «Основная функция самооценки...состоит в том, что она вы­
ступает необходимым внутренним условием регуляции поведения и дея­
тельности... Самооценка -  это постоянно действующая система, опреде­
ляющая положительную и отрицательную сторону намерений и поступ­
ков личности»34. Самооценка влияет на продуктивность человеческой 
деятельности. Так, низкое самоуважение приводит к закомплексован­
ности личности. Такой человек отличается чрезвычайной ранимостью и 
непредсказуемостью, он бывает непоследовательным, нерешительным, 
действует с оглядкой на окружающих. Наоборот, высокая самооценка в 
форме самолюбия, гордости, требовательности, самоуважения создает 
внутреннюю целостность и единство душевного мира, уверенность чело­
века в своих действиях и поступках.
Саморегуляция как форма регуляции собственного поведения реали­
зует себя на основе механизмов самопознания и самооценки. Например, 
в зависимости от заниженной или завышенной самооценки различна ре­
зультативность саморегуляции и деятельности личности. Саморегулиро­
вание предполагает подключение воли -  своеобразного энергетического 
двигателя, благодаря которому регулирование облекается в живое дей­
ствие. Посредством саморегулирования человек сознательно работает над 
собой, он ставит цель что-то изменить, усовершенствовать, развить в себе 
и планомерно действует ради этой цели.
В целом самосознание в формах самопознания, самооценки и саморе­
гуляции выполняет роль ядра человеческой души, цементирующего все 
остальные душевные явления.
Индивидуальный дух. В философской литературе дух ие всегда вклю­
чается во внутренний мир человеческой души. Причина заключается в 
сведении духовного к надивдивидуальным, имеющим трансценденталь­
ный для личности характер духовным ценностям -  религиозным, нрав­
ственным, эстетическим и т.д. Но наряду с данной разновидностью ду­
ховного существует и иной инвариант духа. Речь идет об индивидуаль­
ном, личностном духе. Индивидуальный дух есть неотъемлемая сторона 
душевного мира личности, хотя и связанная с другими составляющими
души (бессознательным, сознанием, самосознанием), но тем не менее 
имеющая собственный самостоятельный статус.
Индивидуальный дух не оторван or души, а является ее неотъемлемой 
составной частью. Глубокая мысль в данном отношении принадлежит 
И. А.Ильину. Дух в человеке -  это «лишь те душевные состояния, в кото­
рых человек живет своими главными, благородными силами, обращен­
ными на познание истины... на общение с Божеством...на то, что человек 
признает высшим и безусловным благом. Дух -  это то, что объективно 
значимо в душе; и философствуя, человек живет именно в сфере этих 
объективно значимых состояний»35. В последние годы такая позиция на­
ходит своих последователей в современной философии. На необходимость 
включения духовного в мир человеческой души указывает Л.П.Буева. «По­
нятие духовности можно определить при характеристике внутреннего, 
субъективного мира человека «как духовного мира личности»»36. Содер­
жанием индивидуального духа являются прежде всего смысложизненные 
проблемы человеческого существования. Вечные кантовские вопросы 
(«Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я могу надеять­
ся?») носят всечеловеческий характер, но решаются каждой личностью 
заново, в процессе острого противоборства «темных» и «светлых» по­
мыслов человеческой души.
Обретение личностью духовности есть сложный диалектический про­
цесс борьбы в человеке небесного и земного, добра и зла. Смысл жизни 
не усваивается личностью в готовом виде, он может быть выстрадан и 
пережит лишь в радостях и страстях личного жизненного опыта. Жиз­
ненный опыт каждой личности уникален, поэтому нет и не может быть 
единого для всех смысла жизни. Кто-то видит его в поклонении золотому 
тельцу, а кто-то -  в служении другим людям; кто-то выбирает для себя 
светский путь обретения смысла, а кто-то -  путь религиозного опыта. 
Поэтому представляется, что нет бездуховных людей. Бездуховность -  
модный сегодня термин для обозначения непростой духовной ситуации 
нашего времени -  означает не отсутствие духовности. Бездуховность оз­
начает направленность смысложизненных ориентаций на нравственный 
«низ», а не на нравственный «верх». Бездуховность -  это духовность со 
знаком «минус».
Духовность не сводится к рациональному осмыслению своего бытия, 
она представляет собой сложное переплетение сознательного, бессозна­
тельного, подсознательных оценок и знаний.37. Стержнем индивидуаль­
ного духа выступает вера. Вера глубоко укоренена в структуру челове­
ческой души и не противоречит, как это долго считалось в советской фи­
лософии, знанию. Предмет веры многообразен в конкретных формах сво­
его проявления. Предметом веры может быть Бог, государство, природа, 
другой человек, собственная личность. Во что вериг человек -  вот глав­
ное, что позволяет определить суть конкретного содержания индивиду­
ального духа. Вокруг веры, как своего стержня, формируются другие со­
ставляющие индивидуального духа, прежде всего совесть, надежда и 
любовь.
Укорененность веры в духовной ипостаси души приводит к тому, что 
люди рано или поздно приходят к осмыслению духовного бытия высшего 
порядка -  Бога. Каждый человек с богатым духовным опытом, если не­
предвзято всмотрится в мир трансцендентального, то есть в мир высших, 
надиндивидуальных духовных ценностей, не может не прийти к мысли о 
Боге как о духовном абсолюте, как об эстетически, нравственно и рацио­
нально совершенном порождении человеческого духа. Бог -  это своеоб­
разная точка бытия высшего смысла, к которой стремится человек с бога­
тым духовным опытом, иногда не осознавая этого, а в ряде случаев ис­
кренне считая себя неверующим. Представляется интересным утвержде­
ние французских персоналистов -  Мунье, Бегена, Лякруа -  о врожденной 
телеологической структуре человеческой души. Божественные основы че­
ловеческой жизнедеятельности находятся не во внешней для человека дей­
ствительности, а в самом человеке, в глубине его душевного мира, в том 
числе в области бессознательного. Верить в Бога, отмечает Лякруа, вовсе 
не означает то, что «на непостижимом небе существует полностью завер­
шенная история и мы только повторяем ее»38. Бог -  это своеобразная цен­
ностная утопия, это горизонт духовного бытия, к которому постоянно 
стремится человек в своих лучших помыслах и поступках, никогда пол­
ностью не достигая его. Человек или даже общество в целом могут утра­
тить веру в Бога, но возврат к Нему неизбежен, ибо это есть возврат к 
положительным духовным ценностям в человеческой душе.
Сказанное выше о душе позволяет определить ее онтологический ста­
тус в мире. Душа человека -  его личностное психологическое Я -  занима­
ет срединное положение в триаде «тело -  душа -  дух». Она принимает 
внутрь себя как телесные, так и духовные влияния. Но душа это не только 
детерминированное, но и детерминирующее начало. Мир второй приро­
ды, общество и культура представляют из себя в конечном итоге реализо­
ванные вовне потенции человеческой души. Здесь душа трансформиру­
ется из состояния душа-для-себя в состояние душа-в-мире. Душа реали­
зует себя как в теле (индивидуальном, природном, социальном), так и в 
сфере духа. Религия, нравственность, искусство существуют лишь в той 
мере, в какой в них присутствует человеческая душа. Если духовные цен­
ности не затрагивают души человека, они мертвы. Время существования
духовных ценностей предопределено временем существования души че­
ловека, понимаемого как всечеловечество.
Душа и человек не властны над физическим временем, и в данном смыс­
ле они имеют начало и конец. Однако в рамках исторического времени 
осью мирового бытия является душа. Душа и ее носитель -  человек зани­
мают особое место в мире. Только в человеческой душе и через нее суще­
ствует мир, только в ней присутствует время как тождество прошлого, 
настоящего и будущего. Такой взгляд не укладывается в рамки традици­
онного представления грубого материализма о существовании мира до и 
после человека как аргумента в пользу первичности природы и материи. 
Никто не сомневается в этой тривиальной истине. Но в рамках истори­
ческого времени мир существует лишь в той мере, в какой в нем присут­
ствует человеческая душа. Человеческая душа -  первичная экзистенция, 
это ось, вокруг которой вращается весь остальной мир.
ПРОБЛЕМА ДУШИ НАРОДА В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
Сверхсмыслом существования человека и его души является творче­
ство, то есть создание нового, того, что не дано в готовом виде природой. 
Творческий потенциал души есть показатель меры человеческой свобо­
ды. Создавая мир культуры, человек на деле совершает прыжок из цар­
ства необходимости в царство свободы (созданных им второй природы, 
социума, духовных ценностей). Однако творчество в конечном итоге воз­
можно лишь как коллективный акт. Личность может творить только впи­
тав в свою душу коллективный оцыт. Важнейшей человеческой общно­
стью, обеспечивающей развертывание творческого потенциала челове­
ческой души, выступает народ. «Есть закон человеческой природы и куль­
туры, -  говорит И.А.Ильин, -  в силу которого все великое может быть 
сказано человеком или народом только по-своему, и все гениальное ро­
дится именно в лоне национального опыта, духа и уклада. Денационали­
зируясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к свя­
щенным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны.. »39. 
Душа человека сливается с душой народа, и это слияние обеспечивает 
творческий процесс.
Душа народа есть не менее реально существующий феномен, чем душа 
человека. К.Юнг отмечает, что «...душа народа есть лишь несколько бо­
лее сложная структура, чем душа индивида ... в одном из своих аспектов 
душа не индивидуальна, но выводима из нации, сообщества, даже всего 
человечества. Так или иначе мы являемся частью одной всеобъемлющей 
души, единого великого «человека»»40. Возникает вопрос о взаимоотно­
шении души человека и души народа. Являются ли они самостоятельны­
ми и независимыми сущностями? Л если нет, то каким образом душа че­
ловека становится органической частью души народа?
Представляется, что душа народа не является самостоятельной субстан­
цией, существующей вне и помимо душ составляющих народ людей. Душа 
народа -  это совокупность устойчивых, типических, повторяющихся черт 
психологии, присущих представителям того или иного народа. В совре­
менной литературе эти типические черты души народа часто называют 
характером или менталитетом нации. Механизм формирования специфи­
ческих особенностей души народа описан А.А.Зиновьевым. Грубой ло­
гической ошибкой, рассуждает он, было бы приписывание каждому чле­
ну нации одинаковых психологических свойств. Народ -  это объедине­
ние разнообразных людей, и в каждом народе можно усмотреть все воз­
можные психологические типы. Отдельно взятый англичанин или фран­
цуз может выглядеть как русский, а отдельно взятый русский -  как англи­
чанин или француз. «И все-таки это не будет служить доказательством 
тождества народов. Народ есть живое существо, хотя и состоящее из от­
дельных людей, но не сводимое к ним»41. Диалектика соотношения обще­
го и единичного такова, что несмотря на уникальность каждого предста­
вителя нации, у большинства из них есть черты, общие народу как цело­
му. При этом бессмысленно делить специфические черты национальной 
души на отрицательные или положительные. Одни и те же национальные 
черты в одних условиях обнаруживают себя как сила, в других -  как сла­
бость.
Проблема души народа, подобно проблеме души человека, имеет в 
философии свою историю. Целесообразно выделил» некоторые ключе­
вые вехи в становлении философских взглядов на душу народа.
Значительное внимание данному вопросу уделил Гегель. Он употреб­
ляет в своих работах понятия «дух расы» и «дух народа» (Выше уже гово­
рилось о фактическом совпадении у него понятий «дух» и «душа» -  В.Т.) 
Дух расы есть результат распадения планетарной жизни человечества, в 
зависимости от природно-климатических условий, на отдельные челове­
ческие сообщества. В результате выделяются негритянская, кавказская, 
монгольская, малайская, американская, европейская расы. Гегель являл­
ся сторонником европоцентризма, согласно которому Европа является 
наивысшей точкой общественного прогресса. Европоцентризм привел его 
к явно расистским выводам в отношении «низших» рас. «Негров следует 
рассматривать как младенческую нацию, не выходящую еще из состоя­
ния незаинтересованной и чуждой всяких интересов непосредствен­
ности. .. внутренние влечения к культуре они не проявляют»42. Иное сггно-
шение у него к европейцам. Для европейского духа характерен принцип 
разумности, достигший степени самопознания. Европейский дух подчи­
няет внешний мир своим целям с энергией, которая обеспечивает ему гос­
подство над остальным миром. «Здесь господствует...бесконечное стрем­
ление к знаниям, чуждое другим расам»43. Фактически Гегель берет за 
критерий лишь одну ипостась человеческой души -  способность к раци­
ональному мышлению, и на этой основе делает суровый приговор наро­
дам с неевропейским стилем мышления.
Расы распадаются на народные духи, различающиеся образом жизни, 
формами тела, но особенно способностями интеллектуального и нрав­
ственного характера. Национальные различия не менее прочны, чем ра­
совые. Исходной предпосылкой различий между душами народов высту­
пают географические факторы. «Неизменность климата, всей совокупно­
сти свойств и особенностей страны, в которой та или иная нация имеет 
свое местопребывание, способствует неизменности ее характера»44. Не 
упускается из виду влияние на формирование особенностей народных душ 
религиозного фактора. Так, христианство способствует формированию у 
исповедующих его народов сосредоточенности на своем внутреннем мире, 
уверенной в себе субъективности.
Надо отдать должное следованию Гегелем диалектическому принципу 
противоречий при оценке специфики души народа. Он использует этот 
принцип при оценке французов, англичан, но особенно интересны его 
суждения относительно немецкой души. Про немцев идет слава как про 
глубоких, но часто неясных мыслителей. Немцы желают понять внутрен­
нюю природу и закономерную связь вещей, обладают высокой степенью 
систематичности анализа, но при этом впадают в формализм произволь­
ного внешнего конструирования. Прежде чем действовать, немец тща­
тельно определяет план деятельности, но это приводит к медлительности 
на начальном этапе деятельности. «Живя сокровенной глубиной своей 
души, -  размышляет философ, -  немцы всегда охотно говорили о своей 
верности и честности; однако они часто не оправдывали на деле этого 
субстанционального для них образа мыслей»45.
Принцип рассмотрения душевных качеств народов через взаимосвязь 
и взаимопереход противоположностей очень важен при характеристике 
того или иного народа. Нередко при оценке национальных качеств преоб­
ладают крайности, или идеализация, или очернительство. В отношении 
русского народа в наше время явно побеждает вторая тенденция. Прихо­
дится только удивляться обилию русофобских заявлений, звучащих из уст 
российской интеллигенции. Известный режиссер М.Захаров в публи­
цистическом запале говорит о русских как о народе с рабской душой46.
Под подобные суждения обличители русского народа пытаются подвести 
наукообразный теоретический фундамент. В одном из таких трудов, пре­
тендующих на научность, всех русских скопом относят к эпилептоидно- 
му типу личности и наделяют такими психологическими свойствами, как 
раздражительность, эгоистичность, некооперабельносгь, апатичность, уп­
рямство, необузданный нрав47. Между тем следование диалектическому 
принципу единства противоположностей позволяет избежать подобных 
методологически несостоятельных и метафизических оценок при анали­
зе душевных свойств того или иного народа.
Интересное и не потерявшее актуальности исследование проблемы души 
народа принадлежит одному из основателей научной психологии Г. Лебо- 
ну. Душа народа, полагает он, складывается как совокупность моральных 
и интеллектуальных особенностей, как синтез его прошлого и наследство 
всех его предков. Эти особенности у отдельных индивидов той или иной 
нации неповторимы, как черты лица, однако большинство представите­
лей той или иной «расы (Лебон отождествляет термины -  «раса» и «на­
род» -  В.Т.) обладает всегда известным количеством общих психологи­
ческих особенностей, столь же прочных, как анатомические признаки, по 
которым классифицируются виды»48. Важнейшими признаками души на­
рода выступают общие чувства, общие интересы и общие верования. Душа 
народа есть своеобразный центр, вокруг которого вращаются отдельные 
индивиды, психологически не имея возможности удалиться от него на­
долго.
Ключевое место среди признаков, характеризующих душу народа, Ле­
бон отводит религии: «Религиозные верования составляли всегда самый 
важный элемент в жизни народов и, следовательно, в их истории»49. Наи­
более значительные события в истории народов связаны с усвоением ими 
той или иной религии. Религия дает человеку и народу состояние души, 
приносящее счастье, и никакая наука или философия в этом смысле заме­
нить религию не c m o ijt . Человек сам создал богов, но быстро был ими 
пленен, ибо боги -  не сыновья страха, а скорее надежды, и потому их 
влияние на души людей и народов будет вечным. Поскольку душа народа 
определяется верованиями, принятыми народом, то поэтому верования, 
наряду с народным характером, являются ключом к разгадке судьбы того 
или иного народа. Лебон предупреждает против нигилистического отно­
шения к религии, тем более против попыток отменить ее. «История пока­
зывает, что народы не переживают долго исчезновения своих богов. Ро­
дившиеся с ними цивилизации умирают также с ними. Нет ничего более 
разрушительного, чем прах умерших богов»50. Весьма актуальный для 
современной России вывод, ибо обязательным условием ее духовного
возрождения выступает религиозный ренессанс, связанный с восстанов­
лением православных ценностей.
Неоднозначны рассуждения Лебона о причинах, детерминирующих 
специфические особенности психологии народов. Он выделяет три та­
ких причины: наследственность, семейное влияние, воздействие социаль­
ной среды. Последняя причина, по Лебону, наиболее слабая по степени 
воздействия. Например, нравственное влияние производит очень слабые 
изменения в душе народа. Главной детерминантой народной души высту­
пает влияние предков, то есть наследственность. Наследственность при­
дает психическому складу народов сходство и большую прочность, обес­
печивая тем самым громадную инерцию самобытным национальным чер­
там. Народная душа «получает силу благодаря закону наследственности, 
после того как сформировались окончательно ее черты, так что ее веро­
вания, учреждения искусства, одним словом, -  все элементы ее цивили­
зации являются уже не чем иным, как только внешним выражением ее 
души»51. Вряд ли можно принять столь категорическое суждение Лебона 
о биологической наследственности как главной детерминанте народной 
души. Если говорить о роли наследственности, то гораздо большее влия­
ние на формирование души народа оказывает социальная и культурная 
наследственность. Нацию объединяет не единая кровь предков, а общая 
судьба, историческая память, единые духовные ценности. Очевидно, ре­
дукционизм Лебона объясняется соблазном переноса биологических за­
конов на общественные явления в связи с прогрессом биологической на­
уки в XIX веке.
Справедливы доводы Лебона о, неодинаковости душевных дарований 
различных народов. Души одних народов лучше проявляют себя в искус­
стве, других -  в государственном строительстве, третьих -  в научно-тех­
ническом творчестве. «Если есть народы, для которых произведения ис­
кусства составляют самое важное выражение их души, то есть, в свою 
очередь, другие, очень высоко стоящие на лестнице цивилизации, у кото­
рых искусство играло очень второстепенную роль...одни народы давали 
бы возможность лучше узнать искусство; другие -  политические и воен­
ные учреждения, промышленность и т.д.»52. В данном случае Лебон пред­
восхищает цивилизационный подход к исследованию исторического про­
цесса, не позволяющий судить о всех народах по единому трафарету. 
Например, римляне, несомненно, великий народ, обнаружили мало ори­
гинальности в искусстве, они находились здесь всецело под гречес­
ким влиянием. Уделом души древнеримского народа было создание 
великой мировой империи, творческие новации в политической и пра­
вовой сфере.
Главный пафос размышлений Лебона составляет доказательство влия­
ния специфических особенностей душевных свойств народа на его ис­
торическую судьбу. История народов определяется многообразными фак­
торами: географическими, экономическими, политическими и т.д. Одна­
ко существуют глубокие внутренние законы, управляющие историческим 
развитием каждого народа. Данные законы базируются на специфике ду­
шевного строя того или иного народа. Проходят века, меняются динас­
тии, свершаются революции, развиваются техника и наука, а Франция 
остается Францией, Англия -  Англией, Китай -  Китаем. Почему? Потому 
что «жизнь народа, его учреждения, его верования и искусства суть толь­
ко видимые продукты его невидимой души. Для того, чтобы какой-ни­
будь народ преобразовал свои учреждения, свои верования и свое искус­
ство, он должен сначала преодолеть свою душу...»53. Через сферу бессоз­
нательного предшествующие поколения незримо управляют судьбой ныне 
живущих людей. Поэтому судьбой народа в большей степени руководят 
умершие поколения, чем ныне живущие. Мертвые предки -  это единствен­
ные неоспоримые господа живых. Незнание особенностей психологи­
ческих свойств народа приводит к несправедливому мнению об его исто­
рии как о хаосе случайных событий и о произволе исторических личнос­
тей. Наоборот, знание душевного склада народа позволяет глубже понять 
закономерности развития той или иной страны, ибо в жизни нации неиз­
менная народная душа сама ткет свою собственную судьбу.
Подобные взгляды можно критиковать за налет мистицизма и абсолю­
тизацию роли психологических причин исторического развития. Но в 
одном Лебон, безусловно, прав. Каждый народ сам ответственен за свою 
историческую судьбу. Народы должны очень бережно относиться к свое­
му историческому прошлому, хранить свои национальные святыни, сре­
ди которых первостепенной является святыня народной души Попытки 
перестраивать свою судьбу без учета национальных особенностей, без 
опоры на традиции чреваты самыми трагическими для народа послед­
ствиями, вплоть до исчезновения его с этнической карты планеты. В ис­
торической науке история наций и народов часто предстает как схемати­
зированный набор логических умозаключений и голых фактов из эконо­
мической, социальной, политической жизни. Душа же исторических со­
бытий, психологические мотивы поступков личностей и целых народов 
не исследуются или остаются на заднем плане.
На данное обстоятельство обратил внимание В.Вундт. Он считает, что 
в душевной жизни единичное несравненно более, чем в природе, являет­
ся составной частью целого. Поэтому душе народа нельзя приписывать 
меньшую реальность, чем индивидуальной душе. «В психологической
области...реальность души народа для нашего наблюдения является столь 
же изначальной, как и реальность индивидуальных душ»54. Душа народа 
столь же приемлемый и необходимый объект психологических исследо­
ваний, как и индивидуальная душа. В содержание души народа входят 
общие представления, стремления и чувствования. Поскольку в совокуп­
ных стремлениях, представлениях и чувствованиях, составляющих содер­
жание души народа, заметны общие закономерности, то психологию на­
родов с полным правом можно считать наукой о законах. Индивидуаль­
ная психология и психология народов взаимодополняют друг друга. Как 
факты, почерпнутые из психологии народов, приобретают значение цен­
ного материала для объяснения индивидуального сознания, так и выводы 
индивидуальной психологии можно экстраполировать для освещения 
проблем психологии народов.
Влияние психологии народов на индивидуальную психологию опреде­
ляется прежде всего специфическим предметом первой. Вундт после дол­
гих размышлений приходит к выводу, что в предметное поле психологии 
народов входят психические явления, покрывающие собой возможности 
индивидуальной психологии. Он считает, что остаются в конце концов 
три большие области, требующие специального психологического иссле­
дования, «три области, которые -  ввиду того, что их содержание превы­
шает объем индивидуального сознания -  в то же время три основные про­
блемы психологии народов: язык, мифы и обычаи»55. Язык, мифы и обы­
чаи, в отличие от других продуктов исторического развития, подчиняют­
ся законам духовного развития, и в них проявляются своеобразные пси­
хологические законы.
По сути язык, мифы и обычаи являются как бы внешним обнаружени­
ем (формой) внутреннего содержания души того или иного народа. Душа 
народа не остается неподдающейся осмыслению «терра инкогнито», к ее 
пониманию можно приблизиться через посредство анализа языка, мифов 
и обычаев. Язык содержит в себе общую форму присутствующих в душе 
народа представлений, мифы таят в себе первичное чувственное содер­
жание данных представлений, а обычаи являют собой возникающие на 
основе этих представлений и чувствований общие направления воли, то 
есть общепринятые образцы поведения.
Ключевую роль в механизме воспроизводства души народа играет язык. 
Он дает содержанию народной души внешнюю форму, в результате чего 
мы можем составлять о ней определенное знание. На основе языка фор­
мируется архетипическая струюура души, и общие впечатления (мифы, 
обычаи) «становятся внутренним переживанием, сознанием и понимани­
ем своей сущности с другими людьми, сопричастности к единому делу и
общей судьбе»56. Посредством языка функционирует феномен коллектив­
ной памяти, складывается менталитет народа как устойчивая совокупность 
предпочтений, сплав чувств, умонастроений и бессознательных влечений, 
образующихся вокруг традиционно признанных национальных эталонов 
и стандартов, влияющих на формирование массовых установок. Архети­
пы коллективного бессознательного, внешним обнаружением которых 
выступают мифы и обычаи, а внутренней формой -  язык позволяют 
объяснить, почему представители одного и того же народа сходно ре­
агируют и однотипно ведут себя в смыслозначимых для данного этно­
са ситуациях.
Обозначение предметного и содержательного поля психологии наро­
дов позволило Вундту определить ее место среди других наук об истории 
народов. Он не абсолютизирует, подобно Лебону, роль души народа в 
историческом процессе, но в то же время призывает обязательно учиты­
вать психологическую составляющую полотна истории. Вундт говорит, 
что «психические силы являют собой лишь один из элементов, который 
нужно учесть для причинного объяснения истории: помимо психических 
сил в историческом процессе играет значительную роль... влияние при­
роды и многочисленные внешние влияния, возникающие вместе с культу­
рой»57. Для истории психология является важным вспомогательным сред­
ством, ибо психологическая интерпретация необходима для любого глу­
бокого осмысления связи исторических событий. Поэтому всякая истори­
ческая наука должна стремиться, наряду с широким захватом внешних усло­
вий бытия народов, к психологическому объяснению, так как всякая ис­
тория представляет собою в конечном итоге изображение прошлой дей­
ствительности народов в царстве духа.
Русская философия не оставалась в стороне от изучения проблемы души 
народа. На выявление соотношения индивидуальной души и души наро­
да обратил внимание Г. Г. Шлет. Он считает, что душа народа не является 
каким-то реальным существом или бытием, стоящим над или между ин­
дивидуальными душами, а представляет собой сходство переживаний и 
действий отдельных индивидов. Это типические коллективные реакции 
индивидов на сходные условия жизни. «Тип в этом смысле коллективен, 
потому что он «собирается», «составляется» из элементов, черт, призна­
ков; он и в высшей степени индивидуален, он не результат обобщения, 
обезличивающего индивидуальное, а репрезентант многих индивидов»58. 
Как бы ни были различны души индивидов, существует типически общее 
в их переживаниях вследствие однотипной реакции на происходящее пе­
ред их глазами, ушами и сердцами. Эти типические реакции -  своеобраз­
ное душевное эхо -  обусловлены как объективной природой коллектив­
ной среды (то есть общими социальными и историческими условиями), 
так и связью индивидуальной души с идеальным миром, например, с на­
укой и философией.
Именно в связях и отношениях с созданными народом духовными цен­
ностями наиболее ярко проявляется душа народа. Следовательно, душа 
народа как специфический тип коллективности, носителями которого яв­
ляются индивидуальные души, есть результат двустороннего влияния как 
внешних природных и социальных факторов, так и творимой людьми ду­
ховной культуры.
Душа народа есть общая коллективная психологическая реакция на все 
объективно воздействующие явления природы, а также социальной жиз­
ни и истории. Народ «воспринимает, воображает, оценивает, любит и не­
навидит текущую обстановку, условия своего бытия -  и именно в этом 
отношении ко всему, что объективно есть, выражается его «дух» или 
«душа» или «характер» в реальном смысле»59. Душа (дух, характер) наро­
да как коллективная структура переживаний представляет собою собра­
ние, связку характерных черт поведения народа. Шлет, таким образом, 
выступает против мистификации понятия «душа народа» и находит ему 
реальные природные, социальные и духовные предпосылки. Он опреде­
ляет душу народа в органической связи с индивидуальной душой, так как 
народная душа есть специфический коллективный репрезентант общих 
черт индивидуальной психологии, сложившихся в процессе совместной 
национальной жизни.
Историко-философский экскурс в понимание проблемы души народа 
позволяет сделать определенные выводы.
Душа народа является не меньшей реальностью, чем душа отдельного 
человека. Между ними существует диалектическая взаимосвязь, во мно­
гом аналогичная связи общего и единичного в предметах. Душа народа 
не может проявляться иначе, как через души отдельных представителей 
этноса. Но это не механическая сумма индивидуальных душ. Душа наро­
да есть коллективное всеединство, представленное как целостность ти­
пических, существенных, повторяющихся душевных качеств, свойствен­
ных представителям того или иного народа.
Типические качества, характеризующие душу народа, есть результат, с 
одной стороны, телесного влияния (природы, особенностей социума), а с 
другой -  духовных образований (религиозных, нравственных, эстети­
ческих ценностей). Однако душа народа является не только детермини­
рованным, но и детерминирующим началом. Оформившись в целостное 
качество, она начинает активно влиять на ход исторического развития. 
Данное влияние нельзя гипертрофировать, но и ненаучно его недооцени­
вать, причем не только в чисто теоретических исторических исследовани­
ях, но и в попытках правящей элиты общества реформировать общество 
без учета особенностей национальной психологии.
Все народы равноценны как самобытные природно-социальные орга­
низмы. Нет «высших» и «низших» народов. Любой народ не «плохой» и 
не «хороший», он просто иной, в силу уникального симбиоза душевных 
свойств. Поэтому, подобно тому как надо беречь представителей земной 
флоры и фауны, такое же бережное отношение должно присутствовать 
применительно к органическим образованиям высшего порядка -  наро­
дам с присущей им самобытной национальной душой. Особое значение в 
решении данной задачи имеет сохранение языка, национальных тради­
ций, культуры, религиозных верований.
Нельзя шаблонно подходить к оценке душевных качеств народов. Ду­
шевные качества любого народа сотканы из противоречий. В них есть 
такие свойства, которые с позиции неосведомленного или предвзятого 
наблюдателя могут показаться «дурными». На самом же деле эти свой­
ства являются естественной реакцией национального организма на при­
способление к окружающей среде. При желании у любого народа можно 
найти недостатки, особенно если присутствует предвзятый установочный 
стереотип.
Душа любого народа соткана из противоречивого единства возвышен­
ного и земного, и ни один народ в этом отношении не является исключе­
нием. Применительно к душе народа можно выделить фундаментальные 
противоречия, во многом аналогичные индивидуальным душевным про­
тиворечиям. Противоречия души человека и души народа обусловлены, 
во-первых, срединным положением души в рамках триады «тело -  душа 
-  дух»; во-вторых -  внутренними противоречиями между отдельными 
компонентами души.
Душа есть своеобразное двустороннее зеркало, которое отражает и 
впитывает как телесное влияние, так и духовное воздействие. В душе, как 
говорил еще А. Августин, живут как бы два человека: плотский и духов­
ный. Плотский человек живет естественными потребностями тела. Он 
радуется и печалится, испытывает холод и тепло, жажду и голод. Природ­
ное развитие нашего организма от рождения к смерти обусловливает ду­
шевные состояния детства, молодости, зрелости, старости. Космические 
ритмы также запечатлеваются в нашей душе. Уже на этой базе возникают 
многообразные противоречия между душой и телом. Применительно к 
душе народа можно говорить о ее противоречиях с такими составляющи­
ми национального тела, как государство, правовые нормы, этнические 
обычаи и традиции.
Духовный человек, выражающий смысложизненные ориентации на­
шей души, соприкасается с трансцендентальным духом, то есть с миром 
нравственных, эстетических, религиозных ценностей, имеющих над ин­
дивидуальный характер. Применительно к душе народа это обусловлива­
ет противоречия между старыми ценностями и новыми феноменами че­
ловеческого духа, связанными, например, с научными открытиями. Це­
лая эпоха потрясений в душах христианских народов потребовалась для 
перехода от геоцентрической модели Вселенной к гелиоцентризму.
Фундаментальные противоречия душевной жизни народов обусловле­
ны также сложной иерархической структурой души народа как коллек­
тивного репрезентанта индивидуальных душ. Внутренняя структура души 
народа, как и индивидуальная душа, включает в себя: а) сферу коллектив­
ного бессознательного, механизм функционирования которого обуслов­
лен национальными архетипами; б) сферу национального сознания, вклю­
чающую такие взаимодействующие величины, как воля, чувства и разум;
в) сферу национального самосознания как ядра душевной жизни, выпол­
няющего функции национального самопознания, самооценки и саморе­
гуляции; г) сферу национального духа, включающую в себя национально 
окрашенные религиозные верования и формирующиеся на их основе на­
циональные ценности и идеалы. Многоуровневое строение души народа 
обусловливает внутренние душевные противоречия между бессознатель­
ным и сознанием, между сознанием и самосознанием, между волей и ра­
зумом, между разумом и чувствами.
Специфика внутренних противоречий душевной жизни народа опре­
деляется коллективной природой народной души. Возьмем самосознание. 
В индивидуальной душе объект самосознания тождественен с субъектом 
самосознания. Самосознание индивида -  это сознание, направленное на 
самого себя. Иная сшуация складывается с национальным самосознани­
ем. Национальное самосознание функционирует на трех основных уров­
нях -  чувственно-эмпирическом, теоретическом и метафизическом.
На чувственно-эмпирическом уровне субъект национального самосоз­
нания выступает одновременно и как объект. Народ через мифологию, 
устное народное творчество, народное искусство не только выражает свою 
душу, но и познает самое себя. Сказки, былины, пословицы и поговорки 
-  это проявления национального самопознания и самооценки. В них в 
художественно-символической форме представлены знания народа о са­
мом себе и дается самооценка народом своих душевных качеств.
Другое дело теоретический и метафизический уровни национального 
самосознания. Субъектом самопознания и самооценки выступает здесь 
не весь народ в целом, а его просвещенная часть. У русского народа в
качестве таковой выступает духовенство, дворянство, а с XVIII века -  
интеллигенция. В силу несовпадения субъекта и объекта национального 
самосознания возможны противоречия между просвещенной частью на­
рода и народом в целом. В России эти противоречия вылились в затяжной 
конфликт между народом и интеллигенцией, которая постоянно провоци­
ровала страну на радикальные и непонятные для значительной части рус­
ских преобразования.
Теоретический уровень русского национального самосознания пред­
ставлен историей, этнографией, археологией, этнопсихологией и други­
ми науками. На этом уровне происходит познание особенностей истории, 
специфики быта, форм экономической и политической жизни. Тем не 
менее одного научного подхода к познанию русского народа недостаточ­
но. Дело в том, что науки в целом носят констатирующий характер. Их 
задача заключается в основном в сборе, классификации и трактовке исто­
рических фактов. Поэтому в значительной степени гуманитарные науки 
о русском народе исследуют его национальное тело: государственность, 
формы хозяйственной жизни, политические процессы и т.д. Душа же 
народа, внутренние психические побудительные силы исторических 
событий чаще всего остаются как бы за скобками научных исследова­
ний. А. С.Хомяков, отдавая должное дарованиям и неутомимой деятель­
ности выдающегося русского историка С.М.Соловьева, тем не менее 
отмечает, что в своем историческом исследовании тот «ограничился 
односторонним взглядом. Он рассматривает не историю России, а толь­
ко историю государственности в России...»60.
Метафизический уровень русского национального самосознания вклю­
чает православное богословие и философию. Они решают задачу осмыс­
ления специфики душевной и духовной жизни русского народа. Филосо­
фия ставит вопросы о национальных идеалах, судьбе и предназначении 
русского народа. Русская философия -  это Логос народа, в котором рус­
ская нация осознает свои высшие духовные силы и потенции. Русский 
народ через философию вступает на высшую ступень самосознания и 





Решение задачи выявления специфики российской истории, истоков 
самобытности русского народа и его национально-психологического скла­
да видится на пути цивилизационного подхода. Однако на этом пути воз­
никают теоретические и методологические сложности, связанные с нео­
пределенностью и многозначностью самого понятия «цивилизация», а 
также с выделением специфических черт цивилизации русского народа.
XX век охарактеризовался в социально-философской литературе сме­
ной представлений о целостности и однолинейности исторического про­
цесса представлениями о разнонаправленное™ и дискретности истори­
ческого развития. Доминирующим в исторической науке стало представ­
ление о цивилизациях как о локальных социокультурных системах, по­
рожденных конкретными условиями деятельное™ и мировоззренчески­
ми взглядами людей, населяющих данный регион и специфическим об­
разом взаимодействующих между собой1. В результате данного подхода 
монистическая теория мировой («общечеловеческой») цивилизации до­
полняется плюралистическим подходом, не позволяющим делить циви­
лизации на «правильные» и «неправильные», а народы -  на исторические 
и неисторические.
Признание цивилизационного плюрализма еще не решает вопроса о 
сущности цивилизационного подхода. Дело в том, что в научной литера­
туре существует более двухсот определений цивилизации, основанных к 
тому же на преобладании культурологического, социологического, 
этнопсихологического, географического подходов2. Категориальная нео­
пределенность цивилизации обусловливает бесконечные и часто бесплод­
ные дискуссии о сущности цивилизационного подхода. Поэтому возни­
кает потребность в выборе своеобразной точки отсчета, то есть категори­
ального определения, позволяющего веста анализ специфики российс­
кой цивилизации и связанной с этой спецификой самобытностью русской 
души.
В данном ракурсе интересным представляется подход С.Хантингтона, 
рассматривающего цивилизацию как культурную общность наивысшего 
ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности людей. «Ци­
вилизации определяются, -  пишет он, -  наличием общих черт объектив­
ного порядка, таких как язык, история, религия, обычаи, институты, -  а 
также субъективной самоидентификации людей»3. Преимуществом по­
зиции Хантингтона является многофакторный подход, позволяющий учи­
тывать не только объективные, но и субъективные составляющие. Дей­
ствительно, специфику цивилизаций трудно, а порой просто невозможно 
понять без учета роли самоидентификации, самоопределения, базирую­
щихся на специфическом душевно-духовном складе тех или иных нацио­
нальных образований. Поскольку культурная самоидентификация людей 
в процессе национальной истории может меняться, то возможным резуль­
татом становится изменение состава и границ той или иной цивилизации.
Следующая проблема связана с определением цивилизационной при­
надлежности России. Является ли Россия самостоятельной цивилизаци­
ей, или она не обладает таким статусом? В литературе отсутствует одно­
значный ответ на поставленный вопрос. В связи с распадом советской 
формы русской государственности звучат многочисленные голоса о не­
обходимости вхождения России в лоно современной общечеловеческой 
цивилизации. Проводится мысль о выпадении России из цивилизацион­
ного поля и «второсоргности» русского народа по сравнению с народами 
европейской цивилизации, в особенностях которой и усматривают обще­
человеческую цивилизацию. Научным обрамлением подобного идеоло­
гизированного подхода становится редукционистское сведение многооб­
разия цивилизаций к двум основным типам -  западной (либеральной) и 
восточной (традиционной). Такой подход демонстрирует, в частности, 
А.С.Ахиезер, берущий за основу цивилизационного членения пусть и важ­
ный, но далеко не единственный критерий -  уровень развития свободы в 
обществе, сводимой к тому же к ее политической форме. «Традиционная 
цивилизация характеризуется стремлением личности раствориться в це­
лом, в некоторой слаборефлектирующей соборности, тоща как либераль­
ная цивилизация выдвигает как главную ценность развития личности ее 
свободу»4. Поскольку Россия обладает признаками как традиционной, так 
и либеральной цивилизации, то, по мнению Ахиезера, она фактически не 
является самостоятельной цивилизацией. Россия как бы «застряла» меж­
ду основными суперцивилизациями: либеральной и традиционной. В этом 
промежуточном состоянии и состоит ее специфика5.
Методологический редукционизм, проявляющийся в стремлении уло­
жить Россию в прокрустово ложе или западной, или восточной цивилиза­
ции во многом противоречит зарубежным и отечественным ч традициям 
цивилизационного подхода, давно пришедшего к выводу о многообразии 
цивилизаций и о существовании самостоятельной российской цивилиза­
ции. Классик цивилизационного учения А. Тойнби в числе выделенных 
им двадцати одной локальной цивилизации называет православную (ос­
новную) и православную (в России) цивилизации6. Дело в том, что циви­
лизация может включать в себя как несколько наций -  государств, так и 
одну нацию -  государство, она может быть не только многочисленной, но 
и относительно малочисленной. Поэтому Хантингтон к числу современ­
ных цивилизаций относит западную, конфуцианскую, японскую, ис­
ламскую, индуистскую, православно-славянскую, латиноамериканскую, 
африканскую7.
Цивилизации могут смешиваться, накладываясь одна на другую и об­
разуя субцивилизации. Субцивилизации, в свою очередь, могут существо­
вать в нескольких вариантах. Так обстоит дело с западной субцивилиза­
цией, состоящей из европейского и американского вариантов. Хотя гра­
ницы между цивилизациями редко бывают четко обозначенными, эти гра­
ницы есть объективно существующая реальность. Межцивилизационные 
различия составляют канву исторического процесса не только в прошлом 
и настоящем, но и в обозримом будущем.
Поливариантный подход к цивилизациям соответствует русской фило­
софской традиции. Предтеча цивилизационного подхода в мировой исто­
риософии Н.Я. Данилевский говорит о возможности и необходимости 
образования, наряду с другими, самобытного славянского культурно-ис­
торического типа как важного условия самосохранения славянских наро­
дов. «Ежели они... не в состоянии выработать самобытной цивилизации, 
то есть стать на ступень развитого культурно-исторического типа -  живо­
го и деятельного органа человечества, то им ничего другого не остается, 
как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический матери­
ал, в средство для достижения посторонних целей...»8
Идеи Данилевского оказали большое влияние на дальнейшее развитие 
русской историософии. Правда, многими мыслителями был оспорен как 
иллюзорный тезис Данилевского об общеславянской цивилизации. К.Н. Ле­
онтьев -  прагматичный и беспристрастный мыслитель -  показал корен­
ные культурно-исторические различия славянских народов, несмотря на 
общность их этнического происхождения. Эти различия настолько глубо­
ки, что не позволяют говорить о единой славянской цивилизации. Так, 
«болгарин, психически похожий на самого солидного, терпеливого, рас­
четливого немца, и ничуть не похожий на веселого, живого, более распу­
щенного, но зато и более доброго, более великодушного великоросса, 
воспитан греками и по-гречески. Он точно так же орудие греческой рабо­
ты, как чех орудие немецкой...»9. Кровопролитная война между славянскими 
народами в процессе распада Югославии на исходе XX столетия подтвер­
дила иллюзорность идеи об общеславянской цивилизации
Оригинальная и не всегда заслуженно критикуемая историософская 
концепция принадлежит перу идейного отца евразийства Н С.Трубецко­
го. В русле цивилизационного подхода он развивает мысль о самобытно­
сти русской культуры. Трубецкой подвергает критике популярную не толь­
ко сегодня, но еще и в его время идею общечеловеческой цивилизации, за 
которой скрывается стремление к нивелировке и унификации народов под 
шаблон романо-германской цивилизации. Те, кто поддался влиянию этой 
идеи, введены в заблуждение словами «человечество», «общечеловечес­
кий», «цивилизация», «мировой прогресс» и прочее. «Они должны по­
нять, что та культура, которую им поднесли под видом общечеловеческой 
цивилизации, на самом деле есть культура лишь определенной этни­
ческой группы романских и германских народов»10. Под видом общече­
ловеческих идеалов русскому народу навязывается чужая культура и ис­
кореняются черты его национальной самобытности.
Трубецкой не видит также оснований для рассуждений о единой обще­
славянской цивилизации. Срединное географическое положение славян­
ских племен в Европе вызвало тенденции к их связи то с востоком, то с 
западом, то с югом. «Позднее эти тенденции дифференцировались в свя­
зи с дифференциацией самого славянства, и в результате каждая из вет­
вей славянства сохранила за собой одну из этих тенденций»11. Если за­
падные славяне примкнули к романо-германскому миру, а южные славя­
не, войдя в орбиту влияния Византии, участвовали в создании особой бал­
канской культуры, то у восточных славян культурные ориентации носили 
менее определенный характер.
Восточные славяне имели возможность выбирать между романо-гер­
манской и византийской культурой, причем византийское наследство ус­
ваивалось ими легче и органичнее, чем западное. Специфика сформиро­
вавшейся на территории местопребывания восточных славян цивилиза­
ции состоит в том, что византийское влияние, проявившееся прежде все­
го в принятии русским народом православной веры, сплелось с восточ­
ным («туранским») влиянием как результатом многовековой совместной 
жизни русских с тюрками, монголами и угрофиннами. В итоге в русском 
народе о суще ствляется великий культурно-исторический синтез славян­
ства, византизма и туранства. При этом, считает Трубецкой, неблагодар­
но видеть в туранском влиянии на русских только отрицательную роль, 
ибо «прививка к русской психике характерных туранских черт сделала 
русских тем прочным материалом государственного строительства, кото­
рый позволил Московской Руси стать одной из обширнейших держав»12. 
Русскому народу надо гордиться не только своими славянскими, но и ту- 
ранскими предками.
История взаимоотношений России с соседями дает веские основания 
говорить о существовании самостоятельной цивилизации русского наро­
да. Русский народ при этом следует понимать в широком и узком смысле 
слова. В широком смысле он включает три ветви -  нации: великорусскую, 
малороссийскую и белорусскую. В узком смысле русский народ тожде­
ственен великороссам. В данной работе используется прежде всего узкий 
содержательный смысл, тем более, что после распада СССР требуется 
переосмысление исторической судьбы и исторических перспектив вели­
корусской нации. Нелепо как противопоставлять русскую цивилизацию 
общемировым интеграционным процессам, так и игнорировать ее осо­
бенности, слепо копируя культурные ценности иной -  западной цивили­
зации. Как отмечает академик Н.Н.Моисеев, перманентное стремление 
правящей элиты России войти в Европу неоднократно заканчивалось ка­
тастрофой, поэтому «надо адаптировать нашу цивилизацию к современ­
ным условиям, а не «ложиться под чужую цивилизацию», что будет 
противоестественным, с чем справиться мы все равно не сможем»13. Ус­
воение ценностей демократического общества отнюдь не обязательно 
должно сопровождаться нигилистическим отношением к национальным 
цивилизационным ценностям.
Цивилизации отличаются друг от друга сложным переплетением ка­
честв и свойств объективного порядка: географических, хозяйственно­
экономических, социальных, политических, психологических, религиоз­
ных, духовных. В связи с данным обстоятельством встает вопрос о систе­
мообразующем цивилизационном качестве, то есть о такой части циви­
лизационного организма, которая выполняет роль своеобразного циви­
лизационного интегратора. Различные мыслители по-разному оценивали 
систематизирующее цивилизационное качество.
Н. Я. Данилевский в качестве системообразующих оснований культур­
но-исторических типов выделил четыре вида деятельности: религиозную; 
культурную, обнимающую теоретическое, эстетическое, техническое от­
ношение человека к миру, политическую; экономическую14. Локальные 
цивилизации (культуры) отличаются друг от друга сочетанием указанных 
оснований, вследствие чего выделяются одно- и многоосновные культур­
но-исторические типы. В лице славянской цивилизации, по мнению Да-
нилевсюого, появляется возможность образования первого четырехоснов­
ного культурно-исторического типа, где гармонизируются отношения 
между основными социальными подсистемами.
А. Тойнби положил в основу классификации цивилизаций религиозную 
составляющую. По его представлению, через христианство православ­
ная и западные цивилизации находятся в «сыновнем родстве» с элли­
нистическим обществом, которое стало «отцом» двух «сыновей»15. Ди­
вергенция католического и православного общества, приведшая к обра­
зованию различных цивилизаций, определялась неодинаковым сочетанием 
государственной и церковной власти. На Западе церкви удалось отстоять 
свою самостоятельность, что явилось исходной предпосылкой формиро­
вания сбалансированных отношений между социальными институтами и 
последующего социально-экономического прогресса. В Византии же го­
сударству удалось полностью поставить церковь под свой контроль. Ре­
зультатом стала фетишизация государства, выступившего в лице призра­
ка Римской империи. «Внешним симптомом начавшихся аномалий стал 
преждевременный и ускоренный рост государственности в православно­
христианской культурной жизни за счет других социальных институтов. 
Внутренняя аберрация состояла в сотворении кумира из мертвого, отжив­
шего свой век, политического образования»16. Полное подчинение церк­
ви государству имело трагические исторические последствия и стало пер­
вым звено в роковой цепи событий, приведших к надлому православно­
христианской цивилизации.
После падения Византии имперские традиции перекочевали в Россию 
и стали основой формирования русского универсального государства. 
«Следствием вдеи «Москва -  Третий Рим» стало устойчивое убеждение рус­
ских в осознании ими своей судьбы, что Россия призвана быть последним 
оплотом, цитаделью православия»17. Отсюда идет русская вера в высокое 
предназначение России и мессианизм как характерная черта националь­
ной психологии.
Концентрацией, фокусировкой цивилизационных различий выступа­
ют различия в психологическом складе представителей той или иной ци­
вилизации. Душевные различия как главные для определения типов куль­
тур легли в основу концепции О.Шпенглера. Для него мировая история 
есть история локальных изолированных культур. Локальная культура -  
это живой организм, морфологически представляющий собой аналогию 
с историей отдельного человека, животного, дерева или цветка. Как и 
живые организмы, человеческие культуры переживают периоды зарож­
дения, расцвета, упадка и гибели. Каждая культура имеет свою физионо­
мию, то есть специфический язык, государство, искусство, науку, право,
религию, мировоззрение, хозяйство и т.п. Но все они есть лишь внешние 
проявления скрытой внутренней сущности той или иной культуры.
Внутренней сущностью любой культуры является ее душа, чстремяща- 
яся осуществить себя в образе окружающего мира. Жизнь культуры есть 
выражение внутренне возможного, в качестве которого выступает душа, 
с момента рождения вплоть до угасания той или иной культуры реализу­
ющая себя и создающая свой мир как полную совокупность своего выра­
жения. «Все, начиная с телесного выражения, -  говорит Шпенглер, -  лицо, 
телосложение, манеры, приемы отдельных лиц, классов и народов... вплоть 
до форм политической, хозяйственной, общественной жизни до мнимо­
вечных и имеющих общее значение форм познания, математики и физи­
ки -  все говорит о сущности одной определенной и только этой души»18. 
Весь мир культуры предстает как излучение и победа души над внешним 
миром.
Души культур диаметрально различаются между собой в мировоспри­
ятии научных, эстетических, религиозных ценностей. Шпенглер рассмат­
ривает это различие прежде всего на примере аполлоновской -  античной 
души и фаустовской -  западноевропейской души. Противоположность 
мировосприятия душ различных культур начинается уже с неодинаковых 
представлений о пространственно-временных связях и отношениях. Ан­
тичная душа -  в лице Пифагора -  выработала концепцию числа как изме­
римой и конечной величины, а западноевропейская душа -  в лице Декар­
та -  открыла идею числа, родившуюся из страстного фаустовского стрем­
ления к бесконечному. Аполлоновская душа избрала чувственное тело, 
ограниченное в пространстве, за идеальный тип протяженности. Фаус­
товская же душа выражает культ духа, который стремится к бесконеч­
ности.
Если уже в своей субстанциональной основе -  в представлениях о про­
странственно-временных связях -  души культур несоизмеримы, то это 
тем более относится к экономическим, политическим, религиозным цен­
ностям и идеалам. Не существует одной общей философии, ибо каждая 
культура вырабатывает свою собственную философию как часть ее об­
щей символики и уголок осуществленной в понятиях душевности. Каж­
дая великая культура обладает тайным языком мирочувствования, вполне 
понятном только тем, чья душа принадлежит этой культуре. «Не будем 
заблуждаться. Мы можем, пожалуй, случайно прочесть немногое в ан­
тичной культуре, чей язык форм представляет приблизительно полную 
противоположность западному»19. Субстанциональные различия между 
душами различных культур делают маловероятной возможность позна­
ния носителями одной культуры смысла и ценностей другой культуры.
Шпенглер притягателен гуманистическим пафосом в отношении гуль- 
тур различных народов. Им преодолевается идущий от Гегеля европо­
центристский подход с присущим такому подходу пренебрежительным 
оттенком в отношении к неевропейским культурам. Во многом справед­
лива мысль о трудностях и даже невозможности постижения глубинных 
сущностных оснований локальных культур представителями иных циви­
лизаций.
Цивилизационные различия стимулируются в результате ответов, ко­
торые предлагают народы на вызовы истории. Уникальность российской 
цивилизации состоит в том, что русский народ вынужден отвечать на боль­
шее, чем другие народы, количество исторических вызовов и предлагать 
для их решения нестандартные ответы. Исходный исторический вызов, 
на который пришлось отвечать русскому народу, связан со спецификой 
естественно-природных факторов российской истории.
СУПЕРЭТНИЧЕСКИЕ КОРНИ РУССКОЙ НАЦИИ
Душа народа занимает срединное место в триаде «национальное тело 
-  душа народа -  национальный дух». Поэтому она испытывает двусто­
роннее воздействие со стороны как национального тела, так и националь­
ного духа. Национальное тело вбирает в себя этническую, природно-гео­
графическую и социальную составляющую, а национальный дух осно­
ван прежде всего на господствующих в народе религиозных верованиях.
Среди национально-телесных детерминант душевных свойств русско­
го народа исходно первичное значение принадлежит этническому влия­
нию. Этносы представляют собою сложные социально-природные общ­
ности людей, обладающие собственной территорией, самоназванием, са­
мосознанием, единством образа жизни, культуры и исторической судь­
бы20. Историческим типом этноса является нация, представляющая из себя 
этнос, ассимилировавший другие этносы и этнические группы и облада­
ющий собственным литературным языком и государственностью
Русский народ относится к числу суперэтносов, то есть этнических 
образований, сформировавшихся на полиэтнической основе. Славянское 
влияние этнически самое мощное, но отнюдь не единственное в русском 
народе. Таков закон этногенеза, ибо, как отметил еще А.С.Хомяков, «од­
ностихийных народов в истории почти не встречается...мы можем заме­
тить преобладание одного или другого начала;но мы не можем и не долж­
ны без ясных доказательств вносить народные имена под графы, состав­
ленные для племен и семей»21. Русский народ как суперэтнос представля­
ет собою сложное полиэтническое природно-социальное образование,
органически впитавшее в себя славянское, финно-угорское и тюркское 
влияние.
Стержнем и ядром великорусского душевно-психологического типа 
выступает славянское начало. В исторической литературе сохранилось 
относительно немного свидетельств о первоначальных душевных каче­
ствах восточных славян. Позднеантичный автор Маврикий Стратег опре­
деляющей психологической чертой считает присущую славянам любовь 
к свободе. «Их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчине­
нию в своей стране»22. Славяне выносливы, легко переносят холод, жар, 
наготу, недостаток в пище, к прибывшим к ним иноземцам они относятся 
ласково. Этого автора впечатляют скромность и преданность славянских 
женщин, добровольно лишающих себя жизни после смерти мужа, а так­
же изобретательность и храбрость славянских воинов. Не остаются в тени 
и такие нелицеприятные свойства, как коварство, неумение держать сво­
его слова относительно заключенных договоров, склонность к раздорам 
и отсутствие единомыслия среди соплеменников. Арабского писателя Ибн- 
Дасту поражает щедрость и гостеприимство восточных славян. Гостям 
они оказывают почет, обращаются хорошо с чужеземцами, да и со всеми, 
кто часто у них бывает, не позволяя никому обижать и притеснять таких 
людей.23.
Выдающуюся роль славян в истории человечества отмечает немецкий 
мыслитель И.Г.Гердер. Главными занятиями славян были земледелие, 
пастушество, торговля. Славяне отличались милосердием, веселым му­
зыкальным нравом, любовью к свободе, гостеприимством до расточитель­
ности, послушностью и покорностью. Послушность и покорность спо­
собствовали нередкому в истории восточных славян порабощению со сто­
роны более агрессивных родов. «Несчастье этого народа заключалось в 
том, что при своей любви к покою и домашнему усердию, он не мог уста­
новить долговечного военного строя, хотя у него и не было недостатка в 
мужестве в минуту бурного сопротивления»24. Географически славяне 
оказались, с одной стороны, в тесной близости к немцам, а с другой -  их 
тылы были открыты для хищнических набегов восточных татар и мон­
гол. От западных и восточных соседей славяне немало натерпелись в сво­
ей истории.
Психологические свойства народов в немалой степени зависят от ха­
рактера их жизнедеятельности. А. С.Хомяков все народы делит на две груп­
пы: завоевательные и земледельческие. Завоевательные народы отлича­
ются жестокостью, презрением не только к побежденному, но и ко всему7 
чужому. Земледельческие народы, к числу которых принадлежат славяне, 
ближе к общечеловеческим началам, они отличаются восприимчивостью
ко всему чужому. «Им недоступно чувство аристократического презрения 
к другим племенам, но все человеческое находит в них созвучие и сочув­
ствие... Русский смотрит на все народы, замежеванные в бесконечные 
границы Северного царства, как на братьев своих...»25. Из такого миро- 
чувствования берет свои корни отмеченная позднее Ф. М. Достоевским 
всемирная отзывчивость русского народа, его эмпатический дар сопере­
живать и принимать близко к сердцу беды и страдания других народов. 
Однако восприимчивость и способность вбирать внутрь себя черты 
иноплеменников могут также иметь и отрицательные последствия. Сла­
вяне, в силу мягкости, кротости, переимчивости своего характера, легче 
других народов поддаются воздействию ассимиляции, утрачивая при этом 
свои самобытные племенные и национальные черты.
В XIII веке началось распадение прежде единого восточнославянского 
русского народа на три ветви: великорусскую, малороссийскую и бело­
русскую. Вследствие этого, отмечает В.О.Ключевский, разошедшиеся 
ветви потеряли свой связующий и обобщающий центр, каким был Киев, 
стали под действие новых и различных условий и перестали жить общей 
жизнью. Великорусский народ связал свою судьбу с землями, которые 
лежали вне пределов коренной Руси и были скорее инородческим, чем 
русским краем. С этого времени в образовании русского этноса действу­
ет фактор племенного смешения. Сильное влияние на формирование ве­
ликорусского народа, двигавшегося на восток Европы, оказала встреча с 
финно-угорскими племенами. В данном влиянии заключается этногра­
фический узел вопроса о генезисе великорусского племени, образовав­
шегося из смеси славянского и финского с преобладанием первого26. Вли­
яние финно-угров проявилось в языке, в быту, в хозяйственной жизни, в 
суевериях и религии. Эффект племенного смешания был настолько ве­
лик, что произошло даже некоторое видоизменение антропологического 
типа. Великорусский антропологический тип не во всем повторяет обще­
славянские черты, и в нем можно явно обнаружить постороннюю при­
месь. Преобладание смуглого цвета лица и волос, скуластость великоросса и 
особенно великорусский типический нос, покоящийся на широком основа­
нии, с большой вероятностью обусловлены финно-угорским влиянием.
Значительное и существенное влияние на великорусский этнос оказала 
встреча с татаро-монголами. Традиционно данное влияние описывается 
негативными красками, и считается, что едва ли не все отрицательные 
черты в русском народе есть следствие отравленности татарщиной. «Раб­
ство, деспотизм и насилие оставило нам в наследство татаро-монголь­
ское иго, когда «правда по закону святу» оказалась вытесненной битьем и 
ругательствами»27. Представляется, что подобный подход исторически
односторонен, ибо татаро-монгольское влияние на быт, нравы, психоло­
гию русского народа было неоднозначным.
Даже И.А.Ильин -  яркий представитель негативной оценки татарского 
влияния на русский народ -  вынужден признать факт неоднозначности 
такого влияния. С одной стороны, он говорит об ужасных последствиях 
монгольского ига. «Прежде всего это было неслыханное душевное по­
трясение, которое из народной души не изгладится никогда, своего рода 
«психологическая травма», рана... массовая душа, как и индивидуальная, 
заболевает порывом к подражанию: кровь взывает к крови, разбой возме­
щается разбоем»28. И если впоследствии приходится видеть в русской 
истории большие мятежи с убийствами, разбоем, пожаром, необходимо 
брать в расчет эту исторически унаследованную душевную рану. Неизме­
римый ущерб был нанесен принципу правосознания и чувству собствен­
ности в народной душе. Необходимость постоянно начинать с нуля и стро­
ить на пепелище привела к привычке относиться к собственности как к 
чему-то ненадежному и необязательному, не способствуя тем самым раз­
витию экономии и бережливости в русской душе. В результате ига рус­
ская душа, хотя и не была переделана, но заболела, совратилась, заколе­
балась.
Однако Ильин говорит и о положительных аспектах татаро-монголь­
ского влияния на русский народ. Продолжительное монгольское иго вос­
питало в русских и положительные качества: проницательность, неисто­
щимое терпение и стойкость; способность вынести самый низкий жиз­
ненный уровень и при этом не падать духом; искусство самопожертвова­
ния и безрассудной самоотдачи; жизненную стойкость души; удивитель­
ную покладистость и гибкость; наследственную отвагу; ярко выражен­
ное, в поколениях воспитанное искусство оборонительной войны29. Мо­
гучей социальной и духовной силой в русском обществе становится пра­
вославная церковь, деятельности которой монголы не чинили особых 
препон. Она несла русским людям утешение, силу и веру, христианство 
становится средоточием народного бытия. Именно в данный период про­
изошла окончательная христианизация души русского народа, ставшая 
на долгие века отличительной национальной чертой.
Радикальный пересмотр тюркского влияния на русский народ содер­
жится в концепции евразийцев. Евразийцы отнюдь не идеализировали 
татаро-монгольское влияние на русскую душу. «Подлое низкопоклонство 
и заискивание перед татарами, -  говорит Н.С.Трубецкой, -  стремление 
извлечь из татарского режима побольше личных выгод, хотя бы ценой 
предательства, унижения и компромиссов с совестью, -  все это, несом­
ненно, существовало и притом в очень значительной мере»30. Но в еще
большей мере евразийцы не принимают суждения об исключительно от­
рицательных последствиях для русского народа контактов с тюрками. 
Русские совместно с угрофиннами и волжскими тюрками представляют 
собой особую культурную зону, имеющую связи и со славянским Запа­
дом и с «туранским» Востоком. Связь русского народа с «туранцами» зак­
реплена как этнографически, так и антропологически, ибо в русских жи­
лах, помимо славянской и угро-финнской, течет и тюркская кровь31. В 
русском национальном характере, безусловно, имеются точки соприкос­
новения с «туранским Востоком».
Целый ряд душевных свойств русского народа не имеет эквивалента в 
славянских психологических чертах. Так, наклонность к созерцатель­
ности и приверженность к обряду, хотя формально и основываются на 
византийском влиянии, не встречаются у других православных славян и 
скорее связывают русский народ с неправославным Востоком. То же от­
носится к русской «удали» -  чисто степной добродетели, ценимой тюрка­
ми, но непонятной славянам и романо-германцам. Трубецкой дает следу­
ющее описание туранского психологического типа, ставшего также дос­
тоянием душевного облика русского этноса: «Типичный представитель 
туранской психики в нормальном состоянии характеризуется душевной 
ясностью и спокойствием. Не только его мышление, но все восприятие 
действительности укладывается само собой в простые и симметричные 
схемы его, так сказать «подсознательной» философской системы»32. Вне­
шние впечатления, мысли, поступки и быт сливаются в одно монолитное 
неразделимое целое, откуда проистекают ясность, спокойствие и некое 
самодовление.
Однажды уверовав в определенное миросозерцание и переведя его на 
подсознательный уровень, представитель туранского психологического 
типа на этом успокаивается и крепко держится за свое верование, прояв­
ляя в своем миросозерцании упрямый консерватизм и косность. Вера в 
этой среде неминуемо кристаллизуется и застывает, поскольку она игра­
ет роль незыблемого центра тяжести -  непременного условия равнове­
сия.
Отмеченные стороны туранской психики сыграли большую роль в рус­
ской истории. Именно они придавали допетровской Руси устойчивость и 
равновесие, столь необходимое для национально-государственного стро­
ительства. На почве Московской Руси произошло христианское освяще­
ние и оправосдавливание туранской по своему происхождению государ­
ственности и государственной идеи. Русская государственность несет на 
себе отпечаток не только византийского, но и тюркского влияния. Нельзя 
не сказать и о негативном влиянии туранских этнопсихологических черт
на русский душевный облик. Важными недостатками здесь являются не­
поворотливость теоретического мышления и созерцательный характер 
умственной деятельности. Московская Русь, несмотря на сильное горе­
ние религиозных чувств, не дала ни одного крупного православного бо­
гослова и религиозного философа.
Татаро-монгольское иго и борьба с ним стали в конечном итоге мощ­
ным катализатором становления великорусского народа, влияя на госу­
дарственность, быт, культуру и национально-психологические качества. 
Начавшись в XIII веке, процесс становления русского суперэтноса в ос­
новном завершился в первой половине XVI века. К этому времени побе­
доносно завершилось национальное освобождение от трехсотлетнего та­
тарского владычества, произошло территориально-государственное офор­
мление Московской Руси в виде гигантского царства и возникла нацио­
нально-государственная идеология в форме высказанной Филофеем мысли 
о «Москве -  Третьем Риме». С этого времени русский народ был вынуж­
ден нести на своих плечах бремя трех вызовов истории: бремя полиэт- 
ничности, бремя суровой природной среды и бремя гигантских размеров 
государства. Перед русской цивилизацией были поставлены такие исто­
рические вызовы, с которыми в их комплексе не сталкивалась ни одна 
крупная цивилизация. На данные вызовы истории русский народ ответил 
особенностями своей хозяйственной, духовной жизни, а также, что важ­
но подчеркнуть, уникальным набором национально-душевных качеств.
ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПСИХИКИ
Среди составляющих национального тела, влияющего на своеобразие 
душевного склада того или иного народа, непреходящее значение при­
надлежит географическому фактору. Каждый народ занимает определен­
ную природную нишу, и это обстоятельство не может не сказаться на осо­
бенностях его национальной психологии. «Душа народа, -  говорит 
И. А.Ильин, -  находится в живой и таинственной взаимосвязи с его при­
родными условиями и потому не может быть достаточно объяснена и 
понята без этой взаимосвязи»33. Природа является ложем народа, опреде­
ляющим его судьбу и воспитывающим его национальный характер. При­
менительно к русскому народу природно-географический фактор вклю­
чает в себя местоположение страны, особенности климата и почв, терри­
ториальные размеры государства.
Историческая судьба уготовила русским жить на бескрайней равнине 
северной части Европы и Азии. Климатически данный регион представ­
ляет из себя зону с суровыми и неблагоприятными для сельскохозяйствен­
ной деятельности условиями. Великороссы, искони земледельческий на­
род, были вынуждены вести напряженную и бескомпромиссную борьбу 
за существование и выживание. Американский историк Ричард Пайпс 
следующим образом характеризует экстремальность природно-клима­
тических условий применительно к России: «Страна в основе своей на­
столько бедна, что позволяет вести в лучшем случае скудное существова­
ние. Бедность эта представляет населению весьма незначительную сво­
боду действий, понуждая его существовать в условиях резко ограничен­
ной возможности выбора»34. Поэтому русский народ привык довольство­
ваться скромным достатком и непритязателен в отношении материаль­
ных благ. Невысокий уровень материального благополучия, по сравне­
нию с западными соседями, объясняется не тупостью власти и ее злым 
умыслом, а суровым северным местоположением страны.
Северное местоположение России, резкий континентальный климат с 
долгой холодной зимой и коротким дождливым или засушливым летом, 
непредсказуемые капризы природы предопределили невиданную для дру­
гих великих земледельческих народов кратковременность сельскохозяй­
ственной поры. Если в России период, пригодный для сева и уборки уро­
жая, длится от четырех до шести месяцев, то в Западной Европе он со­
ставляет восемь-девять месяцев. Получается, что у западноевропейского 
крестьянина на 50-100 % больше времени на сельскохозяйственные ра­
боты, чем у русского. Занятия промышленным трудом также не составля­
ют исключения. Россия -  природная кладовая мира, однако ее природные 
ресурсы располагаются в труднодоступных и малонаселенных регионах. 
На добычу или производство одной единицы продукции российская про­
мышленность вынуждена затрачивать гораздо больше материальных, энер­
гетических и людских ресурсов, чем другие индустриальные страны. Рус­
ский народ подсознательно чувствовал эти природные ограничения и 
выработал в своей душе привычку к самоограничению потребностей, 
умение стойко и безропотно переносить самые тяжелые материальные 
лишения.
Приходится сожалеть, что российская политическая элита как века на­
зад, так и сегодня паразитирует на указанной черте национальной психо­
логии, подвергая русский народ своими непродуманными действиями 
дополнительным лишениям и страданиям. Навязчивая идея о том, что 
россияне должны догнать Запад по уровню потребления, на практике 
ничего, кроме вреда, не приносит. Россия, вместо того чтобы жить своим 
умом, в соответствии с национальными традициями, перманентно стано­
вится полигоном для разрушительных политических и экономических
экспериментов. Линия на разумное самоограничение потребностей, в со­
ответствии с природно-климатическими возможностями страны, должна 
стать аксиомой честной и национально ориентированной политики. Нельзя 
искушать и развращать русский народ мифами о возможностях обеспече­
ния для него западных потребительских стандартов.
Нередко слышатся упреки русскому народу относительно его «природ­
ной лени». Но мог ли ленивый народ, живя в экстремальных природных 
условиях, создать великое государство и непревзойденную культуру? 
Добросовестное и старательное отношение к труду всегда было главным 
идеалом русского народа и определяло жизнеспособность нации. Трудо­
любие как национальная душевная черта, ставшая устойчивым обычаем, 
привычкой и потребностью, запечатлена в устном народном творчестве 
русского народа. «Среди многих тысяч русских пословиц, -  справедливо 
отмечает О. А. Платонов, -  вы не найдете ни одной, где бы труд восприни­
мался как проклятье. Бывает, жалуются на тяжелый труд, на господский 
труд, да и удивительно мало жалуются... А зато пословиц, прославляю­
щих трудолюбие и добросовестность в труде, великое множество»35. Труд 
предстает в сознании народа как нравственный долг и духовный воспита­
тель человека: «Терпение и труд все перетрут», «Праздность -  мать поро­
ков», «Рукам работать -  душе праздник», «Без труда нет добра», «Без дела 
жить -  только небо коптить», «Работай боле, тебя и помнить будут доле». 
Отношение к труду как к нравственному подвигу не случайно. Оно отра­
жало упорную борьбу за освоение сельскохозяйственных угодий. В этой 
борьбе закалялся трудовой характер русского народа, в его душе выковы­
вались привычка к тяжелому труду, энергичность и творческая инициати­
ва.
Другое дело, что природные особенности России обусловили специ­
фически русский оттенок трудолюбия. Труд русских людей на протяже­
нии многих столетий носил аритмический характер как следствие арит­
мичности природных процессов и кратковременности страдной поры. 
Русский человек знал, отмечает В.О.Ключевский, что природа отпускает 
ему мало благоприятного времени для земледельческих работ и что ко­
роткое лето способно укорачиваться нежданным безвременным ненастьем. 
Все это заставляет русского крестьянина спешить, усиленно работать, 
чтобы много сделать в короткое время и своевременно убраться с поля, а 
затем оставаться без дела осень и зиму. «Так великоросс приучился к чрез­
мерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать 
скоро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимне­
го безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению 
труда на короткое время; но нигде в Европе, кажется, не найдется такой
непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, 
как в той же Великороссии»36. Отсюда проистекает русская привычка за­
тягивать время при исполнении работ, сменяющаяся ппурмовщиной. Не­
редко лишь крайняя необходимость и цейтнот подвигают русского на за­
вершение запланированной работы. Немалый смысл присутствует в 
народной прибаутке: «Поколоти русского -  он часы сделает». Воспита­
ние в себе исполнительского педантизма предстает исторической зада­
чей русского народа.
Ключевский весьма тонко и глубоко объяснил и другое, связанное с 
природным влиянием, национальное психологическое качество. Речь идет 
о знаменитом русском «авось», проявляющемся в безрассудности, в вере 
в судьбу и удачу. Природа очень часто смеется над самыми осторожными 
расчетами великоросса, а своенравие климата и почвы обманывает его 
самые скромные ожидания. Привыкнув к таким обманам, «расчетливый 
великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть 
безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу при­
роды каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, иг­
рать в удачу и есть великорусский авось»37. Не случайно во всем мире 
одна из самых смертельно опасных игр называется «русской рулеткой».
Не с этим ли знаменитым «авось» можно связать столь свойственный 
русским иррационализм, проявляющийся в безрассудстве, в неподдаю- 
щихся объяснению с позиций самосохранительной логики поступках? 
Однако, в силу противоречивой природы национально-психологических 
свойств, даже такое, казалось бы, безнадежно отрицательное качество дает 
русским некоторое преимущество перед другими народами, особенно в 
творческих видах деятельности. По отзывам американских специалис­
тов, программисты-россияне имеют преимущество перед западными спе­
циалистами в области компьютерных программ: «Для них нет понятия 
“нерешаемая задача”... Они по складу мышления более универсальны и 
поэтому без всякой боязни берутся за работу, на первый взгляд невыпол­
нимую. И, что самое удивительное, решают проблему»38. Старая истина о 
том, что наши недостатки есть продолжение наших достоинств в полной 
мере применима и к русскому «авось».
Влияние особенностей природной среды явственно обнаруживается на 
чувственно-эмоциональной компоненте русского национального созна­
ния. Необъятный и довольно однообразный пейзаж равнины, многоме­
сячная зима, покрывающая белоснежным покровом поля и леса, корот­
кое непредсказуемое лето, долгая осень с затяжными унылыми дождями, 
хмурое северное небо -  все это способствует преобладанию у русских 
людей минорного душевного настроя. Наглядным образом минорный
настрой души демонстрируется в русской песне, в музыке, в поэзии. Грусть 
является общим и ведущим мотивом русской поэзии, а лучшие русские 
народные песни проникнуты грустным содержанием, заунывным и про­
тяжным напевом. Волшебство художественно-эстетического воздействия 
на русскую душу поэзии А.С.Пушкина достигает своего апогея, если оно 
пронизано грустными мотивами:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит -  
Летят за днями дни, и каждый день уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить.. .И глядь -  как раз -  умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля - 
Давно усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
Однако выделение преобладающего минорного настроя русской души 
не должно вызывать сомнений относительно энергичности и страстного 
деятельного темперамента русских людей. Русский человек верит в судь­
бу, и поэтому его можно назвать фаталистом. Но это своеобразный фата­
лизм, не мешающий демонстрировать кипучую энергию и инициативу . В 
силу чувственной окраски национального сознания у русского человека 
наблюдаются перепады грусти и безудержного веселья, сонной бездея­
тельности и поразительной активности. Даже его «грусть, -  говорит В.Г.Бе- 
линский, -  не болезнь слабой души, не слабость немощного духа, нет, эта 
грусть могучая, бесконечная, грусть натуры великой, благородной. Рус­
ский человек упивается грустью, но не падает под ее бременем, и никому 
не свойственны до такой степени быстрые переходы от самой томитель­
ной, надрывающей душу грусти к самой бешеной исступленной веселос­
ти»39. Для русского народа, продолжает Белинский, характерны смелость, 
бодрость, находчивость, переимчивость -  на обухе рожь молотит, зерна 
не обронит, нуадою учится калачи есть, -  молодечество, разгул, удаль­
ство, -  и в горе и в радости море по колено. Источник диалектического 
сочетания грусти и могучей бодрости, тоски и безудержного веселья в 
русской душе коренится в крепости и здоровье духа нации, а также в бес­
конечности русского пространства.
Существование русской нации связано с необходимостью овладения, 
организации и защиты огромной территории. Гигантские пространства, 
которые необходимо обустраивать, не могли не сказаться на душевных 
свойствах русского народа. По мнению Н. АБердяева, необъятность рус­
ской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении рус­
ской души. «Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, 
та же безграничность, бесформенность, широта»40. Безграничность про­
странства местообитания русского народа оказывает крайне противоре­
чивое воздействие на его душу. Широта, удаль, щедрость, свободолюбие 
-  на одной стороне; расточительство, разгул, бесшабашность, слабая са­
модисциплина -  на другой. Власть шири над русской душой детермини­
рует целый ряд русских свойств и русских недостатков. С нею связаны 
русская лень, беспечность, недостаток инициативы, слабо развитое чув­
ство ответственности41. Пространственные размеры страны держали рус­
ский народ в непомерном напряжении сил, требовали от него смирения и 
жертвы, но они же давали ему чувство безопасности. Огромная и широ­
кая русская земля всегда спасает русского человека, и поэтому он привык 
полагаться на ее заступничество, больше брать от нее, чем возвращать.
Если другие народы привыкли дорожить каждой горстью своей земли, 
то в русском народе не может не обескураживать беспечность и расточи­
тельность в этом отношении. Ему кажется, что земля и природные богат­
ства, которыми он владеет, никогда не кончатся. Может быть, поэтому 
русский народ столь легко и беспечно воспринял потерю многих своих 
исконных территорий после распада СССР. В конце XX века русский на­
род не выдержал испытания гигантским и бесконечным пространством 
как непременным условием сохранения здоровья национально-государ­
ственного тела. Рачительное, бережное, ревностное отношение к родной 
природе не составляет отличительной национально-психологической чер­
ты русского народа и контрастно отличает его от многих других народов, 
живущих в условиях тесного и ограниченного национального простран­
ства, которое надо организовать, лелеять и охранять.
Бесконечность пространства непосредственным образом связана со 
специфически русским пониманием и проявлением свободы. Свободо­
любие составляет исконно русскую национальную черту, выросшую как 
из этнического, так и из географического влияния. Владея огромными 
территориями, русский народ имел на протяжении многих веков такую 
степень реальной свободы, о которой не мог и помечтать любой из дру­
гих европейских народов, сдавленных тесным пространством. Русский 
человек, задавленный нуждой, всегда имел возможность убежать на но­
вые, неподвластные хозяину или государству земли. Он не всегда делал 
это, но в душе его никогда не угасала искорка не иллюзорного, а реально­
го свободолюбия.
Иное дело, что свобода в русской интерпретации имеет специфи­
ческую национальную окраску. Она воспринимается в народном созна­
нии как вольница и вседозволенность. Воля -  таково русское определе­
ние свободы, вытекающее из географической координаты национальной 
истории. «Для русских природа всегда была свободой, волей, привольем. 
Прислушайтесь к языку: погулять на воле, выйти на волю. Воля -  это 
отсутствие забот о завтрашнем дне; это беспечность, блаженная погру­
женность в настоящее»42. Широкие пространства, владевшие душами рус­
ских людей, вылились в понятие воли, отличное от европейского понима­
ния свободы. Если для европейца свобода есть сознательный и добро­
вольный учет необходимости в своих поступках, то для русского свобо­
д а-это  воля, соединенная простором, с ничем неограниченным простран­
ством.
Выбрав волю вместо свободы русский человек очень часто становится 
заложником собственного выбора. Для русского человека быть свобод­
ным -  значит своевольничать, не знать меры в проявлении своих страс­
тей. Безмерность как оборотная сторона русской интерпретации свободы 
составляет одно из ключевых определений национальной психологии, 
позволяя прояснить многие эпизоды отечественной истории, включая 
самую современную. Именно не знающий меры порыв к воле вместо сво­
боды в немалой степени обусловил современную национально-государ­
ственную трагедию, проявившуюся в распаде СССР, в деградации про­
мышленности, сельского хозяйства, науки и культуры.
Соединение и переплетение этнического и природно-географического 
влияния имело своим следствием самобытный душевный склад русского 
народа, основой которого являются страстный темперамент и свободо­
любие. С этими качествами русской души связаны такие конкретные свой­
ства, как удаль, неутолимая жажда жизнедеятельности, любовь к размаху, 
способность к воодушевлению. Все эти качества и свойства имеют как 
свои преимущества, так и свои недостатки; они в зависимости от условий 
своего проявления выступают источником как добродетелей, так и сла­





Значительную роль в становлении русского народа и его душевных 
качеств сыграл фактор местонахождения России среди других народов 
мира. Русский народ вынужден обстоятельствами своей истории обуст­
раиваться на великой равнине, расположенной на стыке Европы и Азии. 
В результате на протяжении более чем тысячелетия русский народ посто­
янно контактировал со своими западными и восточными соседями. Эти 
контакты, в зависимости от условий, приобретали характер как мирного 
экономического, политического, культурного сотрудничества, так и ост­
рого военного противостояния. Россия, являясь своеобразным связующим 
мостом между Европой и Азией, выполняла важную геостратегическую 
роль, связанную с поддержанием мирового равновесия. «Историческая 
миссия России в прошлом и настоящем, -  пишет В.И.Копалов, -  заклю­
чалась в том, что она, будучи мощным государственным образованием, 
многонациональным по своему составу, на протяжении столетий сохра­
няла и сегодня сохраняет геополитическое равновесие на огромном евра­
зийском континенте»1.
Местоположение на открытой, не защищенной с запада, юга и востока 
равнине приводило к тому, что Россия со всех сторон была открытой для 
нападения агрессивных соседей. Не счесть числа войн, в основном обо­
ронительного характера, которые пришлось вести русскому народу. Вой­
на стала для русских людей суровой необходимостью, а сама Россия на­
поминала осажденную крепость. «Русская история развивалась так, что 
для нее не было никакого выбора; или надобно было сражаться, или быть 
уничтоженным; вести войну или превратиться в рабов и исчезнуть»2. На­
чиная с XII века состояние мира для русского народа было скорее исклю­
чением, а война -  жестокой закономерностью. Великороссы в период 
формирования своей государственности за 234 года (1228-1462 гг.) вы­
несли 160 войн, в XVII веке Россия воевала 48 лет, в XVIII -  56 лет. С 
XIV по XX век историки насчитывают 329 лет войны. В целом Россия 
воевала две трети своего исторического бытия. Расположенная на семи 
ветрах, Россия могла противопоставить своим противникам лишь актив­
ную оборону, то есть в ответ парированному удару должна была и сама 
делать выпад, продвигаясь шаг за шагом во всех направлениях, но не обес­
печивая окончательно безопасности своих границ. Поэтому даже воен­
ные действия на чужих территориях носили чаще всего характер превен­
тивных оборонительных действий.
Столетия военных угроз, боевых успехов и поражений, нового собира­
ния сил и нового военного напряжения закаляли в душе русского народа 
данные ему от природы выносливость, неприхотливость, стойкость, са­
моотверженность, готовность жертвовать личным благополучием во имя 
спасения отечества. Французы, вторгшиеся в Россию в 1812 году, больше 
всего поразились неведомому им по войнам в Европе уничтожению 
русскими своих домов и имущества, вылившемуся в грандиозный мос­
ковский пожар3. Имея в виду стойкость русского солдата, Наполеон гово­
рил, что его мало убить -  его надо еще повалить.
Возможно, лучшее описание мужества, самоотверженности и в то же 
время спокойной уверенности русского человека на войне дано Л.Н.Тол- 
стым. Русские люди, если глубоко затронуты их патриотические чувства 
и если они чувствуют справедливый характер войны, готовы терпеть лю­
бые невзгоды и лишения. «Из-за креста, из-за названия, из угрозы не мо­
гут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая 
побудительная причина. И эта прщдана есть чувство, редко проявляюще­
еся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине каждого -  любовь к Ро­
дине»4. Каждый раз, когда иностранная армия вторгалась в Россию, вой­
на неизбежно перерастала в народную, ярко высвечивая все лучшие ду­
шевные свойства русской нации. Как это ни странно, именно в экстре­
мальных условиях войны русский народ проявляет высокие образцы нрав­
ственности -  доброту, готовность делиться последним, самоотверженность 
до самоотречения. И совсем не случайно русские солдаты-ветераны с та­
кой теплотой вспоминают свою военную молодость. Войны как некий 
магический кристалл высвечивали не только социально-экономические 
пороки российского общества, но и лучшие душевно-духовные силы рус­
ской нации.
Бесконечные войны, выпавшие на долю России, оказывают противо­
речивое воздействие на русский народ. Войны, словно гигантский молох, 
уничтожали самую здоровую и жизнеспособную часть народа. На войну 
уходили и погибали мужчины в цветущем возрасте, причем уходили и
погибали самые лучшие. Поскольку данный процесс продолжался столе­
тиями, то ранний уход из жизни лучших представителей русской нации 
негативно сказывался на наследственности, снижая планку генетическо­
го отбора, а также на благополучии семей и воспитании детей. Трудно 
подсчитать потери, которые понесли Россия и русский народ по данной 
причине.
В то же время существует позитивный духовный аспект вечной угрозы 
войны и близости непредвиденной смерти. «Смертельная опасность, осо­
бенно на войне, -  говорит И.А.Ильин, -  обладает нравственно-религиоз­
ной, отрезвляющей, обновляющей силой и оказывает свое влияние на 
человека и на народ»5. Национальным свойством русских на многие века 
стала способность просто и спокойно, мужественно и без внешних теат­
рализованных эффектов покинуть земную жизнь и перейти в мир иной. 
Глубокими духовно-нравственными символами достойного отношения к 
возможной смерти стали обычаи накануне смертельной битвы надевать 
чистую рубашку, приносить присягу перед распятием и целовать образ 
Спасителя. Тем самым русский солдат осознавал себя преданным бор­
цом за национальные интересы, что помогало ему безропотно перено­
сить любые военные лишения и достойно встречать смерть. Мысль о воз­
можной смерти за праведное дело оказывалась живительной для русской 
души, укрепляла и наполняла ее, пробуждая в ней волю к совершенству6.
Срединное положение России на евроазиатском континенте объектив­
но обусловило многонациональный состав населения. Россия в этни­
ческом отношении является своеобразной моделью мира, где сосуществу­
ют более ста народов, представляющих различные религиозные конфес­
сии и этнические группы. Многонациональный состав населения сложился 
в результате внутренней колонизации. Процесс колонизации, то есть ос­
воение и присоединение новых земель, протекал как за счет официаль­
ных массовых мероприятий по переселению, так и за счет спонтанного 
расселения русских крестьян, стремившихся к хозяйственной и личной 
свободе. В процессе обретения Россией новых земель был выработан 
особый тип межнациональных отношений, неизвестный другим европей­
ским империям. Этот тип межнациональных отношений основан на чув­
стве уважения к другим народам, к их религии, обычаям и традициям. 
Россия никогда -  ни в царский, ни в советский период истории -  не была, 
как пытаются сегодня показать некоторые историки и политики, тюрь­
мой народов. Не на инородцах, а на плечах русского народа лежала ос­
новная тяжесть поддержания мощи многонационального государства. 
«Крепостное право являлось «привилегией русских, украинцев и белору­
сов, то есть «природных русских... Русский народ в «тюрьме народов»
был не тюремщиком, но заключенным»7. Показательно, что в России с 
этнической карты не исчез фактически ни один народ, в то время как в 
процессе колонизации Америки романо-германцами и англосаксами с лица 
планеты исчезли великие самобытные цивилизации.
Русская крестьянская колонизация протекала мирным путем и носила 
в основном ненасильственный характер, поскольку основные миграци­
онные потоки направлялись на неосвоенные и малозаселенные земли. 
Русские переселенцы не ущемляли жизненно важных прав коренного 
населения и легко вступали с ним в хозяйственные, культурные, дру­
жеские и родственные связи, органично и повсеместно врастая в окружа­
ющую инородческую среду. «Не было комплекса «народа-господина», с 
одной стороны; не было и реакции на него -  с другой, а потому вместо 
стены отчуждения выковалось звено связи»8. Неизвестным с точки зре­
ния образования западных империй был и факт добровольного вхожде­
ния в Россию многих народов. Некоторые из них (армяне, грузины) были 
в буквальном смысле спасены актом4 добровольного присоединения к 
России от геноцида и уничтожения.
Не злой мачехой, а доброй и заботливой матерью была Россия для ино­
родческих племен. Поэтому большинство российских народов питали 
ответное доброе чувство к русскому народу, полагая себя полноправной 
частью полиэтнической России. Н.В.Гоголь, пытаясь ответить на вопрос 
о том, кем он себя считает -  русским или украинцем, говорит: «Сам не 
знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что ни­
как бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни рус­
скому перед малороссиянином»9. Обе природы богато одарены Богом, так 
что каждая порознь заключает в себе то, чего нет в другой, и поэтому они 
должны пополнить одна другую. Гоголь не отделяет любви к родной Ук­
раине от любви к России и к русским. Он не стремился быть русским, он 
им действительно был, поскольку могучее чувство патриотизма, объеди­
нявшее русский народ, владело и им. И то, что он был украинцем, не ме­
шало чувствовать ему себя русским -  в этом не было никакого неразре­
шимого противоречия.
Благожелательное и уважительное отношение к инородцам в душе рус­
ского народа -  не пропагандистская имперская выдумка, а исторический 
факт, подтвержденный многовековой совместной жизнью десятков этно­
сов в едином государстве. Распад СССР, сопровождающийся межэтни­
ческими столкновениями, не опровергает особой миссии России как но­
сительницы идеи всечеловечности в отношениях между народами. Исто­
рия еще не все расставила по своим окончательным местам. Из спектра 
исторических возможностей не исключен процесс всесторонней и доб­
ровольной интеграции ранее единых евразийских народов вокруг своего 
исторического ядра -  Великороссии.
АВТОРИТАРНЫЙ ПРИНЦИП ВЛАСТИ
Социальное влияние на формирование психологических качеств рус­
ского народа связано со специфическими особенностями социальных 
организаций, в которые включаются русские люди. Можно выделить два 
уровня, обеспечивающие функционирование социальных организаций. 
Это микроуровень, характеризующийся непосредственными личностны­
ми контактами, и макроуровень, который осуществляет систему опосре­
дованных социальных взаимосвязей. Детерминирующее воздействие на 
душевный облик русского народа имели община -  на микроуровне и го­
сударство -  на макроуровне.
Роль специфики Российского государства во влиянии на национальную 
психологию очень велика. Дело в том, что русский народ, в силу особен­
ностей славянской по своему внутреннему стержню души, как никакой 
другой народ нуждается в социально организующем начале. Самодисцип­
лина и самоорганизация в слабой степени выражены у русских людей и 
являются их ахиллесовой пятой. Как это ни прискорбно для русского на­
ционального самосознания, приходится согласиться со справедливыми 
суждениями Н. А.Бердяева: «Оформление своей души и оформление сво­
его творчества затруднено было для русского человека. Гений формы -  не 
русский гений, он с трудом совмещается с властью пространства над рус­
ской душой»10.
Само начало русской истории связано с этим трагичным для русского 
народа обстоятельством. Можно спорить о том, было ли вынужденным 
или добровольным для русских актом воцарение варягов на Руси. Но факт 
остается фактом: русская история во многом обусловлена внешним при­
внесением организующего и дисциплинирующего начала в государствен­
ную систему. Здесь заключается не только слабость, но также сила и муд­
рость русского народа. Уразумев гибельность внутриплеменных раздо­
ров и не увидев внутренней организующей силы, древнерусский народ 
нашел в себе мужество признать над собою внешнюю власть и тем са­
мым само сохранить себя как этнос. В дальнейшем не раз именно за счет 
инородцев вливалась свежая кровь в тело русской государственности.
Всеми данными своей истории русский народ был поставлен перед 
необходимостью объединения в рамках централизованного, с авторитар­
ными формами правления, государства. К этому подталкивали равнин- 
ность и природная незащищенность внешних рубежей, гигантские про­
странства, многоплеменной состав населения, малонаселенность, посто­
янная вынужденность ведения войн. По существу, указанные вызовы ис­
тории не давали русскому народу никакого выбора. Выстоять, самосох- 
ранить себя как самобытный народ можно было лишь подчинившись же­
стокой власти собственного государства, ибо неволя под уздой собствен­
ного государства казалась уже избавлением перед перспективой инозем­
ного владычества. «Русская народная душа, -  говорит И.А. Ильин, -  исто­
рией своей и событиями была поставлена перед такой дилеммой: или 
оставаться завоеванной, носить чужеземное ярмо и утратить свою наци­
ональность..., или же стать частицей национально мыслящего и автори­
тарно управляемого государства, присягнув на верность ему»11. Инстинкт 
национального самосохранения, укорененный в русской душе, подталки­
вал народ к единственно верному на протяжении многих веков решению 
-  к созданию монархической, православно ориентированной формы прав­
ления. Русский народ практически испытал на своем веку и демократи­
ческие, и аристократические, и тоталитарные формы правления, но в ко­
нечном счете сделал свой исторический выбор в пользу авторитарной 
власти.
Авторитарная власть была историческим ответом русского народа на 
многочисленные вызовы истории. Только невиданная для других наро­
дов концентрация и централизация людских и материальных ресурсов в 
нужный момент и в нужном месте позволяла русскому народу самосохра- 
нить себя в экстремальных природно-климатических и геостратеги­
ческих условиях. Авторитарный принцип власти в виде навязывания своим 
гражданам внешней и жестокой дисциплины был необходим также в силу 
национальной склонности великороссов к анархии. Так что авторитаризм 
и централизация государственной власти были не результатом злого умыс­
ла и амбиций русских царей, а естественной необходимостью, обуслов­
ленной как внутренними, так и внешними причинами.
Своего апогея жесткость и жестокость государственной власти в отно­
шении к собственным гражданам достигала в критические для страны 
времена, когда приходилось преодолевать последствия смут, войн, рево­
люций, хозяйственно-экономической отсталости. Наглядным примером 
в данном плане выступают петровские реформы. Петр I решил великую 
историческую задачу, прорубив окно в Европу, но сделал это ценой не­
имоверных страданий русского народа. Даже такой благожелательный к 
Петру историк, как В.О.Юпочевский, вынужден признать: «Чтобы защи­
тить отечество от врагов, Петр опустошил его больше всякого врага»12. 
Такую же непредвзятую и неодностороннюю оценку можно дать относи­
тельно сталинского периода русской истории.
Создание первоклассной державы стало историческим даром души 
русского народа. Существует разнообразие призваний и дарований душ 
отдельных народов. Даром русской души было государственное строи­
тельство. Неприхотливость, терпение, воинская стойкость, материальная 
непритязательность стали благодатной национально-психологической 
предпосылкой державных устремлений русских государей. Но только 
указанных душевных качеств недостаточно для создания великой импе­
рии. К ним присоединялось еще одно специфически русское качество -  
глубокая, искренняя и религиозная, по сути, вера в особую историческую 
миссию России и русского народа. Русская душа устроена так, что без 
благородной идеи, за которую можно пострадать и даже отдать жизнь, 
она не может проявить своих лучших национальных качеств. Выразитель 
мессианской национальной православной идеи псковский инок Филофей 
писал Ивану III: «.. .два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не 
бьгги»13. Мессианская идея о Москве -  Третьем Риме на века стала досто­
янием не только официальной государственной доктрины, но и глубоко 
запала в души русских людей, став основой формирования коллективно 
бессознательного архетипа о высоком историческом предназначении Рос­
сии, ради которого можно пойти на невиданные для других народов ли­
шения и невзгоды.
Зенитом державного величия России стал советский период ее исто­
рии. И здесь русская душа была соблазнена мессианской идеей освобож­
дения не только себя, но и всего человечества, и здесь русский народ в 
очередной раз доказал свою высокую историческую миссию, освободив 
мир от национал-социализма. Сейчас многие предают остракизму и очер­
нению данный период русской истории. Что может быть легче, чем пи­
нать мертвую собаку? Непредвзятый взгляд на историю Советского Со­
юза позволяет сделать другой вывод. Это была эпоха невиданного нацио­
нального подъема, которая привела в действие творческий державный 
потенциал русской души и благодаря этому позволила русскому народу 
встать в один ряд с передовыми нациями мира.
Строительство великого государства не только закаляло, но и иссуша­
ло душу русского народа. Государственное строительство стало источни­
ком многовековой русской драмы. Очень дорогую цену вынужден был 
платить русский народ за сохранение своей независимости. Этой ценой 
были гражданские и политические свободы. Искони свободолюбивый 
народ был вынужден поступиться своей свободой в пользу созданной им 
авторитарной государственной машины. Необходимость централизации, 
говорит А.И.Герцен, была очевидной, ибо без нее невозможно было свер­
гнуть монгольское иго и спасти единство страны. «События сложились в
пользу самодержавия, Россия была спасена; она стала сильной, великой 
-  но какою ценою?... Москва спасла Россию, задушив все, что было сво­
бодного в русской жизни»14. В результате в душе русского народа вызре­
вает специфически национальное психологическое отношение к собствен­
ному государству, которое включает не только почитание государствен­
ных институтов, но и непонятное многим другим народам постоянное 
стремление нарушить государственные правовые нормы.
Державный инстинкт русского народа находит свое воплощение в пер­
сонифицированном отношении к источнику авторитарной власти. В на­
родной душе на уровне бессознательных архетипов сложилась установ­
ка, что верховной и единственной инстанцией, обеспечивающей власть и 
порядок, является князь, царь, император, генеральный секретарь, прези­
дент. Отсюда царистские наклонности русской души и неизбывная вера в 
царя-батюшку. В русском сознании произошло отождествление царской 
власти и государства. По представлениям русского народа, царь, считает 
К.Д.Кавелин, воплощает государство. «Царь есть само государство -  
идеальное, благотворное, но вместе с тем и грозное его выражение... 
Царь должен быть безгрешен; если народу плохо, виноват не он, а его 
слуги; если царское веление тяжело для народа -  значит, царя ввели в 
заблуждение...»15. Сам по себе царь не может захотеть для народа ни­
чего дурного.
Тайна этой великой власти царской идеи над русской душой сокрыта в 
отечественной истории. Политическое бытие русского народа, его госу­
дарственная судьба совпадают с судьбой царской власти. Всякий раз, ког­
да после социальных катаклизмов приходилось чуть ли не сызнова начи­
нать самостоятельное политическое существование, русский народ начи­
нал с восстановления царской власти. Лишь восстановление царской вла­
сти в лице новой династии Романовых стало конечной точкой великой 
русской смуты в начале XVII века.
Даже свержение царя в 1917 году не изменило по большому счету ав­
торитарной и монархической по сути государственной власти. Генераль­
ному секретарю ЦК КПСС, а сейчас и президенту России отдаются не 
только царские почести, как это имеет место в Англии, где короли цар­
ствуют, но не правят. Их реальная власть не уступает, а в чем-то даже и 
превосходит власть дореволюционных царей. Но есть и принципиальное 
различие. За русскими царями стояли многовековые династические тра­
диции, их действиями руководила ответственность за честь династии. 
Послереволюционные российские национальные лидеры не имеют тако­
го династического груза. В большинстве своем они приходили к власти 
на гребне исторической случайности и, за редкими исключениями, не
обладали задатками крупных государственных деятелей. В личных каче­
ствах советских и постсоветских лидеров последних пятнадцати лет ви­
дится одна из главных причин современной русской трагедии, проявив­
шейся в резком ослаблении некогда великого государства и сползании 
России в число слаборазвитых стран мира.
Наряду с поклонением государству, персонифицированному в образе 
царя, в русской душе присутствует и другое чувство -  неприятие непра­
ведных и нелицеприятных действий государственной власти, благо что 
такие действия всегда были в отечественной истории. Следует учитывать, 
что в России главным эксплуататором народа всегда было государство. 
Именно государственные, а не чисто экономические интересы были пер­
вопричиной введения крепостничества и проведения насильственной кол­
лективизации. Поэтому в народной душе, этнически и географически 
склонной к своеволию, всегда присутствует анархическая наклонность к 
бунту против собственного государства. Совсем не случайно главные 
мировые теоретики анархистской идеологии М.А.Бакунин и П. А.Кропот- 
кин выросли из русской почвы.
На протяжении веков русский народ не терял наклонности противопо­
ставлять обременительным государственным законам свои собственные 
противозаконные поступки. «До бога высоко, до царя далеко», поэтому 
надо не бояться разрешать себе больше, чем позволяет власть, надо не 
бояться правонарушений и пытаться самому изменить свою участь. Тем 
более, что всегда была возможность бежать на новые земли и устраивать 
свою жизнь заново. Когда терпение русского народа истощалось, нахо­
дился человек, который вбрасывал в массы идеи анархии и имуществен­
ного передела. На русской земле воцарялась смута, выступавшая истори­
чески в форме восстаний, появления лжецарей, революций. Лишь ценой 
гигантских усилий со стороны патриотической и национально мыслящей 
государственной элиты удавалось, посредством ликвидации вольностей 
и урезания «свобод», восстанавливать равновесие и залечивать нанесен­
ные русскому обществу телесные и душевные раны.
СОЦИАЛЬНАЯ КЛЕТОЧКА НАЦИОНАЛЬНОГО БЫТИЯ
Социальным институтом, оказавшим глубокое воздействие на душев­
ный склад русского народа, выступает община. Более полутора веков в 
русской социально-философской литературе не прекращается спор о про­
исхождении общины, о ее роли в российской жизни, о ее возможностях 
для более справедливого общественного устройства на коллективистских 
началах. При этом оценки общины не только в прошлом, но и сегодня
диаметрально противоположны. Так, В.Селюнин рассматривает общину 
в качестве реакционного инструмента эксплуатации крестьян. «Идеаль­
ным решением стала община... Коллективное землевладение подрезало 
крылья энергичным и предприимчивым; насаждало унылое, убогое ра­
венство»16. Совершенно иное понимание роли общины в русской жизни 
демонстрирует О. А.Платонов. «Самым огромным национальным досто­
янием для русского человека в течение многих веков была община -  де­
мократический союз местного самоуправления, трудовой демократии, вза­
имопомощи и совместного владения земли»17. Такой разброс мнений не 
случаен, поскольку он отражает как факт огромного влияния общины на 
прошлое России, так и присутствие общинного уклада и общинного об­
раза жизни в современной России.
Если взять деревню, то и в постсоветской России крестьянство всеми 
сторонами своей жизни -  хозяйственно-экономической, бытовой, куль­
турной -  связано с коллективными хозяйствами -  современными анало­
гами сельской общины. Население российских городов связано с общин­
ным укладом своей исторической укорененностью и исторической памя­
тью с деревенским образом жизни, а также своим непосредственным вхож­
дением во всевозможные первичные деловые организации, до недавнего 
времени осуществлявшие свою деятельность на общинных принципах. 
Как показал А.А.Зиновьев, природа реального коммунизма может быть 
понята только посредством выделения его основной социальной клеточ­
ки. Социальная клеточка реального коммунизма выступает в форме дело­
вых ячеек -  первичных социально-экономических организаций, то есть 
хорошо всем известных заводов, магазинов, институтов, школ и т.д. «Для 
каждого взрослого и работоспособного члена общества ячейка есть то, 
где его берут на работу, где ему выплачивают зарплату, где он добивается 
успехов, делает карьеру. Через ячейку социально активный член обще­
ства (работающий) включается в общество, отдает свои силы и получает 
вознаграждение»18. Общинный принцип организации советских деловых 
ячеек проявился во всесторонней зависимости индивидуума от включе­
ния в них. Человек на предприятии не просто зарабатывал деньги. Благо­
даря своей включенности в деловую ячейку он получал квартиру, поку­
пал машину, имел возможность отдыхать, устраивать детей в детские уч­
реждения. Общинная по своему духу деловая ячейка реального коммуни­
стического общества оказывала воздействие на сознание советских лю­
дей через посредство всевозможных массово-культурных, воспитатель­
ных, идеологических акций.
Россия как в далеком прошлом, так во многом и по сей день представ­
ляет собою гигантскую сеть общинных миров, оказывающих воздействие
на национальную психологию русского народа. Воспроизводство русски­
ми этих локальных сообществ выступает исходной клеточкой -  логи­
ческим и конкретно-историческим принципом всей истории страны. «Эта 
исходная клеточка существует не только как социальное общество, как 
некоторая система социальных отношений, но и как содержание ее спе­
цифической культуры, как всеобщая основа воспроизводственной деятель­
ности, соответствующая конструктивная напряженность»19. Анализ роли 
общины как социальной клеточки национального бытия дает ключ к рас­
шифровке многих потаенных, специфически русских душевных качеств 
народа. Община представляет собой спонтанно возникшее, самородное 
социальное явление, отвечающее складу души народа, который не готов 
к ответственной социальной жизни вне контроля коллектива.
Экстремальность природно-климатических условий, неблагоприятное 
геостратегическое положение, чрезмерность фискального тягла, ложив­
шегося тяжелым бременем на крестьянство, детерминировали поиски 
оптимальной социально-экономической организации, соответствующей 
душевным качествам великороссов. На вызовы природы и истории рус­
ский народ ответил образованием общины. Крестьяне крепко держались 
за общинный уклад, который позволял им не тревожиться о будущем и 
соответствовал их представлениям о свободе личности. Показательно, что 
в ходе столыпинской реформы, с 1906 по 1913 гг., правом на объединение 
своих полосок и выделением их из общины воспользовались лишь17,7 % 
крестьянских дворов, в основном на Украине и в Белоруссии20.
Общины представляли собою локальные сообщества, насчитывавшие 
от нескольких десятков до нескольких сотен человек, в силу чего соци­
альные связи между людьми осуществлялись на основе личных эмоцио­
нально-психологических контактов, и действия каждого были подконт­
рольны коллективу. В форме непосредственных личных контактов осу­
ществлялись многообразные виды производственной, бытовой, обрядо­
вой и иной деятельности. Человек был подконтролен общине, но и моти­
вы действий общины были понятны индивиду, поскольку он мог оказы­
вать влияние на общинную жизнь посредством участия в сходках, где 
принимались сообща важные для всех решения. Слабо знакомый с прин­
ципами представительной демократии, русский человек испокон века 
участвовал в практической реализации принципов непосредственной об­
щинной демократии.
Природным качеством русской натуры является свободолюбие. «Взгля­
ните на русского крестьянина, -  говорит А.С.Пушкин, -  есть ли и тень 
рабского самоунижения в его поступках и речи? О его смелости и смыш­
лености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и
ловкость удивительны»21. Община не отрицала прирожденной свободы 
русского человека. Но общиной не принималась свобода как произвол и 
вседозволенность. В этом состоит историческая роль общины. На протя­
жении веков она сдерживала присущие русской душе своеволие и анар­
хистские бунтарские устремления. Свобода «без берегов» гибельна для 
русских людей, привыкших мыслить свободу как волю. Даже такой горя­
чий поборник демократического переустройства России, как В.Г.Бе­
линский, вынужден признать: «Дать России, в теперешнем ее состоянии, 
конституцию -  значит погубить Россию. В понятии нашего народа свобо­
да есть воля, а воля -  озорничество. Не в парламент пошел бы освобож­
денный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и 
вешать дворян.. .»22.
Община как плотина сдерживала присущее русской душе своеволие и 
направляла свободолюбивую энергию русских людей в созидательное 
русло. Русский народ устроен так, что присущие ему природный темпе­
рамент и кипучая энергия могут быть как созидательной, так и разруши­
тельной силой. Не отличаясь самодисциплиной и самоконтролем, он нуж­
дается во внешней оформляющей и организующей силе. На макроуровне 
такой оформляющей силой выступало государство, а на микроуровне -  
община. Община в оптимальной степени учитывала русское свободолю­
бие посредством участия индивидов в общинном самоуправлении. Од­
новременно, посредством ограничения индивидуализации и личного произ­
вола, она сдерживала бунтарско-анархические наклонности русской души.
Какие же ценности, культивируемые общиной, стали достоянием рус­
ской души? Община основана прежде всего на принципе солидарной от­
ветственности людей друг за друга. Человек в общине всецело предан ее 
интересам. Она для него -  высшая инстанция, выше нее могут быть толь­
ко царь да Бог. В преданности общине -  залог личного благополучия и 
преуспеяния, поэтому ее решениям подчиняются беспрекословно. Кол­
лективистские принципы общинной жизни отметил еще И.В . Киреевский. 
Рассматривая общественное устройство прошлой России, он находит 
многие отличия от Запада и прежде всего образование в обществе ма­
леньких общинных миров. В этих мирах были мало известны как частная 
самобытность -  основа западного развития, так и общественное само­
властие. «Человек принадлежал миру, мир ему. Поземельная собствен­
ность, источник личных прав на Западе, была у нас принадлежностью 
общества. Лицо участвовало во столько раз в праве владения, во сколько 
входило в состав общества»23.
Зависимость индивида от общины (мира) закреплена в народном со­
знании в виде пословиц: «Что мир порядил, то Бог рассудил», «Мир -
1ир и суда нет», «С миром не поспоришь». Отноше- 
ида носили взаимный характер. Не только человек 
о и община обязана заботиться о человеке. Община 
своему члену прожиточный минимум, не позволяя 
ш  умереть с голода. Здесь осуществляется переход 
any общинной жизни, ставшему ценностным каче- 
к справедливости.
уцнигельно понять без учета специфически нацио- 
;праведливости. Справедливость понималась наро- 
: социальное равенство, коренящееся в экономи- 
угношению к земле. Земля -  от Бога, и поэтому лю- 
ipaeo на свою, равную со всеми, долю земли, а так- 
эрыми владеет община. Закреплению такого поло- 
а в народной душе способствовал регулярно осуще- 
общинных земель в соответствии с количеством 
в семье. Подобный порядок может показаться тор- 
. Поэтому некоторые авторы полагают, что в фунда- 
ы не было ценностей, стимулирующих индивиду- 
о деятельность, оттуда вытекает нерыночный, в от- 
юйца, характер русской национальной психологии24, 
м  согласиться со столь категоричной оценкой нега- 
;й хозяйственной функции общины. Если вспомнить 
ночных отношений в дореволюционной России, то 
яппие российские предприниматели выходили из 
«ей, тесно связанных с традиционными общинны- 
нститутами.
присущи сметка и предприимчивость, позволяю- 
вать в товарно-денежных отношениях. Никогда не 
ю и полного торжества уравниловки, поскольку все- 
маломощные хозяйства. Иное дело, что как не- 
»дные условия, так и религиозно-нравственные ус- 
: ограничения на хищнические устремления инди- 
было только сообща, обеспечивая скромное, но до- 
фиальное потребление. Поэтому в русской деревне 
ду бедностью и богатством, и каждый человек, если 
м пьяницей и лентяем, мог обеспечить себе и семье 
ое существование. «В России, -  отмечает А.С.Пуш- 
шторый бы не имел своего собственного жилища, 
ся по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих 
везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь
коровы есть знак ужасной бедности»25. Таким образом, дело заключается 
не в нерыночной психологии русских, а в особой тяге русского народа к 
справедливости. Справедливость, понимаемая как справедливое социаль­
ное равенство, проявлялась в нестяжательской психологии.
Идеи нестяжательства были обоснованы в XV веке заволжским стар­
цем Нилом Сорским. В историю русской святости он вошел как пропо­
ведник скромной монашеской жизни и обличитель соблазнов скупости и 
сребролюбия, связанных с владением имуществом. Но намного раньше 
до Н.Сорского принципы нестяжательства глубоко внедрились в русской 
душе -  в виде коллективно бессознательных архетипов, выражающих 
национальное отношение к труду и богатству. Суть этого национального 
отношения заключается в преобладании духовно-нравственных мотивов 
жизненного поведения и труда над материальными интересами26. Не стя­
жательство стало своего рода идеологией трудового человека в Древней 
Руси, в значительной мере определившей его душевный облик.
Нестяжательство проявляется в нравственном одобрении пусть и скром­
ного, но потом и праведным трудом добытого достатка: «Богаты не бу­
дем, а сыты будем», «Тот и богат, кто нужды не знает». Человек должен 
довольствоваться малым и не стремиться к накопительству. В народном 
сознании налицо осуждение чрезмерного богатства: «Богатому не спит­
ся, богатый вора боится», «Богатство родителей -  порча детям». Осуждая 
чрезмерное богатство, русский человек не завидует, просто он понимает 
ту цену, которую приходится платить сребролюбивым людям: «Деньги 
что каменья: тяжело на душу ложатся», «Богатый совести не купит, а свою 
погубляет», «Пусти душу в ад, будешь и богат», «Богатому черти деньги 
куют». Русский человек готов оправдать скорее бедного, но честного че­
ловека, чем богатого, но неправедного: «Гол, да не вор», «Гол да наг -  
перед Богом прав», «Лучше нищий правдивый, чем тысячник лживый». 
Предметом осуждения выступает и идущая рука об руку с накопитель­
ством скупость: «Ступой богач беднее нищего», «Убогий во многом нуж­
дается, а ступой во всем», «Скупому душа дешевле гроша». Хотя к бога­
чам трудовой человек относится с глубоким недоверием, он тем не менее 
сочувствует им, хорошо понимая нравственную цену и ущербность бо­
гатства: «Богат Тимошка, а кила с лукошко», «Без денег сон крепче», «Сыта 
свинья, а все жрет; богат мужик, а все копит».
Община давала человеку ощущение причастности к жизни коллекти­
ва, прививала ему собственное понимание высшего смысла жизни, свя­
занное со служением миру, другим людям, обществу в целом. Осуществ­
ляя строжайший социальный контроль, община сдерживала остроту про­
явления таких чисто русских свойств, как своеволие, стремление к раз­
гульной жизни, осуждая, в частности, чрезмерное пьянство. Одновременно 
община поощряла такие душевные качества, как честность, бескорыстие, 
скромность, совестливость, уважительное отношение к старшим. Не от­
рицая полностью личной свободы, община, тем не менее, сковывала ин­
дивидуальную инициативу и закрепляла такие чисто русские националь­
но-психологические свойства, как беспечность, личную безответствен­
ность, иррациональную беззаботность о завтрашнем дне. Тем самым со­
здавались благодатные условия для усугубления практического проявле­
ния русского «авось».
Многовековой общинный уклад жизни, во многом непреодоленный и 
в XX столетии, приводил к тому, что названные положительные и отрица­
тельные психологические качества стали достоянием архетипов коллек­
тивного бессознательного в русской душе. И современный русский, бла­
годаря механизмам социальной памяти и культурному наследованию, вос­
производит в жизненно важных ситуациях те же душевные качества, 
которые были присущи его далеким предкам.
Социальная детерминация душевных свойств русского народа нахо­
дит свое концентрированное воплощение в восприятии исторического 
времени. Органической чертой истории России выступает неравномер­
ный характер исторического развития, проявляющийся в скачкообразно­
сти и рваном ритме исторического времени. Время русской истории то 
замедлялось по сравнению с западноевропейским, то приобретало скач­
кообразный ускоренный характер. Дисгармоничность исторического 
времени приводит к катастрофичности русской истории, отмеченной 
Н. А.Бердяевым. «Историческая судьба русского народа была несчастной 
и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, через пре­
рывистость и изменение темпа цивилизации»27. Бердяев выделяет в исто­
рии России пять разных Россий, качественно различающихся друг от дру­
га: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, 
Россию петровскую и Россию советскую. Очевидно, в настоящее время 
можно говорить о шестой -  постсоветской России, переход к которой осу­
ществляется также в чисто национальном временном ритме -  скачкооб­
разно и катастрофически.
Рваный ритм исторического процесса не может не сказаться на душев­
ных свойствах русского народа, на специфике национального понимания 
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Для русского народа ха­
рактерно осознание бренности и преходящего характера настоящего. 
Настоящее неустойчиво, как правило, оно наполнено житейскими тяго­
тами и невзгодами. Поэтому специфическим национальным отношением 
к прошлому выступает его ностальгическая оценка. Показательна притя-
гателыюсть -  на протяжении веков -  для народного сознания легенды о 
невидимом граде Китеже. Данная легенда -  яркий символ национального 
сознания. Поруганный и угнетенный народ верен своим святыням и тра­
дициям, которые находятся в прошлом -  на дне святого лесного озера. 
Этот город недостижим для современников, паломники могут восприни­
мать лишь звон колоколов кафедрального собора. Колокольный звон сим­
волизирует национальные традиции и взывает к совести, вере и любви к 
Отечеству.
Поскольку временная вертикаль русской истории полна катастрофи­
ческих событий, подтверждающих бренность земного бытия, то в душе 
народа закрепляется стремление жить не по телу, а по духу. Отражением 
такого стремления было перенесение в народном сознании возможности 
лучшей жизни в будущее. Стоит только потерпеть, пострадать, и если не 
настоящее, то уж будущее поколение русских людей наверняка будет жить 
в более благоустроенном обществе. Не случайным является обилие в рус­
ском фольклоре сказок о чудесном перемещении героев в страны (то есть 
в будущее), где текут молочные реки с кисельными берегами. Государ­
ство перманентно эксплуатирует это душевное свойство русского народа, 
призывая его к терпению в настоящем ради ожидаемого, но недостижи­





Занимая срединное положение в триаде «национальное тело -  душа 
народа -  национальный дух» народная душа испытывает влияние не только 
специфических особенностей национального тела (этнического фактора, 
природной среды, особенностей социума), но и национального духа. Дух 
нации зиждется на религиозной вере, на конфессиональных особен­
ностях исповедуемой народом религии. На основе исповедуемой рели­
гии происходит процесс самоопределения народа.
Историю становления русского народа можно описать с учетом влия­
ния различных факторов: биологических, географических, этнографи­
ческих, экономических, социально-политических. Все они характеризу­
ют различные стороны истории народа. В настоящее время популярной 
теорией является учение Л.Н.Гумилева, рассматривающее этносы (наро­
ды), в том числе и русский народ, как социально-биологические общнос­
ти, развитие которых обусловлено пассионарными толчками (мутация­
ми), приводящими внутри человеческих популяций к появлению людей с 
повышенной тягой к действию -  пассионариев1. Творческая активность 
пассионариев ведет к «перегреву» этноса, к этническому «взрыву». Затем 
следует длительный период инерции, пока не наступает застой и распад. 
Оригинальная идея Л.Н.Гумилева имеет серьезный недостаток -  мето­
дологический редукционизм, проявляющийся в биологизации этногенеза и 
недоучете влияния иных и прежде всего религиозно-духовных детерминант.
Религиозный фактор есть духовный фермент этногенеза, который ка­
тализирует биологическую энергию в творческий процесс. Становление 
европейских наций, включая русскую, происходило в результате непос­
редственного воздействия христианства. Восточные народы сложились 
под влиянием ислама, буддизма, индуизма, конфуцианства. Благодаря ус­
воению религии народы и нации, образующиеся в результате смешения
разнородных племенных групп, довольно быстро ( в течение жизни не­
скольких поколений) проходят инкубационный период и превращаются в 
исключительно устойчивые национальные общности. Так случилось и с 
русским народом. «В конце X века, -  говорит митрополит Иоанн, -  вош­
ли в купель святого крещения племена полян, древлян, кривичей, вяти­
чей, радимичей и иных славян. Вышел из купели -  русский народ, в тече­
ние шести веков (с X по XVI) вдумчиво и сосредоточенно размышляв­
ший о месте Святой Руси в мироздании пока наконец в царствование 
Иоанна IV не утвердился в своем национально-религиозном мировоззре­
нии»2. Религия есть духовная субстанция народной души, в которой за­
шифрована историческая судьба того или иного народа.
Православие придает внутренний чекан душе русского народа и на тыся­
челетия определяет душевный потенциал русской нации. Это неиссякаемый 
родник, который удовлетворял духовную жажду русского народа в его не­
простой и часто трагичной истории. Православная вера выполняет для рус­
ской души роль внутреннего духовного стержня, или, говоря философским 
языком, духовной субстанции. Субстанция есть то, что лежит в основе души 
того или иного народа; это непреходящее и вечное в душе народа, вьщержи- 
вающее все изменения и невредимо проходящее через все фазы народной 
истории. В религиозной субстанции коренится причина различий и специ­
фических особенностей исторического развития наций и народностей. Для 
души русского народа такой духовной субстанцией явилось православие.
Начиная с П. Я.Чаадаева не прекращаются попытки принизить значе­
ние православия в русской истории. Логическим завершением таких по­
пыток выступает утверждение о том, что именно православие стало чуть 
ли не главной причиной экономического и культурного отставания Рос­
сии и ее «выпадения» из лона «общечеловеческой» цивилизации. Обыч­
но в качестве аргумента приводятся тезисы о том, что Русь приняла хри­
стианство из рук дряхлой Византии и что богослужение в русской церкви 
ведется на близком к русскому церковнославянском языке. По мнению 
С.А.Левицкого, в то время как западные народы получили просвещение 
от Рима, Россия приняла христианство от Византии, где риторика и бого- 
лепие часто заслоняли мысль. Дополнительная причина отставания зак­
лючается в кирилло-мефодиевском наследии -  в том факте, что Библия и 
благая весть Евангелия были получены не в латинском и греческом пере­
воде, а в македонском наречии болгарского языка, понятного тогда древ­
нерусскому народу3. Поскольку просвещенные русские не были знакомы 
с латинским и греческим языком, они не могли, как на Западе, усваивать 
культурное наследие античности, что послужило причиной отставания 
России от европейских народов.
Такие суждения не соответствуют принципу историзма при анализе 
общественных явлений. Прежде всего, история не знает сослагательного 
наклонения, и вряд ли научно рассуждать в отношении исторических со­
бытий с позиции «что было бы, если бы...». Принятие восточного христи­
анства есть свершившийся исторический факт, с которым надо считаться 
как с наличной данностью. Православие хотя и мощная, но отнюдь не 
единственная детерминанта особенностей исторического пути России. 
Могло ли принятие не православия, а католицизма предотвратить татаро- 
монгольское нашествие или ослабить влияние неблагоприятных природ­
но-климатических факторов? Если нет, то разговоры о православии как 
причине отставания России оказываются домыслом, унижающим досто­
инство русского народа. Православие оказало многостороннее благотвор­
ное влияние на все стороны жизни русского народа, о чем много сказано 
в отечественной литературе.
В силу присущей русскому человеку склонности к самоуничижению, 
мы скорее поверим не отечественным мыслителям, а зарубежному авто­
ритету. И.В.Киреевский метко подметил: «Желать теперь остается нам 
только одно: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения 
христианского, как оно заключается в нашей церкви; и написал об этом 
статью в журнал; чтобы немец... изучил нашу церковь поглубже и стал бы 
доказывать на лекциях, что в ней неожиданно открывается то, чего те­
перь требует просвещение Европы. Тогда мы... поверили бы французу и 
немцу7 и сами узнали бы то, что имеем»4. Папа Римский Иоанн-Павел И, 
осознавая кризис западной цивилизации, призывает к взаимообогащению 
западного и восточного христианства, поскольку одни стороны откровен­
ной тайны лучше восприняты и изложены католицизмом, другие -  право­
славием. В частности, он считает одной из несомненных ценностей пра­
вославия богослужение на национальных языках -  как раз то, за что уп­
рекают православие отечественные критики. Одна из великих ценностей 
христианского Востока заключается в особом внимании к народам и их 
культурам, дабы слово Божие могло звучать на любом языке. В результате 
«откровение возвещается адекватно и становится полностью понятным, 
поскольку Христос говорит языком разных народов, которые могут чи­
тать Священное писание и совершать богослужение на своем языке, упот­
ребляя свойственные им выражения»5. В эпоху роста национального само­
сознания необходима глубокая укорененность христианства в национальных 
культурах, и православие дает такую возможность, проповедуя всечелове­
ческие ценности Божественного откровения на национальных языках.
Библия была переведена на близкий русским язык гораздо раньше, чем 
это сделал Люгер применительно к немцам. Поэтому изначально христи­
анский дух и христианские образы входили в качестве архетипов в душу 
русского народа не только на сознательном, но и бессознательном уров­
не. Надо учесть длительность православных богослужений и обязатель­
ный характер молитв дома. Сам русский язык подвергся внутренней хри­
стианизации. «Славянский язык, -  отмечает Г.Флоровский, -  сложился и 
окреп именно в христианской школе и под сильным влиянием греческого 
церковного языка, и это был не только словесный процесс, но именно 
сложение мысли. Влияние христианства чувствуется значительно даль­
ше и глубже религиозных тем, чувствуется в самой манере мысли»6. Во 
многом именно внутренней христианизацией структуры старого русско­
го языка и мышления объясняется исключительная религиозность рус­
ского народа. Внутренняя христианизация и оцерквление русского языка 
преобразили саму душу народа. Недаром в русском языке практически 
тождественны слова «христианин» и «крестьянин».
Вместе с Библией русский народ получил на родном языке богатей­
шую литературу богословского, естественно-научного, исторического, 
повествовательного содержания, фактически адекватную той, которая 
составляла круг чтения культурного человека в Византии. Книги приоб­
рели на русской земле непререкаемый авторитет, были восприняты как 
откровение и произвели переворот в национальном сознании. Любовь к 
книжной мудрости -  специфическая черта русских святых. На многих 
иконах, изображающих святых, у них в руках -  книга. Поэтому бессоз­
нательное почтение перед книжной мудростью входило в душевный 
строй русского народа. И современный русский легко поддается воз­
действию средств массовой информации благодаря укорененному в 
народной душе почтительному и доверчивому отношению к словес­
ной мудрости.
Что касается дряхлости и отсталости Византии в момент принятия рус­
ским народом православия, то, наоборот, в тот период Византия пережи­
вала момент возрождения и расцвета и отнюдь не была в упадке. Более 
того, в X веке Византия была единственной страной подлинно культур­
ной во всем европейском мире7. Нельзя забывать также, что в момент 
крещения Руси христианская церковь была единой, а раскол на западную 
и восточную ветвь произошел в XI веке. Приобщение Древней Руси к 
византийской культуре никак не могло изолировать и замкнуть ее от дру­
гих европейских народов. Благодаря православию русский народ приоб­
щился к всечеловеческим христианским ценностям, сохранив при этом 
самобытность и национальное своеобразие своей души.
Православное самоопределение русского народа не случайно. Оно за­
кономерно обусловлено географическим положением Древней Руси, а
также психологическими особенностями восточно-славянских племен, 
склонных к православному мировосприятию.
Нахождение между лесами и болотами северо-запада Европы и бес­
крайним открытым пространством юго-востока предопределило преиму­
щественную ориентацию в византийском направлении. «Установление 
контроля над степью... уходившей от низовий Дона и Волги к Каспию и 
Уралу, стало для Руси главной национальной задачей, от решения кото­
рой зависела ее судьба как государства и нации»8. Создание русской госу­
дарственности неизбежно ставило вопрос о более тесных контактах, в 
том числе религиозных, с Византией. Она в тот период была для России 
наиболее близкой в социально-экономическом и политическом отноше­
нии христианской страной. Принятие православия укрепило международ­
ный авторитет древнерусского государства и дало возможность объеди­
нения усилий Киевской Руси и Византии в борьбе с постоянным напором 
со стороны кочевых племен.
Православное самоопределение связано также с особенностями рели­
гиозной психологии славянских племен, составивших в дальнейшем ядро 
русского народа. Православие, как никакая другая религия, соответство­
вало эмоционально-художественному строю славянской души. Несмотря 
на легендарный характер изложенного в «Повести временных лет» рас­
сказа об испытании вер князем Владимиром, этот рассказ имеет глубокий 
символический смысл. Послы, вернувшиеся после исследования различ­
ных вер, рассказали о красоте греческого богослужения, ангельском пе­
нии и сделали вывод, что в православной церкви Бог явно пребывает с 
людьми. «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат 
Богу своему; и не знали -  на небе или на земле мы: ибо нет на земле 
такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. 
Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба там лучше, чем 
в других странах»9. Пышность и эстетическая театрализованность право­
славного богослужения пленили склонную к эмоционально-художествен­
ному видению мира душу восточных славян.
Владимира также поразило, что православие -  это религия абсолют­
ных оценок, религия Страшного суда и вместе с тем прощения и спасе­
ния. В данном своем качестве православие наложилось на присущее уже 
нашим далеким предкам стремление к абсолютным ценностям и еще в 
большей степени обозначило его. Свойственное русским образно-симво­
лическое восприятие мира, максимализм и стремление достигнуть абсо­
люта, причем сразу, целиком, немедленно, одним усилием воли, нашло в 
православии благодатную почву. «Вот почему богослужение, литургия, 
дающие возможность мгновенного выхода за рамки евклидова мира, про­
рыва к вечности, абсолюту, встречи с Богом лицом к лицу, заняли цент­
ральное место в религиозной и духовной жизни Древней Руси»10. Право­
славное самоопределение было историческим выбором в пользу рели­
гии, наиболее полно отвечавшей духовным потребностям и психологи­
ческим особенностям древнерусских людей.
ФЕНОМЕН ДВОЕВЕРИЯ
Из каких элементов складывается православная вера? Сводится ли она 
к простому заимствованию русским народом византийской религии? От­
вет на данные вопросы предполагает обращение к проблеме религиозно­
го двоеверия. Хотя русский народ принял христианство в варианте, наи­
более близком евангельским заповедям, следует отметить, что русское 
православие есть национальная форма христианской религии. Всечело­
веческие ценности христианства на русской почве национально окраши­
ваются, приобретая уникальный, неповторимый характер. Русское пра­
вославие как национальная форма христианства отличается от православ­
ной веры в Болгарии, Сербии, Румынии, Греции и других православных 
странах. На русской земле осуществляется великий духовный синтез по 
крайней мере трех составляющих: византийской веры, славянского язы­
чества и специфических особенностей славянской души. «Русская вера, 
-  говорится в коллективном труде А.Ельчанинова, В.Эрна, Г.Флоренско­
го, С.Булгакова, -  сложилась из взаимодействия трех сил: греческой веры, 
принесенной нам монахами и священниками Византии, славянского язы­
чества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характе­
ра, который по-своему принял византийское православие и переработал 
его в своем духе»11. Греческая вера, как ни одна другая религия, отвечала 
душевным свойствам русского народа с его стремлением к абсолютным 
ценностям, с обостренным видением красоты мира, с присущим славян­
ским народам созерцательностью и мягкостью характера.
Соединение в русском православии трех сил в лице византийской веры, 
язычества и народного характера привело к очень своеобразному и слож­
ному симбиозу в русской вере разнородных элементов, результатом чего 
стало образование религиозного феномена, называемого двоеверием. 
Русский человек почитал Бога, церковь, христианские таинства, но вмес­
те с тем он не менее твердо почитал и одухотворял природу, верил в ле­
ших, домовых, мистическую силу заговоров. Вторая сторона является 
таким же неотъемлемым элементом русской православной веры, как и 
первая. Двоеверие как симбиоз православного христианства и славянско­
го язычества представляется «ключом», позволяющим приоткрыть тайну
русской души на основе анализа особенностей религиозной психологии 
русского народа.
Учет органического внедрения язычества в ткань православной веры 
позволяет дать психологическое объяснение особенностям русской исто­
рии. В истории России многие факты говорят о явном отторжении рус­
ской душой чисто рациональных способов преобразования действитель­
ности. Протоиерей А.Шмеман отмечает, что «чувство», «воображение», 
«сердечность» будут провозглашены основными отличиями «русского 
христианства» от греческого -  рассудочного и «холодного». Но гораздо 
вернее в упорном сопротивлении «русской души» -  Логосу видеть одну 
из самых глубоких причин многих роковых «обвалов» и кризисов на рус­
ском историческом пути»12. Смутное время и Великий раскол, реформы 
Петра I и революционные потрясения XX столетия трудно понять без учета 
религиозно-психологической детерминации, коренящейся в особеннос­
тях русской православной веры.
Процесс религиозного синтеза византийского православия и язычества 
растянулся в Древней Руси на несколько столетий. Результатом подобно­
го синтеза стало совмещение и переплетение в русской душе разнород­
ных духовно-религиозных ценностей христианского и славянско- 
языческого происхождения. По мнению видного исследователя истории 
русской православной церкви А.В. Карташева, в становлении двоеверия 
можно выделить два периода -  сознательный и бессознательный13. Со­
знательный период двоеверия продолжался вплоть до XIII века и отли­
чался открытым почитанием новокрещенным русским народом, наряду с 
христианским Богом, национальных богов. Русский человек молился не 
только в православном храме, он не забывал помолиться в овине, в роще, 
в хлебном поле. Не желая обидеть исконных покровителей, он приносил 
им жертвы на болотах и у колодцев.
Под влиянием православной церкви, использовавшей методы принуж­
дения, убеждения, а также включения в видоизмененном виде языческих 
богов в христианский пантеон (Перуна -  в Илью-пророка, Волоса -  в 
св.Власия, Ярилы -  в св.Георгия), сознательное двоеверие переросло в 
бессознательное. В последнем отчетливая вера в племенные божества 
померкла, но полностью не исчезла в народном сознании.
В русской душе и после утраты сознательной веры в славянских богов 
продолжала существовать -  в виде архетипов коллективного бессозна­
тельного -  обширная область языческих представлений. «В смутных глу­
бинах народного подсознания, -  отмечает Г.Флоровский, -  как в каком-то 
историческом подполье, продолжалась своя уже потаенная жизнь, теперь 
уже двусмысленная и двоеверная. В сущности, слагались две культуры:
дневная и ночная»14. Симбиоз дневной и ночной культуры стал дополни­
тельным импульсом парадоксальности русской души -  сочетания в ней 
противоборствующих начал. Из этого симбиоза выросли, подобно дубу 
из желудя, национальные особенности русской духовной культуры. По­
жалуй, одним из самых ярких образцов духовного синкретизма русской 
культуры являются литературные образы Н.В.Гоголя. Начиная от «Вече­
ров на хуторе близ Диканьки» и вплоть до «Мертвых душ» литературные 
герои Н.В.Гоголя раздваиваются на ночную и дневную ипостаси челове­
ческой души. В том же ряду духовного двоеверия стоит устное народное 
творчество. Сказки, былины, пословицы и поговорки русского народа 
буквально пропитаны духом синкретизма христианства и язычества. Ге­
рои русских сказок, помолившись святому образу, то есть приобщившись 
к христианству, вступают в непосредственные личные контакты с язы­
ческими Лешим, Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным.
Самым важным следствием двоеверия стало духовное раздвоение рус­
ской души, проявившее себя в причудливом сосуществовании и противо­
борстве рационального и иррационального. Г.Флоровский считает, что 
дневная культура была культурою духа и ума, это была «умная» культура, 
а «ночная» культура есть область мечтания и воображения. Из такого при­
чудливого сочетания разума и чувств, дневной, «умной» и «ночной» куль­
туры проистекают сильные и слабые стороны русской души. Мягкость, 
доброта, отзывчивость соседствуют в ней с недостатком волевой закалки 
и «умного» рационального видения мира. «Болезненность древнерусско­
го развития можно усмотреть прежде всего в том, что «ночное» вообра­
жение слишком долго и слишком упорно укрывается и ускользает от «ум­
ного» испытания, поверки и очищения»15. Речь идет не о низком уровне 
развития в русской душе рационального начала, ибо болезнью челове­
ческой души является и чрезмерный рассудочный рационализм. Дело зак­
лючается в явно прослеживающейся на всем протяжении русской исто­
рии тенденции к стихийно-эмоциональному отношению к действитель­
ности, к преобладанию иррациональных душевных стихий над рассудоч­
ным мышлением. «Изъян и слабость древнерусского духовного развития 
состоит отчасти в недостаточности аскетического закала..., в недостаточ­
ной одухотворенности души, в чрезмерной «душевности» или «поэтич­
ности», в духовной неоформленности душевной стихии. Если угодно, в 
стихийности»16.
Языческая сторона религиозной веры, определившая стихийность и 
иррационализм народной души, прослеживается в мистическом отноше­
нии к природе и быту. Последний включал в себя земледельческий труд, 
семейно-брачные отношения, сон, еду и иные стороны повседневной
жизни. Каждая природная стихия ( земля, ветер, огонь, вода ), а также 
животные, насекомые, деревья наделялись духовными свойствами и вос­
принимались как нечто личное и живое. Каждая вещь имеет своих двой­
ников в виде домовых, полевых, кикимор, русалок, сарайников, ведьм и 
т.п. Так, домовой -  излюбленный персонаж русского фольклора -  прини­
мает разные виды, требует от человека пищи, плачет или смеется, бывает 
добрым и злым, скачет на лошади, мучает по ночам людей17.
Языческие корни имели многие народные праздники, пляски, прыга­
нья через костры, завивание венков, катание на лошадях во время масле­
ницы. Для русского человека духи дома, леса, воды, земли выступали как 
личные живые существа, с которыми он вступал в повседневный контакт. 
Эти духи представлялись ему не только злыми и темными, но и добрыми 
и светлыми.
Несмотря на наличие в русской душе языческих корней, приоритет в 
ней принадлежит христианским духовным ценностям.
ПРАВОСЛАВНЫЙ КУЛЬТ И НАРОДНАЯ ДУША
Восточное христианство, по сравнению с западным, особое внимание 
обращает на светлые чувства верующих при восприятии учения Христа. 
Если на Западе основное внимание в религиозном культе уделялось стра­
даниям и страстям Христовым, то на православном Востоке более силь­
ный акцент делался на идею Воскресения. Поэтому в православии отсут­
ствует столь типичная для средневековой Европы мрачность, ответом на 
которую явилось во времена Возрождения языческое наслаждение жиз­
нью. «Восточное христианство, -  говорит Н С.Трубецкой, -  было про­
никнуто радостным настроением, но это была не жизнерадостность языч­
ников..., а сверхчувственное, спиршуализированное блаженство, связан­
ное с уверенной надеждой на обещанное Воскресение и на деле к нему 
восходящее»18. Не случайно главным праздником для русского народа была 
Пасха -  праздник светлого Воскресения. Это праздник всех христиан, но 
нигде он не отмечается так торжественно, как на русской земле. Сила и 
красота богослужений достигают здесь невиданной мистической высо­
ты, вызывая умиление и радостный восторг в русской православной душе. 
Совпадение Пасхи с весенним пробуждением природы и с началом зем­
ледельческих работ придавало празднику еще большее значение в фор­
мировании радостного, светлого восприятия образа и учения Христа. 
Праздник Пасхи составляет сердце русского православия, а символи­
ческим выражением жизнеутверждающей силы христианства становят­
ся произносимые верующими слова «Христос воскрес!».
Глубокий религиозно-духовный смысл для понимания особенностей 
русской души имеет почитание православной церковью Девы Марии. 
«Любовь и почитание Богоматери, -  пишет С.Н.Булгаков, -  есть душа 
православного благочестия, сердце, его согревающее и оживляющее все 
тело...»19. Кто не почитает Деву Марию, тот не знает Иисуса, а вера во 
Христа, не включающая в себя почитание Богоматери, есть иная вера в 
сравнении с церковным православием. Любовь к Богородице есть не толь­
ко дань уважения к ней как к матери Иисуса. Она символизирует богоче­
ловеческую природу Спасителя, и Ее почитание есть прославление и обо­
жествление человеческого естества. Это признание возможности святос­
ти и духовного возрождения человека даже после грехопадения. Для рус­
ского народа Дева Мария выступала в роли заступницы человеческого 
рода за грехи людей перед Богом, она освящала природный мир, который 
через нее приходит к своему преображению.
Почитание Богоматери согревало особой теплотой души русских лю­
дей. Любовь к ней привносила в русскую душу человечность и женствен­
ную отзывчивость. Женственность души русского народа как одно из ее 
основополагающих качеств подчеркивал Н. А.Бердяев, напрямую связы­
вая это свойство с православным почитанием Богоматери. «Русская ре­
лигиозность -  женская религиозность, -  религиозность коллективной 
биологической теплоты, переживаемая как теплота мистическая... Это 
не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия мате­
ри-земли, женского божества, освещающего плотский быт»20. В русской 
религиозности слабо развито личное религиозное начало, она боится 
выхода из коллективного тепла в холод и огонь личной религиозности. 
Примат женского начала как одна из самых главных акциденций русской 
души позволяет многое понять в русском народе и его судьбе, дает воз­
можность вскрыть сильные и слабые стороны русской нации.
В благоприятных условиях русские люди вырастают в славных, при­
ветливых, добрых и ласковых людей. Эксперты ряда стран изучили ха­
рактеры четырех народов: японцев, немцев, американцев и русских. По 
шестибальной шкале оценивались такие свойства национального мента­
литета, как трудолюбие, практичность, уверенность, скупость, лицемер­
ность, доверчивость, миролюбие. Характерно, что наивысший балл по 
сравнению с другими народами русские набрали по таким показателям 
как доверчивость и миролюбие, а наименьший -  по свойствам трудолю­
бия, практичности, уверенности, скупости и лицемерия21. Объяснение 
результатов данного исследования коренится в большом значении жен­
ственного начала русской души, религиозно-символическом олицетворе­
нием которого является любовное почитание Девы Марии.
Для русского народа характерен дар христианской покорности, смире­
ния личности перед коллективом. Но оборотной стороной этого дара, по 
мнению Бердяева, является то, что «русская душа -  мятежная, ищущая, 
душа странническая..., никогда не удовлетворяющаяся ничем сред ним и 
относительным...»22. Огромной силе национальной стихии -  земли не 
противостоит мужественный, светоносный и твердый дух, который при­
зван овладеть стихиями. В силу женственности своей души русский на­
род является одним из самых внутренне христианских в мире. Но это же 
свойство свидетельствует о недостатке рассудочности, рациональности. 
Следствием становится крайняя противоречивость русской натуры, ее 
мятежный и неуспокоенный дух. Русский народ не раз в своей истории 
становился заложником таких своих женственных черт, как доверчивость, 
миролюбие, смирение, покорность и незлопамятность.
Особый религиозный статус Богородицы в русском православии орга­
нично связан с почитанием святых. Святые выступают покровителями и 
заступниками русского народа в небесах, деятельными и живыми члена­
ми православной церкви. Благодаря их почитанию верующий приближа­
ется и соединяется с Христом. «Это не посредники между Богом и людь­
ми, которые отстранили бы Единого Посредника Христа, но наши сомо- 
лигвенники, друзья и помощники в нашем служении Христу и нашем 
общении с Ним»23. Своим очищающим подвигом души и тела святые ука­
зывают путь спасения для каждого человека, которым овладел христиан­
ский дух. Православие знает различные степени святости, соответствую­
щие многообразию человеческой индивидуальности: апостолы, проро­
ки, мученики, святители, воины, цари, иноки и т.д. Такое многообразие 
дает каждому верующему нравственный образец для подражания в мирс­
кой жизни и открывает путь для личного самосовершенствования с уче­
том человеческой индивидуальности.
Многообразие степеней и видов святости в русском православии не 
отрицает наличия в ней интегрального качества, благодаря которому че­
рез жития святых открывается своеобразие духовного пути России. «Если 
мы не обманываемся в убеждении, -  говорит Т.П.Федотов, -  что вся ку ль­
тура народа, в последнем счете, определяется его религией, то в русской 
святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, 
секуляризированной русской культуры»24. Дух русской святости, а вместе 
с тем и русской души отразился в канонизированных русской церковью 
святых -  в братьях Борисе и Глебе. Убиенные по распоряжению своего 
старшего брата князя Святополка, они наиболее чтимы в русском народе. 
Борис и Глеб сразу же стали патронами Руси и ее защитниками в дни 
испытаний. Что привлекает русский народ в Борисе и Глебе? Какое ду­
шевное качество русского народа символизируют эти святые? Таким ка­
чеством является непротивление злу насилием, проявленное братьями в 
их мученической смерти. Непротивление злу насилием придает их смер­
ти свойство добровольных страданий и очищения. Добровольное, само­
отверженное непротивление составляет необходимый способ соответствия 
характеру страданий Христа. Русский тип святости наиболее полно соот­
ветствует христианскому идеалу. Принцип непротивления злу силой во­
шел в плоть и кровь русского народа. «Подвиг непротивления есть наци­
ональный русский подвиг; подлинное религиозное открытие новокрещен- 
ного русского народа»25. Через жития святых образ страдающего и крот­
кого Христа стал достоянием души русского народа в качестве одной из 
самых ее заветных святынь.
Немного найдется в мире великих народов со столь развитыми душев­
ными качествами кротости, смирения и покорности. Много копий слома­
но в дискуссиях русофобов и русофилов в оценке этих душевных свойств. 
Одно несомненно: эти свойства отнюдь не свидетельствуют о «рабской» 
русской душе. Русский народ, как крест на Голгофу, несет в себе указан­
ные душевные качества. В своем высшем духовном проявлении непро­
тивление злу насилием свидетельствует о глубоко укорененной в русском 
народе внутренней свободе духа в ее первородном христианском пони­
мании. Многие страницы русской истории кажутся малопонятными без 
учета взятой на себя русским народом ноши непротивления. Шедевром 
поэтической философии, отражающей данное свойство русской души, 
стали строки Ф.И.Тюгчева:
Эти бедные селения,
Эта скудная природа, -  
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил благословляя.
Значительное влияние на формирование душевных свойств русского 
народа оказала специфика обрядовой стороны православной религиоз­
ной жизни. Православие отличается исключительно высокой оценкой важ­
ности соблюдения обряда в пробуждении религиозных чувств верующих.
Наряду с детально и глубоко проработанной теософией «в восточной ре­
лигиозности не меньшее значение имеет глубокое уважение к обряду, так 
что исполнение его ставится рядом и даже выше исполнения нравствен­
ных заветов. Такая важность обряда и учения создает консервативное к 
ним отношение; соблюдение неприкосновенности обряда и учения ста­
новится главным делом церкви»26. Русскую церковь часто упрекают имен­
но за обрядоверие, которое приводит, по мнению критиков, к поверх­
ностному усвоению христианского вероучения.
Однако религия как духовный феномен отнюдь не сводится к рассу­
дочному, разумно-аналитическому постижению религиозной истины. Она 
представляет собой мистическое, чувственно-сверхчувственное прикос­
новение к тайнам откровения. Наиболее доступным и, возможно, наибо­
лее эффективным средством приведения в действие чувств верующих 
выступает обряд. Больному, нуждающемуся в лечении, гораздо полезнее 
принять лекарство, чем изучать медицинские фолианты.
Духовным лекарством, излечивающим русскую душу, являлась рели­
гиозная обрядность. Молитвы, церковное пение, горящие лампады и све­
чи, прекрасные иконы и фрески представляют собой священнодействия, 
обладающие для верующих сверхъестественной магической силой. По­
этому православная церковь с консервативным упорством держалась за 
обряд и не позволяла менять в нем ни одной формулы. Спасительны имен­
но старые формулы, а будут ли обладать такой спасительной силой новые
-  далеко не ясно. Православный консерватизм как нельзя лучше соответ­
ствовал потребностям сохранения душевных ценностей традиционного 
по своей сути русского общества.
Ядром русского обрядоверия является православное богослужение. По 
своему мистическому вдохновению оно представляет собою уникальное 
религиозное действо. В нем переплетаются духовная красота и красота 
этого мира. «Каждой из исторических ветвей вселенского христианства,
-  говорит С.Н.Булгаков, -  дан свой особый дар, преимущественно ее вы­
деляющий. католичеству -  организаторский дар власти и организации, 
протестантизму -  этический дар честности житейской и интеллектуаль­
ной, православным же народам, и прежде всего Византии и России -  дало 
видение умной красоты духовного мира»27.
Вслед за С. Н. Булгаковым можно выделить те черты православного 
богослужения, которые повлияли как на особенности религиозного со­
знания, так и на душевные качества русского народа. Прежде всего, это 
непревзойденная красота, вследствие чего православная литургия есть 
явленная красота духовного мира -  «небо на земле». Особенностью пра­
вославного богослужения выступает также религиозный реализм. Биб­
лейские сюжеты не только вспоминаются, но и, облекаясь в художествен­
ные образы, как бы заново совершаются. В результате верующий стано­
вится как бы живым свидетелем рождения Христова, Его смерти и вос­
кресения. Наконец, нельзя не сказать о космизме православного богослу­
жения. Литургия обращена не только к человеку и его душе, но и -  через 
человеческую душу -  ко всякой частичке Божественного творения, так 
как «человек есть воплощенный дух, существо космическое; в нем живет 
и с ним освящается и космос, Господь есть Спаситель не только души, но 
и тела, а в нем и всего мира. Поэтому в космизме православного богослу­
жения проявляется эта полнота христианства, ибо церковь имеет в чело­
веке и космическую силу»28. Указанные черты православного богослуже­
ния, накладываясь на впечатлительную славянскую душу, усиливали та­
кие национально-психологические качества русского народа, как его исключи­
тельная религиозность, созерцательность, чувствительность, покорность.
САМОБЫТНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО 
РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНОГО АКТА
Сущность религиозного акта, хотя и зависит от высших обрядовых 
характеристик, целиком и полностью к ним не сводится. Для понимания 
своеобразия той или иной религии ключевое значение имеет понимание 
специфики психологических качеств народа, исповедующего данную ре­
лигию. Даже православие, несмотря на единство религиозного культа, по- 
разному переживается исповедующими его народами. Тем более можно 
говорить о душевно-психологических отличиях народов, исповедующих 
различные версии христианства. Речь идет о различиях в душевно-психо­
логических качествах между людьми православного, католического и 
протестантского вероисповедания.
Православие, католицизм и протестантизм произрастают из общего 
духовного корня: в их основе лежит общехристианский принцип любви. 
Но любить и верить можно по-разному. Бывает любовь рассудочная, бы­
вает любовь как следствие волевого усилия, но бывает любовь, идущая из 
глубин человеческого сердца. Все ветви христианства одинаково возво­
дят свою веру ко Христу. Однако «важно, -  говорит И.А.Ильин, -  не толь­
ко то, во что веришь, но еще и то, чем, т.е. какими силами твоей души, 
осуществляется твоя вера»29. Три ветви христианства задействуют в ре­
лигиозном акте различные силы человеческой души.
Еще И.В.Киреевский задался вопросом о коренном отличии правосла­
вия от других направлений христианства и увидел это отличие в торже­
стве рационализма над внутренним духовным разумом в рамках католи­
цизма и протестантства. На Западе «вся совокупность веры опиралась на 
силлогистическую схоластику; инквизиция, иезуитизм -  одним словом, 
все особенности католицизма развились силой того же формального про­
цесса разума, так что и самый протестантизм, который католики упрека­
ют в рационализме, произошел прямо от рационального католицизма»30. 
Рационалистическое господство формального разума над верой сыграло 
противоречивую роль в истории Запада. С одной стороны, оно определи­
ло высокий уровень и особенности западной философии, промышленно­
сти и системы воспитания. Но оборотная сторона рационализма связана 
с болезненной односторонностью и таким развитием личности, которое 
предполагает изолированность индивидов друг от друга и господство 
бездушных формальных отношений между людьми.
Русский же православный любит и вериг сердцем. Сердце в религии и 
философии есть символ для обозначения всех чувств вообще и религиоз­
ных чувств в частности. «Из него, -  пишет К.Вышеславцев, -  исходит 
любовь: сердцем или от сердца люди любят Бога и ближних... в сердце 
помещается такая скрытая функция сознания, как совесть»31. Западная 
цивилизация лишает сердце его центрального положения в религии и в 
межчеловеческих отношениях и отдает центральное положение уму, хо­
лодному рассудку и трезвому расчету. Католический и протестантский 
Запад базирует свое духовное развитие на словах Леонардо да Винчи о 
том, что «великая любовь есть дочь великого познания». Восточное пра­
вославие утверждает обратное -  «великое познание есть дитя великой 
любви». Первенство сердечно-чувственного начала в религиозном акте 
духовного постижения Божественной истины составляет своеобразие 
православия, а вместе с ним и русской православной души. По мнению 
К.Вышеславцева, чрезвычайно характерная особенность восточного пра­
вославия «состоит в том, что для него ум, интеллект, разум не есть после­
дняя основа, фундамент жизни, умственное размышление о Боге не есть 
подлинное религиозное восприятие»32. Русские старцы и восточные отцы 
церкви дают свое понимание подлинного религиозного опыта: «Нужно 
умом в сердце стоять». Сердце -  первенство чувственно-созерцательного 
начала -  составляет доминирующую силу православного религиозного 
акта и русского национального сознания.
Доминирование чувственного созерцания при восприятии христиан­
ской истины не свидетельствует об ущербности православной веры. На­
оборот, именно оно является предпосылкой глубокой религиозности рус­
ского народа. Православие не отвергает разум, но абстрактная мысль не 
может породить веру. Мысль первична только в науке, но отнюдь не в 
религии. «В религии она занимает лишь третье место, так как в качестве
богословской она вступает в силу лишь вследствие сердечного созерца­
ния и действия воли»33. Первичным в православии выступает любовное 
сердечное созерцание. На его основе формируется волевая установка и 
лишь затем происходит разумное осмысление любимого и пережитого. 
Поэтому для православия характерно серьезное и благоговейное отноше­
ние к церковной догматике и культу и их восприятие как абсолютных мак­
сим. Из религии дух максимализма глубоко проникает в душу и повсед­
невные дела русского народа. Русский человек склонен верить в жизнен­
ные сверхзадачи и придавать им фактически религиозный смысл.
Первичность чувства и сердца над разумом и волей, свойственная пра­
вославию, приводит к специфически русскому восприятию образа Иису­
са Христа в народном сознании. Важно осмыслить, что «русский народ в 
своей религиозности живет со Христом страдающим... Это -  русский 
Христос, такой близкий к скудному русскому пейзажу, неприглядным, 
серым деревням, пьяной, больной, разоренной России. Это Христос -  друг 
грешников, убогих, немощных, нищих духом»34. Подобное восприятие 
очень близко духу первоначального христианства, ибо мытари, нищие и 
блудницы идут в Царствие Небесное впереди фарисеев, богачей и закон­
ников. Русский народ испытывает недоверие к богатству и, наоборот, внут­
ренне симпатизирует нищим и убогим. Отсюда становится понятным прак­
тически неизвестное в других странах почитание русскими людьми бла­
женных и убогих. С этим же корнем связано присущее народу стремле­
ние жить не по телу, а по духу. Русский народ всерьез запечатлел в своем 
сердце нравственную максиму Иисуса о том, что легче верблюду про­
лезть сквозь игольное ушко, чем бдгатому попасть в рай. Один лишь ма­
териальный достаток не прельщает душу русского народа, для него не 
менее значимы доброе слово, сочувствие, эмпатическое переживание.
Христианская любовь в православном понимании возвышает отдель­
ное человеческое существо от обособленности и изолированности к со­
борности и целостности. Спастись можно только сообща -  посредством 
всеобщей ответственности и всеобщей солидарности людей друг с дру­
гом. Здесь опять-таки православие коренным образом отличатся от дру­
гих ведущих направлений в христианстве. Католицизм первичной в деле 
спасения считает посредствующую роль церкви, олицетворением орга­
низационной мощи которой выступает папская власть. Протестантизм в 
деле спасения на первый план выдвигает идею личной заслуги и ответ­
ственности перед Богом -  «каждый отвечает за себя». Православное же 
сознание основано на убеждении в общей религиозной и нравственной 
ответственности каждого за всех и всех за каждого. Тут в основе заложе­
на идея не индивидуального и обособленного спасения людей, а совмест­
ного и соборного, и такое спасение совершается действием и силой обще­
го подвига веры, молитвы и любви35. Принцип солидарной ответственно­
сти людей через православие глубоко проник в душу русского народа. 
Наложившись на общинный коллективизм, этот принцип способствовал 
формированию уникального атрибутивного качества русской души -  «мы» 
-  психологии, согласно которой все отвечают за всех и все живут для всех. 
В народной психологии закрепилось убеждение, что «всякий перед все­
ми, за всех и за все виноват».
Если в католическом сознании приоритетной в деле спасения считает­
ся дисциплина, организация, власть церкви, а в протестантизме господ­
ствует идея личной непосредственной ответственности верующего перед 
Богом, то несколько иначе вопрос спасения решается в православии. Здесь, 
наряду с обрядоверием, спасающей силой в сознании верующих высту­
пает взаимная любовь во Христе, понимаемая как коллективный духов­
ный акт солидарной ответственности людей друг за друга. Обрядоверие 
и соборность как главные условия в деле спасения верующих способство­
вали закреплению в русской душе специфических национальных свойств. 
Русские люди крепко держатся за традиции и наиболее уютно себя чув­
ствуют в лоне коллектива. Вне власти традиционных ценностей и коллек­
тивного образа жизни русский человек, не обладающий навыками само­
дисциплины и личной ответственности, нередко становится носителем 
нравственных и социальных пороков.
XX столетие предстает для русского православия временем невидан­
ных в его истории потрясений и испытаний. Целые поколения русских 
людей выросли за пределами «церковной ограды». Но означает ли этот 
факт полную потерю русским народом православных ориентаций своей 
души? Представляется, что нет. Православный храм является хотя и важ­
ным, но не единственным социальным институтом распространения пра­
вославного духа в русском народе. Многие русские не могли регулярно 
посещать православную церковь. Но нельзя забывать, что в советский 
период миллионными тиражами издавались произведения великих клас­
сиков русской литературы, творчество которых пронизано духом право­
славной этики. Предметом массового духовного потребления русскими 
людьми становились шедевры православно-русской по своей сути клас­
сической и народной музыки, живописи, драматургии. Полного переры­
ва в наследовании русской душой православных духовных ценностей 
никогда не было. Это дает надежду на то, что духовное выздоровление 
русского народа возможно на основе более глубокого и осознанного воз­
врата к национальным корням. Набирающая силу русская православная 
церковь вносит в данный процесс весомую и все возрастающую лепту.
Глава 5
СУЩНОСТНЫЕ СИЛЫ РУССКОЙ ДУШИ
Знакомство с национально-телесными и духовными детерминантами 
психологических свойств русского народа позволяет выделить фундамен­
тальные внутренние качества национальной психологии. Эти фундамен­
тальные качества, составляющие суть национальной психологии и наци­
онального характера русского народа, мохсно обозначить как сущност­
ные силы русской души. Именно сущностные душевные силы обеспечи­
вают устойчивость национально-психологического облика русского на­
рода на протяжении многих столетий российской истории. Знакомство с 
ними позволяет глубже осознать причины уникального своеобразия ис­
тории России. Историческая судьба народа определяется не только объек­
тивными природными и социальными условиями, но и субъективными 
обстоятельствами, среди которых первостепенное значение имеют сущ­
ностные, то есть внутренние, главные, жизнеопределяющие силы народ­
ной души.
ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ДУШЕВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
В мире не существует народов плохих или хороших, у каждого из них 
есть свои недостатки, слабости и соблазны. Русский народ не является в 
этом отношении исключением, по праву считаясь одним из самых неодно­
значных и противоречивых народов мира. Об этом приходится говорить, 
ибо сегодня вновь оживилась односторонняя этнонигилистическая и ру­
софобская тенденция в оценке русского народа и его истории. Данная 
тенденция не нова в нашем обществе, и ее суть отмечал, в частности, еще 
П. А.Флоренский. «Сейчас у большинства, -  говорил он, -  глубоко неспра­
ведливое, жестокое, нехристианское отношение к русскому народу... пре­
зрительное, жестокое, враждебное»1. Как и много десятилетий назад, че­
рез средства массовой информации тиражируется мысль о неполноцен­
ности русского народа и о его неспособности к историческому творчеству. 
«Наша... история, -  утверждает автор влиятельной российской газеты, -
нередко будто делалась с переполоху, под хмельком или с недосыпу, с не­
трезвого куражу»2. Поверхностные оценки истории России и стремление 
абсолютизировать ахиллесовые изъяны русской нации обусловливают 
потребность в объективном, взвешенном подходе, который учитывал бы 
как положительные -  «святые», так и негативные черты русского нацио­
нального облика.
Объективный подход к русскому народу связан с признанием глубоко 
противоречивого характера проявления его душевных качеств. Душа рус­
ского народа, как и душа любого другого народа мира, складывается из 
противоречивого единства возвышенного и земного и проявляет себя в 
сосуществовании и противоборстве разнонаправленных черт и качеств 
национального характера. Специфика русского народа заключается в том, 
что противоречия душевной жизни приобретают у него форму парадок­
сов, то есть сочетания неожиданных, острейших, взаимоисключающих и 
в то же время од инаково верных определений национальной психологии. 
Именно парадоксальный характер проявления душевных качеств стано­
вится камнем преткновения на пути взвешенной и объективной оценки 
русской нации. Становятся также более понятными имеющие многовеко­
вую традицию суждения о «загадочной» русской душе и глубокое фило­
софско-поэтическое прозрение Ф.Тютчева:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.
Первооткрывателем парадоксальности русской души был Ф.М. Досто­
евский. Он увидел и гениально описал в своих произведениях глубоко 
противоречивую суть русской национальной психологии. В русском на­
роде сочетаются, казалось бы, непримиримые противоречия. С одной сто­
роны, наш народ груб и невежествен, предан мраку и разврату, варвар, 
ждущий света, а с другой, -  повторяет Ф.М. Достоевский вслед за К. Акса­
ковым, русский народ уже давно просвещен и образован3.
Противоположные и одинаково верные утверждения о русском народе 
согласуются, если уметь различать душевную красоту русского народа от 
наносного варварства. Всеми обстоятельствами своей истории русский 
народ был соблазняем, развращаем и постоянно мучим, и при всем этом 
он, на удивление, сохранил не только человеческий облик, но и красоту 
своего образа. Непредвзятый истинный друг русского народа, поймет и 
извинит наносную грязь, в которую погружен ру сский народ, и тогда су­
меет открыть в ней бриллианты. Ф.М. Достоевский призывает судить «рус­
ский народ не по тем мерзостям, которые он часто делает, а по тем вели­
ким и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно 
воздыхает»4. Непреходящими ценностями в душевном облике русского 
народа, свидетельствующими о его внутренней душевной красоте, выс­
тупают чистота, кротость, простодушие, широкость ума и незлобие.
Выдающимся знатоком парадоксальности русской души был Н.А.Бер- 
дяев, называвший, правда, это свойство антиномичностью. Еще в годы 
первой мировой войны он пишет: «Подойти к разгадке тайны, сокрытой 
в душе России, можно, сразу же признав ангиномичносгь России, жут­
кую ее противоречивость»5. Такой подход освобождает русское нацио­
нальное самосознание как от национальной гордыни и фальшивой идеа­
лизации, так и or космополитического и рабского самоуничижения.
Парадоксы бытия и сознания русского народа наглядным образом от­
разились в русской литературе и философии, которые являются наиболее 
глубокими формами национального самосознания. Ясным обнаружени­
ем двойственности русской души выступает парадоксальное существо­
вание русского национального самосознания в двух полярных формах. 
Речь идет о славянофильстве и западничестве как двух полюсах нацио­
нального самосознания. Аргументы духовного отца русских западников 
П.Я.Чаадаева, унижающие русское национальное достоинство, представ­
ляются не менее верными по сравнению с контраргументами его велико­
го оппонента А.С.Хомякова, который, наоборот, возвеличивал русский 
народ и говорил о его высокой исторической миссии в освобождении мира 
от лжи и лицемерия западной цивилизации. Славянофильство и западни­
чество отражают глубокую внутреннюю противоречивость русской души 
и дуалистическую природу русского национального самосознания.
Опыт революции и гражданской войны в России укрепил Н А.Бердяе­
ва в мысли об антиномичности как коренной и родовой для русских наци­
ональной черте. Для русских присуще сочетание и совмещение антино- 
мичных, полярно противоположных начал. «Россию и русский народ мож­
но охарактеризовать лишь противоречиями»6. Можно говорить о двух 
уровнях существования противоречий душевной жизни русского народа: 
общенациональном и бытовом. На общенациональном уровне ключевым 
русским парадоксом выступает вопрос о том, как мог самый анархи­
ческий, свободолюбивый и безшсуцарственный народ в мире создать мо­
гущественнейшее государство, поработившее в конечном итоге своих 
граждан. Никакая историософия, западническая или славянофильская, не 
разгадала еще, почему самый безгосуцарственный народ создал такую 
огромную и могущественнейшую государственную машину и почему са­
мый анархический народ как будто бы не хочет свободной жизни7. Оди­
наково верны доводы как и в пользу того, что Россия -  самая безгосудар- 
ственная и анархическая страна в мире, так и в пользу того, что это самое 
государственное и бюрократизированное политическое образование в 
мировой истории.
Парадоксы народной души проявляются не только на государственном 
общенациональном уровне, но и на уровне народного бытия, где они про­
питывают ткань повседневной жизни русских людей. В русском народе 
на повседневном, обыденном уровне причудливым образом сочетаются 
жестокость, склонность к насилию и доброта, мягкость и человечность; 
искания правды и упрямое обрядоверие; индивидуализм, обостренное 
сознание личности и безличный коллективизм; всечеловечность и нацио­
нализм; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; 
рабство и бунт; болезненная сострадательность к чужому горю и склон­
ность причинять страдания другим8. Поэтому русским народом можно и 
очароваться, и не менее сильно разочароваться, от него можно ждать 
любых неожиданностей, он способен внушить к себе как сильную лю­
бовь, так и не менее сильную ненависть. События в современной России 
лишь подтверждают данный вывод. Шквал преступности, развязанная по­
литическим руководством кровавая война в Чечне, невиданное циничное 
сверхобогащение «новых русских» за счет обнищания своих сограждан 
не могут не вызвать разочарования и сомнения в положительных каче­
ствах русского народа. Однако за этой грязью и нравственным беспреде­
лом нельзя не видеть, что миллионы «униженных и оскорбленных» рус­
ских людей сохранили честь и достоинство, человечность, доброту и со­
страдательность. Многовековые духовные устои народной души по-пре­
жнему сдерживают русскую нацию от соблазна тотального погружения в 
пучину аморальности и разврата.
Парадоксы русской души созданы сложным и противоречивым ходом 
русской истории, и их корни уходят в глубь веков. Исходная причина па­
радоксальности связана с природно-географическим положением России 
между Востоком и Западом, в силу чего русская душа впитала в себя как 
западное, так и восточное влияние. «Противоречивость и сложность рус­
ской души, может быть, связана с тем, что в России сталкиваются и при­
ходят во взаимодействие два потока мировой истории -  Восток и Запад»9. 
Россия не является ни чистым Западом, ни чистым Востоком, она есть 
огромный Востоко-Запад, и ее историческая миссия состоит в том, что 
она соединяет два этих мира.
Душевные парадоксы связаны также со спецификой русского право­
славия, которое, в форме двоеверия, соединило греческую веру с язы­
ческой славянской мифологией. «Два противоположных начала легли в
основу формации народной души: народная, языческая, дионисийская сти­
хия и аскетически-монашеское православие»10. Отсюда в русском народе 
могут проявиться не только аскетическая непритязательность к земным 
благам, но также склонность к оргиям и бесшабашной разгульной жизни. 
Русский народ склонен к покорности церковной или государственной вла­
сти, но именно он породил из своих рядов С.Разина и Е.Пугачева.
Внутрипсихологическая причина крайней противоречивости русской 
нации связана со специфически национальными особенностями в соот­
ношении душевных стихий. Как считает С.А. Аскольдов, душа всякого 
народа, в том числе и русского народа, трехсоставна. В составе любой 
души есть начало святое, специфически человеческое и звериное. Свое­
образие русской души заключается в том, что среднее, специфически че­
ловеческое начало является в ней несоизмеримо слабым в сравнении с 
национальной психологией других народов11. В русском психологиче­
ском типе наиболее сильными началами являются святое и звериное, в то 
время как у европейских народов эти три стихии уравновешены более 
мощным развитием специфически человеческого начала. Такую ситуа­
цию С. А. Аскольдов объясняет запоздалым развитием России и слабо­
стью в русской культуре гуманистического влияния. Гуманизм в культуре 
проявляется в независимом от религии уровне развития науки, техники, 
этики, искусства, общественности. Русский народ уступает в указанных 
областях другим европейским народам. Поэтому русский человек, соче­
тавший в себе по преимуществу зверя и святого, никогда не успевал в 
среднем, в чисто человеческом, и был гуманистически некультурен на 
всех ступенях своего развития12.
В силу слабости среднего человеческого начала, уравновешивающего 
крайности звериного и святого начал, русский народ подвержен резким 
колебаниям между святостью и звероподобием. Ярость и мягкость, лю­
тость и добродушие, тихость и беспокойство переплетены в русской душе 
в сложных и подчас неожиданных сочетаниях. В нормальных условиях, 
обеспечивающих социальный или религиозный контроль, русский народ 
сдерживает в себе давление периферийных звериных душевных стихий. 
Ситуация резко меняется в экстремальных условиях, когда русский на­
род, вышедший из-под контроля религиозных и политических институ­
тов, пробуждает в себе звериные душевные стихии, проявляющиеся в 
жестокости, склонности к насилию и разгульной жизни.
Неблаговидную роль в торжестве звериного начала русской души, по 
мнению авторов «Вех» и «Из глубины», играет интеллигенция. Полити­
чески радикальная часть русской интеллигенции мало заботилась о раз­
витии среднего -  чисто человеческого начала в русской душе. Одновре­
менно она, будучи глубоко атеистической по своему внутреннему духу, 
вела ожесточенную борьбу против официальной православной церкви. 
Тем самым размывалась и ослаблялась святая часть русской души, свя­
занная с христианской верой, и освобождалась колоссальная энергия зве­
риной части национальной психологии. Данный процесс был многократ­
но усилен проповедью классовой борьбы и социальной ненависти. В ре­
зультате святое начало в русской душе было мало-помалу подорвано и 
ослаблено, гуманистическое не насаждено, звериное же нисколько не ук­
рощено и даже разбужено в своих худших инстинктах13.
Закономерным итогом прорыва разрушительных инстинктов и энер­
гии народной души стали революционные события 1917 года и последо­
вавшая за ними кровавая гражданская война. В том, что революция при­
няла катастрофически разрушительную для России форму, виноваты не 
одни только большевики, но и значительная часть русской интеллиген­
ции, заклинавшей устами А.М.Горького народ о грядущей «буре». В ре­
зультате революционной бури с авансцены российской истории была фак­
тически устранена и сама старая русская интеллигенция, идеологически 
и психологически подготовившая революцию.
СОЗЕРЦАНИЕ СЕРДЦЕМ
Тайна русской истории, проявившаяся в крайней противоречивости 
исторического процесса, во многом объясняется специфически русски­
ми особенностями структуры национального сознания. «Эта тайна, -  го­
ворит Н.А.Бердяев, -  связана с особенным соотношением женственного 
и мужественного начала в русском народном характере» [14]. Если у за­
падноевропейских народов преобладает мужественное начало, то русская 
душа женственная по своей природе. В ней не развито личное, органи­
зующее начало, а чувственность имеет перевес над рациональностью. 
Н.А.Бердяев лишь обозначил проблему роли женского начала в рус­
ской душе. Глубокое философское обоснование этого универсального пси­
хологического свойства русского народа дал И. А. Ильин.
Национальное сознание, как и сознание отдельного человека, имеет 
трехкомпонентную структуру и включает в себя чувства, волю и разум. В 
душах народов, как и в душах конкретных человеческих личностей, име­
ет место различная комбинация этих элементов, приводящая к преобла­
данию какого-либо из них над остальными. Имея в виду трехкомпонент­
ную структуру национального сознания, И. А.Ильин предлагает провести 
различие между первичными и вторичными душевными силами. «Пер­
вичные силы -  это силы жизнеопределяющие, творчески -  духовно веду­
щие. Вторичные силы, примыкая к первичным, определяются и управля­
ются последними, перенимают их законы и творческую окраску»15. По­
добное деление происходит у разных народов различным образом, и свое­
образие народа зависит от того, какие душевно-духовные силы проявля­
ются в них в качестве изначально первичных, сильно выраженных, зада­
ющих меру, а какие следуют за ними.
Есть народы, у которых ведущей и определяющей силой выступает 
здравая воля (прежде всего воля к власти), равно как и руководствую­
щийся целесообразностью аналитический и расчетливый рассудок. Тако­
вы древние римляне и воспринявшие наследие христианского Рима за­
падноевропейские народы. У древних греков задавали меру любовь к сво­
боде, пластичность воображения и дух предпринимательства. Для азиат­
ских индусов в качестве жизнеопределяющей и изначальной выступает 
умозрительная мечтательная фантазия.
Совершенно иной характер имеет соотношение ведущих и ведомых, 
первичных и вторичных сил в душе русского народа. «Русская душа прежде 
всего есть дитя чувства и созерцания»16. У русского народа чувства и со­
зерцание выступают в роли изначально детерминирующей и тем самым 
жизнеопределяющей первичной силы, а рассудочное мышление и воля 
являются силами вторичными. Отсюда своеобразие русской души заклю­
чается в том, что у русских созерцание и чувство являются первичной, то 
есть изначально более мощной и тем самым определяющей, ведущей и 
руководящей силой, в то время как рассудочное мышление и воля высту­
пают силой вторичной17. В русском народе мышление и воля находятся 
под влиянием первичной чувствещю-созерцательной силы, что опреде­
ляет своеобразие всего душевного облика народа.
Первичность чувства и вторичность мышления не надо понимать так, 
что русский человек медлителен в мыслях и безволен в действиях. Вся 
русская история говорит об обратном -  о могучей воле и быстром прони­
цательном уме народа. Однако мышление и воля русских людей приво­
дятся в действие чувством и приобретают чувственно-созерцательную 
окраску. Русский должен сначала горячо полюбить или глубоко вознена­
видеть мыслимый и желаемый предмет, прежде чем реализовать в жизнь 
свои мысли и желания с помощью волевого усилия и интеллектуального 
размышления. Только в этом случае русский человек проявляет невидан­
ную волевую энергию, и его мысль становится подлинно новаторской. 
Пример М.В.Ломоносова весьма символичен и красноречив для понима­
ния сущности и своеобразия русского национального сознания. Именно 
интеллектуальное чувство в виде страстной любви к научному познанию 
разбудило могучую волю и гениальный ум основоположника русской науки.
Народы, как и люди, различаются иерархическим соотношением в 
структуре их национального сознания чувств, разума и воли. Есть наро­
ды, у которых, в силу предрасположенности к рационализму, вся жизнь 
побуждается и определяется мышлением. Главной потребностью таких 
народов выступает потребность интеллектуальной деятельности, рассу­
дочного сознания и систематизации. Таков, например, немецкий народ. 
Жизнь других народов определяется волевыми решениями и приобрета­
ет волевую окраску. Первой потребностью и лейтмотивом душевной дея­
тельности у этих народов является достижение цели. Для них цель оправ­
дывает средства, и на службу своему волевому хотению они ставят свои 
вторичные душевные силы.
Таковы англосаксонские народы, отличающиеся склонностью к 
внешней экспансии и навязыванию своих цивилизационных ценнос­
тей народам с иным цивилизационным менталитетом. В течение не­
скольких столетий подобную роль в мировой истории выполняла Ве­
ликобритания, а в XX веке эта функция переходит к Соединенным 
Штатам Америки.
Наконец, есть люди и народы, которые живут чувством и склонны к 
сердечному созерцанию. Первичной душевно-духовной силой у них выс­
тупают естественные, раскованно-свободные чувства и спонтанное, жи­
вое созерцание. «Именно так, -  говорит И.А.Ильин, -  живет и творит рус­
ский в своей не сломленной и не изъеденной абстрактным, пустым рас­
судком, несколько детской доверчивости, в своей темпераментно-захва­
тывающей эмоциональности»18. Примат чувственно-созерцательного на­
чала, религиозно-философским символом которого выступает понятие 
сердца, составляет суть русской души и накладывает неизгладимый отпе­
чаток на русский народ и его историческую судьбу. Русский народ -  это 
народ сердца, воспринимающий и понимающий мир прежде всего через 
призму чувственности и созерцательности. Русские носят в себе живое и 
впечатлительное сердце: симпатия и антипатия, «да» и «нет», радость и 
печаль, эйфория и депрессия, оптимизм и пессимизм занимают в их жиз­
ни почти всегда первое место19.
Первичность сердечно-чувственного начала есть внутренний и опре­
деляющий источник раздвоения душевных качеств русского народа на 
противоречивые психологические свойства. Ведь из сердца может воз­
никнуть не только доброе, но и злое: «доброе возникает тогда, когда сер­
дце руководствуется мерилом любви, блага и благородных чувств; злое -  
если верх одерживает тщеславие, честолюбие и мстительность»20. По­
скольку русский народ есть народ сердца, то его нельзя понять, не обра­
щаясь прежде всего к чувствам.
Великий знаток человеческой души Ф.М. Достоевский глубоко пони­
мал диалектику добра и зла в русском народе. Страницы его произведе­
ний насыщены описанием как жестоких, так и добрых проявлений рус­
ского национального характера. Когда сердце русского человека руковод­
ствуется злыми помыслами и намерениями, то поражают его жестокость 
и необузданный нрав. Ф.М. Достоевский описывает методические и сис­
тематические избиения фельдъегерями ямщиков. Выпив водки и вскочив 
в тележку, фельдъегерь всегда начинает с битья и бьет безо всякой вины, 
бьет ровно, подымает и опускает, соскучится и опять бьет. «Я никогда, -  
пишет Ф.М. Достоевский, -  не мог забыть фельдъегеря и многое позор­
ное и жестокое в русском народе...»21. По Достоевскому, не только вино 
свирепствует и развращает русский народ. В русском народе повсемест­
но распространяется какой-то дурман разврата, заключающийся в покло­
нении материализму, под которым он разумеет в данном случае прекло­
нение русских перед деньгами и властью золотого мешка.
Суждения писателя весьма актуальны для постсоветской России, в ко­
торой сознательно культивируемой в русском народе ценностью объяв­
ляется золотой телец. Логическим следствием изменения духовных ори­
ентиров в русской душе является невиданный на протяжении многих де­
сятилетий разгул преступности и разврата в поражающих воображение 
жестоких и циничных формах. Мысль о том, что если богатый, то все 
дозволено, развратительна по своей сути. Она разлагающе действует на 
нравственно-духовные устои русской души в современной России.
Совершенно иная картина наблюдается в том случае, если русское сер­
дце руководствуется меркой любви и благородных чувств. В таком случае 
русский народ поражает воображение своей сострадательностью и выда­
ющейся добротой. Проявления доброты русского народа Ф.М. Достоев­
ский видел в отсутствии злопамятности и неумении русских людей долго 
и серьезно ненавидеть; в жалостливости русского народа по отношению 
к преступникам; в участливом и заботливом отношении со стороны рус­
ских солдат к раненым и плененным неприятелям. Апофеозом символи­
ческого художественно-философского изображения русской доброты в 
«Дневнике писателя» выступает образ крепостного крестьянина Марея. 
Ф.М. Достоевский вспоминает свой мальчишеский страх перед вымыш­
ленным детской фантазией волком и мужика Марея, по-матерински нежно 
успокоившего его. «Встреча была уединенной, в пустом поле, и только 
Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим 
чувством и какою тонкою и почти женственною нежностью может быть 
наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного русского му­
жика. . .»22. Причем, по Достоевскому, природная доброта сохраняется под-
спуцно даже в самом ожесточенном жизненными невзгодами русском сер­
дце. Будучи на каторге, писатель видит проявления лучших качеств рус­
ского народа у самых закоренелых преступников. «Этот обритый и ошель­
мованный мужик, с клеймом на лице и хмельной, орущий свою пьяную 
сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же 
не могу заглянуть в его сердце»23. Такова поражающая своим ветхозавет­
ным духом диалектика добра и зла в русской душе.
Сердечно-созерцательный строй души предопределил своеобразную 
русскую форму веры в Иисуса Христа, а вместе с тем и своеобразие оду­
хотворенной православием русской культуры. Русское православие, воз­
можно, наиболее полно соответствует религиозно-духовным принципам 
раннего христианства, ибо основывает свое почитание не на воле и разу­
ме, как это имеет место соответственно в католицизме и протестантизме, 
а на принципе религиозного чувства и сердечного созерцания. Чувствен­
но-созерцательное строение души народа оставило глубокий неизглади­
мый след в русской культуре. «Русская культура построена на чувстве и 
сердце, на созерцании, на свободе совести и свободе молитвы» [24]. Яр­
кой иллюстрацией подобной направленности души и культуры русского 
народа выступают иконопись и церковная живопись. Это влияние замет­
но в музыке, в светской живописи, в литературе, в философии. Везде сер­
дце и чувство господствуют над холодным и умозрительным рассудком.
Однако созерцательность и чувственность в качестве первичной ду­
шевно-духовной силы имеют не только благоприятные, но и опасные для 
русского народа следствия. Надо иметь в виду, что «от чрезмерной созер­
цательности души становятся мечтательными, ленивыми, безвольными, 
нетрудоспособными»25. В созерцательности и чувственной окраске души 
надо искать корни таких национально-психологических явлений, как по­
разительная, почти детская доверчивость, иррациональность, ослаблен­
ная способность аналитически-критического осмысления действительно­
сти. Доверчивостью русского народа, его некритической восприимчиво­
стью к внушающей силе слова не раз пользовались в своих корыстных 
целях самозванцы. Одними царистскими настроениями, без учета некри­
тического характера мышления, трудно объяснить веру народа в царские 
корни Гришки Отрепьева или Емельяна Пугачева.
В том же ряду стоят события последних лет, связанные с реформами в 
постсоветской России. Еще не изгладилась из памяти почти поголовная 
детская вера в возможность обогащения за счет ваучерной приватизации. 
Ни в одной стране мира, пережившей подобные перемены, не было тако­
го большого количества жертв финансовых пирамид типа «МММ», «Гер­
мес», «Чара», обещавших баснословное и мгновенное обогащение. Осо­
бенно ярко доверчивость и некритично сть русского народа демонстриру­
ются во время выборных политических кампаний. Люди, теряющие ра­
боту, месяцами не получающие зарплату и пенсии, лишенные реальной 
перспективы благополучной жизни, вновь и вновь избирают власть, оли­
цетворяющую их униженное и бесперспективное положение. Складыва­
ется впечатление, что русский народ, в отличие от многих других наро­
дов, можно обманывать и вводить в заблуждение сколько угодно долго. 
Специалисты по предвыборным технологиям очень глубоко и тонко про­
считывают специфическое русское неумение критически и рационально 
оценивать действительность. Упор вполне сознательно делается на пер­
вичные чувственно-созерцательные струны русской души. Не случайно 
рефреном всей предвыборной кампании Б.Н.Ельцина в 1996 году был 
призыв к избирателям «выбирать сердцем». Этот призыв оказался тонко 
рассчитанным предвыборным ходом, поскольку он соответствует самым 
потаенным архетипическим структурам души русского народа.
БЕЗМЕРНОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ПОРЬЮА
Всеми условиями исторического бытия русский народ поставлен в та­
кие условия, когда выживание нации зависит от сверхнапряжения жиз­
ненных сил, будь то борьба с суровой и непредсказуемой природой или 
борьба с неспокойными соседями. Сверхнапряженный характер нацио­
нального бытия вылился в образование специфически русской сущност­
ной душевной силы, которую можно обозначить как безмерность жиз­
ненного порыва. Безмерность жизненного порыва проявляется в необы­
чайной страстности, темпераментности и резких колебаниях националь­
но-психологической энергии.
Открыл и гениально описал это национальное душевное качество 
Ф.М. Достоевский. Он увидел душевное свойство, лежащее в самых глу­
бинах национальной психологии и представляющее собою как бы «веч­
ный двигатель» внутренней энергии и мощи русского духа. «Это прежде 
всего забвение всякой мерки во всем... Это потребность хватить через 
край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься 
в нее наполовину, и - в  частных случаях, но весьма нередких -  броситься 
в нее как ошалелому вниз головой» [26]. В качестве художественного сим­
вола безмерности русской души Ф.М. Достоевский избрал историю про­
стого деревенского парня, совершившего кощунственное святотатство в 
форме попытки на спор выстрелить из ружья в крест с изображением 
распятого Иисуса Христа. Парень покусился на самое святое, что есть у 
русских, ибо «может быть, единственная любовь народа русского есть
Христос...»27. Поступок стал причиной глубокого кризиса в душе просто­
го крестьянина, и через несколько лет, на коленях, он приполз с покаяни­
ем к старцу, рассказавшему Ф.М. Достоевскому впоследствии данную ис­
торию.
Безмерность душевного порыва заключается в потребности отрицания 
всего и вся, в отказе от самых главных святынь, в неукротимой решитель­
ности заявить о себе в хорошем или поганом. «Иногда тут просто нет 
удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть -  тут иной рус­
ский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от 
всего, от семьи, обычая, Бога...»28. В порыве саморазрушения и самоот­
рицания иной честный человек может совершить мерзкий и безнравствен­
ный поступок, а добрейший человек стать омерзительным и безобраз­
ным преступником.
Ф.М. Достоевский видит и противоположную отрицанию тенденцию, 
вытекающую из безмерности русской души. В критической для нацио­
нального существования ситуации срабатывает инстинкт самосохране­
ния, и русский народ с не меньшей, чем самоотрицание, страстью и энер­
гией, спасает себя. «Но зато с такой же силою, с такой же стремительно­
стью, с такой же жаждой самосохранения и покаяния русский человек, 
ровно как и весь народ, и спасает себя, и обыкновенно, когда дойдет до 
последней черты, то есть когда пойти дальше некуда»29. Примечательно, 
что обратный процесс, то есть движение от самоотрицания и саморазру­
шения к самовосстановлению и самоспасению, совершается намного силь­
нее и основательнее. Если самоотрицание бывает чаще всего результатом 
мелкого душевного малодушия, то в свое восстановление русский чело­
век уходит с самым серьезным и огромным усилием, а на свое прежнее 
отрицательное движение смотрит с презрением к самому себе30.
Историческим репрезентантом безмерности жизненного порыва выс­
тупает поведение русского народа во время с регулярной периодично­
стью выпадающих на его долю национальных смут. Примечательны уро­
ки великой русской смуты начала XVII века. Русский народ в порыве 
самоотрицания поставил, казалось бы, крест на самой возможности са­
мостоятельного национального бытия. Сплошная цепь предательств со 
стороны национальной элиты, перманентный разбой, убийства и пожары 
по всей стране сделали Россию легкой добычей для иноземных завоева­
телей и внутренних ренегатов. Однако в самый критический момент сра­
ботал инстинкт национального самосохранения, и безмерность жизнен­
ного порыва стала с еще большей энергией работать в противоположном 
направлении. Началась консолидация русского общества на базе тради­
ционных национальных ценностей в виде православной веры и царской
власти. Олицетворением общесословного национального единства стал 
символический союз между нижегородским кожевенником Козьмой Ми­
ниным и знатным воеводой, князем Дмитрием Пожарским.
И сегодня -  в порыве самоотрицания и саморазрушения -  русский на­
род покусился на многовековую государственность и остановился у опас­
ной черты, за которой возможен распад и так ужавшейся после развала 
СССР России на удельные территории. Из теоретической в практиче­
скую плоскость переходят высказываемые видным американским поли­
тиком и политологом Збигневым Бжезинским в его работе «Геостратегия 
для Евразии» планы расчленения современной России и образования на 
ее территории свободной конфедерации, состоящей из Европейской Рос­
сии, Сибирской республики и Дальневосточной республики31. За счет тер­
риториального раздела России США намерены, как это следует из рас- 
суждений З.Бжезинского, удовлетворить свои гегемонистские притязания 
на мировое лидерство. Такие гегемонистские замыслы выглядят не столь 
абсурдными, как может показаться на первый взгляд. Следует учитывать, 
что значительная экономическая и политическая власть в России принад­
лежит сегодня алчным и корыстным компрадорским группировкам, спо­
собным за «тридцать сребреников» уступить контроль над страной меж­
дународному капиталу с целью колонизации исторической России. Хо­
чется верить и надеягся на то, что инстинкт национального самосохране­
ния запустит энергию, заключенную в русской безмерности, в созидатель­
ное русло, связанное с самовосстановлением и собиранием российских 
земель.
Безмерность жизненного порыва, представляющая для русского наро­
да живую данность его души, обусловлена прежде всего географически­
ми константами национального бытия в виде необъятного пространства, 
экстремального и склонного к резким колебаниям климата, потенциаль­
ной щедростью природных ресурсов. Бескрайние просторы российской 
равнины вылились в широту и открытость характера народа. Ритмы при­
роды и резкие колебания климата погрузили русских в эти колебания и 
заставили жить их властью и глубиной. В результате погруженности в 
природные ритмы русские души «глубоки и буреломны, разливны и без­
донны, и научились во всем идти до конца и не бояться смерти»32. Рус­
ским лкдям открыт весь размах страстей, они на практике знают все край­
ности верха и низа, глубины нравственного падения и высоты духовного 
восхождения.
Потенциальное богатство природы ресурсами сказывается на архети­
пах коллективного бессознательного. «Где-то в инстинктивно сокрытом 
слое души русский «знает», совершенно независимо от своего личного
состояния, что он -  богатый человек»33. Это бессознательное убеждение 
содействует укреплению таких душевных свойств русского народа, как 
хлебосольство, щедрость и доброжелательное гостеприимство. Иностран­
цы, бывавшие в русских семьях в не столь далекие «застойные» времена, 
удивлялись ломящимся от всевозможных угощений столам, несмотря на 
пустоту прилавков российских магазинов. Поделиться последним, но 
не ударить в грязь лицом в порыве щедрости и размашистой безмер­
ности свойственно русской натуре на всем протяжении отечественной 
истории.
Как и любые другие свойства, щедрость и гостеприимство, в силу па­
радоксальности русской души, имеют не только достоинства, но и недо­
статки. Русский человек привык расточительно относиться как к приро­
де, так и к материальному богатству, руководствуясь здесь народной муд­
ростью: «Бог дал, Бог взял». Поэтому «возникает в русской душе часто 
необоснованная беззаботность, легкомысленность и иллюзорная уверен­
ность, которая может иметь дурные последствия и стать поистине опас­
ной»34. Легкомыслие олицетворено в трех русских словах, неизвестных в 
качестве национальных принципов какому-либо другому народу мира: 
«авось», «небось», «как-нибудь». Как в прошлом русские помещики в без­
мерном порыве разгульной страсти проматывали все свое состояние, так 
и сегодня газеты пестрят сообщениями о том, что «новые русские» пора­
жают за границей бережливых иностранцев своим мотовством, много­
кратно превзойдя в труднообъяснимой трате огромных сумм денег нефтя­
ных шейхов с Ближнего Востока.
Безмерный характер проявления душевных сил порождает такие наци­
ональные психологические качества, как максимализм и экстремизм. 
«Максимализм, экстремизм, фанатическая нетерпимость, -  говорит Н.О.- 
Лосский, -  суть порождения этой страстности»35. Историческое бытие рус­
ского народа выступает ареной проявления этих душевных стихий. Пре­
рывистый, скачкообразный ход истории России во многом предопреде­
лен присущим ру сским людям экстремизмом и максимализмом.
Русская история, особенно в самых узловых точках своего развития, 
предстает как история реализации фанатических и экстремистских уст­
ремлений своих лидеров. Наглядным образом максимализма в полити­
ческой сфере выступает российский император Петр I. Пожалуй, кульми­
нацией проявления фанатизма и экстремизма Петра I явился акт заклания 
-  в виде суда и казни -  родного сына царевича Алексея. Жизнь не дала 
Петру возможности, как и во многих других ситуациях русской истории 
до него и после него, идти средним путем. «Надобно выбирать -  среднего 
быть не может, -  описывает С.М.Соловьев душевные муки самодержца.
-  Для блага общего надобно пожертвовать недостойным сыном, надобно 
одним ударом уничтожить все преступные надежды»36. Духом экстремиз­
ма и максимализма проникнуты действия сегодняшних российских поли­
тиков-реформаторов радикального толка. Свидетельствами их экстремиз­
ма и максимализма выступает проводимая в кратчайшие сроки и не ос­
тавляющая шансов на благополучие и достаток миллионам россиян круп­
номасштабная приватизация; в том же ряду стоят жилищная, армейская и 
земельная реформы.
В религиозной области обнаружением фанатической нетерпимости и 
максимализма выступает история старообрядчества. Потрясают вообра­
жение масштабы самосожжений тысяч верующих старообрядцев. Под 
стать рядовым верующим был их духовный вооцдь протопоп Аввакум, при­
нявший в неколебимом стоянии за старую веру неисчислимые страдания 
и муки. Показателен эпизод из его автобиографического «Жития», свиде­
тельствующий о безмерности аввакумовской души в колебаниях между 
добром и злом. Однажды к нему на исповедь привели девицу, многими 
грехами обремененную, блудному делу и «малакии» всякой повинную. 
Аввакум воспылал к девице внутренним огнем блуда. Чтобы подавить в 
себе этот огонь, он зажег три свечи, возложил правую руку на пламя и 
держал ее, пока в нем не угас злой помысел37.
С безмерностью жизненного порыва и вытекающим из него максима­
лизмом тесно связано национальное качество, называемое недостатком 
средней области культуры. В сфере хозяйственной жизни этот недоста­
ток проявляется в заниженных материальных потребностях. Бедность, 
угнетавшая русскую деревню в прдшлом, являлась следствием не только 
повышенной эксплуатации и неблагоприятных природных условий, но и 
заниженных потребностей, малого интереса народа к предметам матери­
ального достатка. Русский народ привык довольствоваться малым; и это 
свойство имеет не только положительные, но и отрицательные следствия. 
Оно может, при определенных условиях, стать тормозом на пути прогрес­
сивных новаций в области техники и технологии. Заниженные матери­
альные потребности не способствуют практическому внедрению прогрес­
сивных методов и приемов ведения хозяйственной деятельности. Зачем 
стремиться к новому, если скудной пищи и непритязательной одежды 
вполне достаточно для скромного существования? «Лишь бы войны не 
было», -  рассуждают до сих пор русские люди и мирятся с непритяза­
тельными условиями своего быта.
Недостатком средней области культуры можно объяснить повсемест­
ную и немотивированную страсть к разрушению. «Не дорожа средней 
областью культуры, -  отмечает Н.О.Лосский, -  русский человек спосо­
бен проповедовать и действительно совершать изумительные разруше­
ния осуществленных уже культурных ценностей»38. Разрушить все до ос­
нования, а затем начать создавать разрушенное заново -  это весьма спе­
цифическая национальная черта. Очень символичен пример с разруше­
нием храма Христа Спасителя в Москве в послереволюционный период 
и его восстановление в сегодняшние годы.
И в настоящее время в русском народе присутствует рационально не­
мотивированная наклонность к разрушению. Каждый ощущает подобную 
наклонность ежедневно, наблюдая за неприглядными подъездами и иско­
реженными лифтами в собственных домах. На более высоком уровне 
страсть к разрушению звучит из уст российского президента, предлагаю­
щего, например, снести архитектурный шедевр -  Мавзолей, а также при­
легающий к нему мемориальный комплекс на Красной площади. Веет 
какой-то фантасмагорией и мистикой от того, что данный призыв исхо­
дит от человека, уже бывшего соучастником разрушения последнего при­
юта семьи Николая II -  дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Воз­
можно, что здравый смысл восторжествует, но уже сами помыслы разру­
шения Мавзолея, встречающие положительный отклик у многих росси­
ян, говорят о живости инстинкта разрушения в архетипических структу­
рах русской души.
Безмерность жизненного порыва, олицетворенная в неумении идти 
средним путем, в страстном экстремизме и фанатизме достоверно выра­
жена в философско-поэтическом прозрении А.К.Толстого:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубить, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой.
Многочисленные исторические факты, свидетельствующие о безмер­
ности и неумении идти средним путем, не вызывают восторга с позиции 
холодного и расчетливого рассудка. Однако в русской душе расчет и рас­
судок занимают второстепенное место по сравнению с чувством и созер­
цанием. Надо помнить: русская история сложилась таким образом, что 
движение вперед и обновление склонного к застою общества было воз­
можно именно за счет приведения в практическое действие колоссаль­
ной психической энергии, заключенной в безмерности национального 
характера. В своей безмерности русский народ проявил себя во всей пол­
ноте своей жизненной мощи как на высотах творческого созидания, так и 
в низинах нигилистического саморазрушения и самоотрицания. Воспи­
тание в себе средней области культуры, самод исциплины, уважения к своей 
истории представляются историческими задачами русского народа.
РЕЛИГИОЗНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К АБСОЛЮТУ
Русский народ и смысл его существования нельзя до конца понять без 
учета неизбывной тяги к абсолютным ценностям, к осуществлению гран­
диозных замыслов и идеальных проектов. Тягу к абсолютному замечали 
многие русские мыслители. Н А.Бердяев говорит: «Русская душа сгорает 
в пламенном искании правды, абсолютной божественной правды и спа­
сения для всего мира и всеобщего Воскресения к новой жизни»39. В рус­
ской душе присутствует бесконечное искание правды, ей присущи мя- 
тежность и неудовлетворенность временными, относительными и услов­
ными ценностями. Тяга к абсолютному, стремление воплотить себя в бес­
конечном ведет к пренебрежению повседневными условиями быта, мате­
риального благополучия и благоустройства, к отсутствию дара создания 
средней культуры. И. А. Ильина также впечатляет русская тяга к полному 
достижению цели, мечта о конечном и последнем, желание заглянуть в 
необозримую даль и способность не страшиться смерти40. Для Н.О.Лос- 
скош основной чертой характера русского народа выступает его религи­
озность и связанное с нею искание абсолютного добра41. Русские, посто­
янно неудовлетворенные несовершенством своих нравов, поступков и 
убеждений, обладают чутким даром различения добра и зла и неустанно 
ищут совершенное добро.
Одно из самых глубоких описаний тяги русского народа к абсолюту 
принадлежит JI.П.Карсавину. «Итак, -  говорит он, -  основную черту рус­
ского национального характера, «русской души» я усматриваю в тяге к 
абсолютному...»42. Тяга к абсолютному предполагает и некоторое, хотя 
бы смутное представление о нем. Представление об абсолютном может 
выразиться в отождествлении его с каким-нибудь эмпирическим идеа­
лом, например, с благом человечества (причем с будущим благом) на зем­
ле. Оно может предстать также в виде фанатичной религиозной веры и 
аскетическом пренебрежении к эмпирической жизни. В обоих случаях 
достижение идеала откладывается за пределы временных рамок суще­
ствования данного поколения русских людей. Тяготение к абсолютному 
«одинаково ясно и на высотах религиозности и в низинах нигилизма,
именно у нас на Руси не равнодушного, а воинствующего, не скептичес­
кого, а религиозного и даже фанатического»43.
Русское тяготение к абсолютному, по сути, носит религиозный харак­
тер, ибо оно зиждется на вере в осуществление грандиозных идеальных 
замыслов как на небе, так и на земле. Религиозный характер тяги к абсо­
лютному проявляется также в какой-то фанатической преданности тем 
идеалам, в которые верит русский человек. Если он религиозен, то дохо­
дит до крайностей аскетизма, правоверия или ереси. Если же «он подме­
нит абсолютный идеал кантовской системой, он готов выскочить в окно с 
пятого этажа для доказательства феноменализма внешнего мира»44. Свои 
мечты об абсолютном русский обязательно делает догматом веры, при­
чем идеал приобретает особую ценность, если русский человек верит в 
возможность его практического воплощения в жизнь.
В целом русское стремление к абсолютному можно определить как 
тяготение к осуществлению абсолютных идеалов, планов и заданий, ре­
лигиозных по своему существу, грандиозных по замыслу и, весьма не­
редко, неосуществимых на практике. Абсолютный характер осуществля­
емых русским народом заданий наглядно проявился в созданном им гран­
диозном государстве, которое, даже после распада СССР, занимает одну 
восьмую часть суши на нашей планете.
Религиозное стремление к абсолюту в русской интерпретации высту­
пает в двух основных формах: теистической и атеистической. В обоих 
случаях имеет место духовное тяготение к решению вопросов о смысле 
жизни, абсолютной истине и абсолютной правде. Ф.М.Достоевский от 
имени Ивана Карамазова говорит, что русские мальчики, не успев позна­
комиться, в вонючем углу трактира тотчас же начинают решать мировые 
вопросы «не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не 
веруют, ну те о социализме или анархизме заговорят, о переделке всего 
человечества по новому штату; так ведь это один черт выйдет, все те же 
вопросы только с другого конца»45.
Теистическая форма русской тяги к абсолютному идеалу нашла вопло­
щение в тысячелетней искренней, подвижнической и по-детски воспри­
имчивой вере народа в православные ценности. Вопросы о духовном аб­
солюте и смысле жизни занимали не только образованных русских, но и 
простых верующих. Так, в прежние времена летом к озеру Светлый Яр. 
которое связано с легендой о невидимом граде Китеже, сходились и съез­
жались тысячи православных из всех сословий русского общества. Они 
обсуждали здесь фундаментальные вопросы мироздания и смысла жизни.
В течение XIX-XX веков в русском народе набрала силу атеисти­
ческая форма религиозного стремления к абсолюту в виде нигилизма.
скептицизма и воинствующего атеизма. Сами представители этой формы 
религиозности открыто заявляли о своих нерелигиозных убеждениях, что, 
однако, не должно никого вводить в заблуждение относительно религи­
озной сути их мировоззрения. «Де-факто» пафос Добролюбовых, Черны­
шевских, Писаревых, Желябовых, Лениных был пронизан религиозными 
мотивами, связанными с поисками абсолютной правды и стремлением 
перестроить земную жизнь на началах абсолютного добра и справедли­
вости.
Нигилизм не противоречит основным свойствам русской души. Утра­
тив религию и став материалистами, считает Н.О. Лосский, русские ниги­
листы все же были увлечены стремлением искоренять зло в обществен­
ной жизни. «Христианский идеал абсолютного добра в Царстве Божием 
они заменили идеей земного материального благополучия и воображали, 
что оно достижимо не иначе, как в форме социализма, для чего необходи­
ма революция»46. Нигилизм предстает оборотной стороной стремления к 
абсолюту и проявления добрых качеств русского народа. Он проявляется 
тогда, когда русские люди, утратив религию и став материалистами, зада­
ются целью практического строительства «земного рая» в соответствии 
со своими идеальными замыслами.
Образцом реализации атеистической формы русского стремления к 
абсолюту стала история коммунистической идеи в России. Советский 
период русской истории навсегда останется в памяти как период практи­
ческого воплощения присущей русским людям тяги к справедливости и 
правде. Большевизм, полагает Л.П.Карсавин, есть сила «спасающая, воп­
реки своим явным устремлениям д разрушительности, и русскую госу­
дарственность, и русскую национальность, обнаруживающая религиоз­
ный смысл и цель нашего народного бытия»47. Даже такой нелицеприят­
ный факт истории большевизма, как борьба с церковью объясним, если 
принять во внимание религиозный смысл коммунистической идеи. На­
сильственными методами насаждалась новая религия и ниспровергались 
старые, противоречащие «научным» данным религиозные верования. 
Точно так же поступали в прошлом по отношению к своим идейным 
противникам сторонники христианства или ислама. Достаточно вспомнить 
историю инквизиции в «просвещенной» Европе с ее кострами для еретиков.
Русский народ, веками мечтавший о Царстве Божием на Земле, назвал 
его социализмом и, оставшись внутренне глубоко религиозным, попы­
тался практически реализовать свои представления об этом Царстве. По­
ражают воображение взлеты и падения, которые демонстрировал русский 
народ в своем стремлении реализовать абсолютное добро. С одной сто­
роны, это победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, дос­
тижение высокого для России культурного и образовательного уровня; с 
другой -  насильственная коллективизация, разрушение церквей, подав­
ление инакомыслия.
Нигилистическое, специфически русское отрицание достижений со­
ветского периода истории России, которое широко распространено в 
постсоветской России, есть отрицание себя как нации, ибо другой исто­
рии у нас нет. Тем более, что многими достижениями этого периода мо­
гут по праву гордиться все русские люди, независимо от своих полити­
ческих пристрастий. Необходима объективная и беспристрастная оценка 
достижений советского периода русской истории. Такую оценку демон­
стрирует выдающийся русско-американский социолог XX столетия 
П. А. Сорокин. Освободившись от кровавых методов, которые русская ре­
волюция, как и все великие революции, применяла на своей разруши­
тельной стадии, Советская Россия, ведомая русской нацией, стала одной 
из двух величайших империй, существующих ныне. «Это героическое до­
стижение демонстрирует силу, творческие способности, находчивость рус­
ского и других народов России»48.
Возможно, что советский период стал звездным часом в истории рус­
ской государственности и в реализации творческого, созидательного по­
тенциала в душе русского народа. Подобная оценка особенно очевидна 
на фоне социально-экономической деградации современного российско­
го общества. Бывший глава Госкомимущества России В.Полеванов при­
водит удручающие цифры. За годы радикальных реформ Россия со вто­
рого места в мире по валовому внутреннему продукту опустилась на 15, 
по качеству питания на душу населения опустилась с пятого на 50-е мес­
то, а по смертности входит в число пяти наиболее вымирающих стран 
мира [49]. Еще неизвестно, сможет ли Россия в дальнейшем восстано­
вить свои утраченные позиции в мировом сообществе по социально-эко­
номическим показателям.
Тяготение русского народа к осуществлению грандиозных абсолютных 
замыслов, практически реализованное в создании мировой сверхдержа­
вы, привело в конце концов к надлому и истощению сил русской нации. 
Роковую роль сыграли непродуманные замыслы построения коммунизма 
при жизни одного поколения, призыв «догнать и перегнать Америку» и 
т.п. Решающим фактором истощения материальных и интеллектуальных 
сил стало военное противостояние с Западом. Россия на протяжении не­
скольких десятилетий находила в себе силы практически в одиночестве 
противостоять самым высокоразвитым индустриальным и военным дер­
жавам мира. Одних танков Советский Союз имел не меньше, чем все 
другие страны мира, вместе взятые.
В своей тяге к абсолюту, принявшей форму построения коммунисти­
ческого общественно-политического строя, русский народ истощил свои 
телесные и душевно-духовные силы. В настоящее время он реализует себя 
в стремлении к созданию общества на основе ценностей рыночной эко­
номики и демократии. Как всегда в русской истории, обновление обще­
ства принимает форму самоотрицания и саморазрушения -  в виде отказа 
от несомненных цивилизационных достижений советского периода рус­
ской истории.
Помимо церковного подвижничества и государственно-политическо­
го строительства, русское стремление к абсолюту ярко выражено в искус­
стве, литературе, науке, философии. Именно касанием к абсолютному 
определяется значительность и своеобразие русской литературы. Пока­
зательны в данном плане судьба и творчество великого русского писателя 
Л.Н.Толстого. Его по праву можно назвать зеркалом русской души, отра­
зившем в себе чисто русские национально-психологические качества. 
Многие его герои -  А.Болконский, П.Безухов, К. Левин -  заняты поиском 
абсолютного добра и смысла жизни и не довольствуются серединой и 
прозой жизни. Сам Л.Н.Толстой продемонстрировал тягу к абсолютному 
в форме специфически русского отрицания средней области культуры. В 
своем стремлении к реализации заповедей Христа в эмпирической дей­
ствительности он пришел к нигилистическому отрицанию современных 
ему политических институтов и гражданских идеалов, разделяющих, а не 
соединяющих людей. По его мнению, «любовь к отечеству, к своему на­
роду, к своему государству, служение им... представляются христиани­
ну... низким и дурным»50. Анархизм Л.Н.Толстого проявился не только в 
отрицании патриотизма, но и в нигилистическом отношении к официаль­
ной православной церкви, семье, государству и праву. Он полагает, что 
государства, особенно теперешние, не нужны и вредны для людей и что 
нежелательно воспитывать в себе уважение к закону51. После знакомства 
с такими нигилистическими высказываниями становится понятным и 
объяснимым глубокое почтение, которое питали к Л.Н.Толстому В.И.Ле­
нин и другие русские революционеры, ставившие своей целью ниспро­
вержение старых устоев российской жизни.
Стремление к абсолюту играет исключительно важную роль в осуще­
ствлении благородных замыслов русского народа. У стороннего и непос­
вященного человека вызывает неприятие то, что при своем искании абсо­
лютной правды и при своих попытках реализовать абсолютную правду 
на практике, русский народ может впадать в крайности отрицания. Что 
есть, то есть. Нигилизм действительно выступает как бы побочным про­
дуктом русской тяги к абсолютному добру. Однако надо видеть, что рез­
кие колебания и стремление все переделать в кратчайшие сроки рождены 
особенностями русского национального бытия. «Радикализм, -  отмечает 
Н. А.Бердяев, -  наша национальная черта, черта эта породила много пло­
хого, но она же может быть источником величайшего добра, черта эта 
предохраняет от мещанства»52.
Вера в идеал выступает обязательным условием приведения в действие 
лучших черт национальной психологии. «При отсутствии веры в идеал, -  
говорит Л.П. Карсавин, -  мы опускаемся до звероподобного бытия, в ко­
тором все позволено, или впадаем в равнодушную лень»53. Возможно, что 
первостепенной причиной негативных явлений российского бытия в 
постсоветский период является именно отсутствие общенационального 
идеала. Старый идеал -  построение справедливого социалистического об­
щества -  утратил свою общезначимость в народном сознании, а нового 
идеала нет. Не может же выступать в качестве положительного нацио­
нального идеала культ золотого мешка у народа, бессознательным архе­
типом души которого является стремление жить не по телу, а по духу!
Не случайно партии и политические движения различной идеологи­
ческой окраски заговорили сегодня о необходимости скорейшей выра­
ботки общезначимой национальной идеи, а российский президент дал 
задание сформулировать национально-государственную идею ученым 
близкой ему по духу нравственной и политической ориентации. Но мо­
жет ли национальная идея быть навязанной народу сверху? Очевидно, 
что нет. Поэтому русскому народу еще предстоит пройти тернистый путь 
к созданию общезначимой национальной идеологии, не порывающей с 
прошлым и учитывающей реалии нашего времени.
Отсутствие идеала, ради которого можно жить, терпеть и страдать, 
порождает в русском народе не только «скотоподобное состояние», но и 
такое национальное качество, как «обломовщина». Для русского народа в 
принципе характерны перепады от безудержной энергии и трудолюбия 
до склонности к лености и праздной жизни. Эта национальная черта усу­
губляется, если в сознании русского отсутствует представление об иде­
альной значимости его труда. Тогда русский начинает работать «кое-как» 
и находит множество причин для оправдания своей лености. Для того 
чтобы иметь средства для жизни -  надо трудиться, и большинство рус­
ских это понимает. Поэтому русский трудится, но обломовщина может 
обнаружиться в небрежности, в непунктуальности, в систематических 
опозданиях, в охлаждении к начатому делу, в отвращении к отделке мело­
чей. Обломовщина выступает оборотной стороной стремления к дости­
жению абсолютных ценностей и неприятия «прозы жизни», недостатков 
и пороков современного общества. Не случайно Н О. Лосский считает, что
«обломовщина есть во многих случаях оборотная сторона высоких свойств 
русского человека -  стремления к полному совершенству и чуткости к 
недостаткам нашей действительности»54. Поэтому так важно для приве­
дения в действие творческой инициативы и трудовой энергии русского 
народа наличие как общенационального идеала, так и индивидуальных 
позитивных духовных ценностей, сопричастных к национальному идеа­
лу. Если русский верит в идеальную ценность своей деятельности, он «до 
смерти работает», не жалеет себя и обнаруживает неукротимую энергию, 
но если такой ценностью в его глазах труд не обладает, он «до полусмер­
ти пьет», поражая мир своей ленью и апатией.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
Историческое развитие России, проходившее под знаком трагической 
катастрофичности, осуществление хозяйственной деятельности в экст­
ремальных природно-климатических условиях, а также особенности на­
ционально ориентированной формы православного христианства с при­
зывом к смирению во имя грядущего спасения наложили глубочайший 
отпечаток на душу русского народа. Они вылились в беспримерную стой­
кость к перенесению перманентно выпадающих на долю русского народа 
тяжелых невзгод и испытаний. Россия возникла и приобрела величие как 
мощная политическая и культурная сила благодаря невиданному упор­
ству своих граждан, готовых как на бессознательном, так и на вполне осоз­
нанном уровне с завидным упорством переносить трудности и несчастья 
своей истории. «История России, говорит И.А.Ильин, -  являет собой 
образец терпения и постоянного жертвенного служения: вечную готов­
ность, твердую выдержку»55.
В мире есть немало народов, не менее стойких и упорных, чем русский 
народ. Национальная стойкость есть не только чисто русское явление, ибо 
сохранение любого этноса зависит от умения демонстрировать данное 
качество. Поэтому можно говорить о специфически русской форме про­
явления национальной стойкости, для чего необходимо прежде всего на­
помнил» источники ее детерминации.
Русский народ изначально обречен на стойкость природой как таковой. 
Крайне неблагоприятный континентальный северный климат с его не­
предсказуемостью и неожиданными перепадами, с иссушающим летним 
зноем и обжигающим зимним морозом стал первичным природным ис­
точником национальной стойкости. Другой источник русской стойкости 
коренится в специфике природной среды. Подобно тому как флора рус­
ской природы вбирает в себя самые выносливые растения, а фауна пред­
полагает обитание на русских просторах самых стойких пород живот­
ных, так и населять эти территории могут упорные, сильные и терпели­
вые люди. Не случайно неофициальным символом русского народа во всем 
мире считается бурый медведь -  чрезвычайно сильное и выносл ивое жи­
вотное. Наконец, природные истоки русской стойкости вырастают из осо­
бенностей почвы и возникающего на ее основе земледелия. Почвы в Рос­
сии, как правило, малоплодородные, а если и плодородные, то располо­
жены в основном в засушливых регионах. Получение даже скудного уро­
жая диктует необходимость повышенных затрат физического и и нтеллек­
туального труда. Нередко случается, что земледелие в России меньше дает 
человеку, чем требует от него. Поэтому большинство крестьян в России 
для поддержания прожиточного минимума вынуждено было заниматься 
отхожими промыслами и народными ремеслами.
Среди социальных детерминант, предопределивших национальну ю 
стойкость, ключевое значение имеет военный фактор. История России 
предстает как бесконечная череда вооруженных противостояний и воен­
ных конфликтов. Здесь следует учитывать специфику военной истории 
России. Эта история не являет себя как история постоянных побед рус­
ского оружия. Нет, это была история чередования бесславных неудач и 
военного счастья, сокрушительных поражений и военных побед. Такая 
непростая и противоречивая военная история приучила русских не па­
дать духом и не отчаиваться в самых безнадежных ситуациях, при самых 
сокрушительных военных неудачах. В русских душах имеет место «уве­
ренность, что если они потерпели поражение в национальной борьбе, это 
поражение -  только «первая» глава схватки, «вторая» будет означать очи­
щение и накопление сил, «третья» -  победу, освобождение, воскреше­
ние»56. Анализ крупнейших войн, которые вела Россия, будь то войны 
Петра I или Великая Отечественная война, свидетельствует: русские на­
чинали их с неудач и поражений, а затем, через период накопления и сверх­
напряжения сил нации, одерживали трудные, с многочисленными жерт­
вами и потерями, но от этого не менее блестящие победы. Военные побе­
ды, во многом по причине миролюбивого и добродушного славянского 
характера, давались России не легко и молниеносно, но трудно и благода­
ря сверхнапряжению всего народа. Это приучило русских всегда сохра­
нять присутствие духа, никогда не отчаиваться, накапливать силы, тер­
петь и ждать своего часа для нанесения военного поражения противнику .
Религиозной силой, зажегшей в русской душе огонь духовной жерт­
венности и стойкости, была православная церковь. Она придала духов­
ную огранку присущей русскому народу от природы и военного прошло­
го национальной выдержке и стойкости. Благодаря православию терпе­
ние как природный дар русской души поднялось до христианского долго­
терпения и смирения, до духовной стойкости и религиозной сосредото­
ченности. Христианское долготерпение и духовная стойкость проявля­
ются прежде всего во внутренней готовности и душевной потребности к 
страданию. «Я думаю, -  говорит Ф.М. Достоевский, -  самая главная, са­
мая коренная потребность русского народа есть потребность страдания, 
всегдашнего и неутолимого, всегда и во всем»57. Образ страдающего Хри­
ста крепко засел в архетипических струкзурах коллективно бессознатель­
ного слоя русской души.
Русский народ заражен жаждою страдания. Причем страдальческая 
струя, проходящая через всю русскую историю, необъяснима только внешни­
ми несчастьями и обстоятельствами. Она идет из глубины души, «бьет 
ключом из самого сердца народного... страданием своим русский народ 
как бы наслаждается»58. Даже счастье для русского человека неполно, если 
в нем нет элемента страдания. Если вспомнить историю русского рево­
люционного движения, то не может не удивить присутствие в нем боль­
шого слоя выходцев из вполне обеспеченных и зажиточных семей. Что 
двигало народовольцами в их бескомпромиссной террористической дея­
тельности? Представляется, что внутренним психологическим перводви- 
гателем была потребность в страдании и религиозное желание принести 
себя в жертву объекту собственного поклонения -  русскому народу. Рус­
ская душа, являясь по своей сути продуктом чувства и созерцания, упива­
ется собственными страданиями, нуждается в них и нередко сама идет 
добровольно навстречу им. Поэтому русский народ психологически го­
тов к перенесению самых тяжких ударов и превратностей судьбы. Не­
много найдется народов, способных столь легко и безропотно перено­
сить жизненные невзгоды и несчастья.
Вся история русской цивилизации пронизана духом жертвенного слу­
жения и страдания. Дух этот проявляется во всем: в религиозной жизни, в 
военной области, в бьпу, в политической сфере, в культуре. Национальная 
стойкость, доведенная до внутренней духовной потребности в страдании, 
являет себя и в православном старчестве, и в фанатизме русских революцио­
неров, и в поступке А.Матросова, и в нравственных исканиях Л.Н.Толстого.
Страдальческая струя придает неповторимый колорит русскому про­
явлению национальной стойкости. Взять хотя бы такое душевное каче­
ство, свидетельствующее о стойкости человека или народа, как мужество. 
Мужество, демонстрируемое русскими, имеет национальную специфику. 
Оно лишено всякой эффектности, ибо желание пострадать отвечает прежде 
всего глубокому внутреннему душевному настрою русского человека. 
Западный дух рыцарства, рассчитанный на внешнюю показную храбрость,
внутренне чужд русскому народу. JI.H.Толстой, хорошо знавший русского 
солдата по Крымской войне, делает принципиальное замечание: «В рус­
ском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухар­
ства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, 
скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, 
чем опасность, составляет отличительные черты его характера»59. Эта спо­
собность видеть в опасности нечто другое, чем опасность, и есть внут­
ренняя склонность русского народа к страданию, придающая неповтори­
мую окраску национальной стойкости.
Терпение, доведенное до внутренней духовной потребности в страда­
нии, составляет суть и краеугольный камень национальной стойкости 
русского народа. Из сплава терпения и потребности в страдании рожда­
ется такая форма проявления национальной стойкости, как непротивле­
ние злу насилием. Религиозно-православная суть непротивления объяс­
нялась в ходе предшествующего изложения. Здесь же следует отметить 
демонстрацию данного принципа в современных условиях. Крушение 
СССР и рождение новой формы русской государственности сопровожда­
ется невиданными за послевоенные десятилетия жертвами со стороны 
русского народа. Дело дошло до депопуляции и вымирания русской на­
ции. Как противники, так и сторонники существующего в России поли­
тического режима удивляются потрясающему долготерпению русского 
народа, проявляющему чудеса в способности к выживанию при хрони­
ческой невыплате и без того невысоких заработных плат, пособий и пен­
сий. Является ли долготерпение, демонстрируемое русским народом, сви­
детельством подцдержки и одобрения проводимого политической элитой 
социально-экономического курса? Думается, что нет. Долготерпение в ны­
нешней ситуации, как и во многих ситуациях в прошлом, выступает про­
веренным способом национально-государственного самосохранения. Рус­
ский народ применяет долготерпение как своеобразное тайное психоло­
гическое оружие в противостоянии своим внешним и внутренним про­
тивникам. Так было в эпоху татаро-монгольского ига, в период крепост­
ного права, в годы сталинских репрессий. Подобная картина наблюдает­
ся и в сегодняшнее время. Выступления против неправедной власти мо­
гут привести к еще большим жертвам и составляют прямую угрозу цело­
стности Российского государства.
Долготерпение в духовно-нравственном смысле является свидетель­
ством жизнестойкости русского народа, его спокойного мужества и нео­
сознанной стихийной уверенности в своих силах. Народные мучители, 
как было неоднократно в русской истории, канут в Лету; а народ как це­
лое останется, еще более окрепнув в лишениях и страданиях. Русский
народ веками учился отступая не сгорать, обновляться духовно в беде и 
смятении, сохранять мужество при распаде, жить в лишениях и «опять 
возрождаться, как феникс, восставая из пепла, созидать на руинах и раз­
валинах и, начиная с нуля, быстро набирать силы и неустанно творить»60. 
Хочется надеяться и верить, что проникновенные оптимистические сло­
ва И. А.Ильина относятся не только к прошлой истории России, но и к ее 
сегодняшнему дню.
Национальная стойкость как сущностная сила народной души не мо­
жет быть до конца осмыслена без признания исключительной роли, кото­
рую сыграли в перенесении тяжких страданий и испытаний русские жен­
щины. В рамках любого народа женщине принадлежит ключевое значе­
ние в сохранении самобытности народа, его национальных традиций и 
духовных ценностей. Однако в истории русской нации значение и роль 
женщины в указанном процессе неизмеримо выше. Объяснение коренит­
ся в специфике исторической судьбы России и, в частности, в военном 
характере ее истории.
Столетиями мужчина уходил на войну, а женщина брала на себя роль 
хранительницы семейного очага, несла на себе тяжелую ношу хозяйствен­
ных забот и воспитания детей. Затем ей нередко приходилось выхажи­
вать раненого или больного мужа и при неблагоприятном исходе заме­
нять его в доме. XX век не стал исключением. Миллионы детей не вер­
нувшихся с фронтов солдат воспитывались матерями. Если учесть также 
преобладающий женский состав учреждений, ответственных за воспита­
ние, образование, медицинское обслуживание детей, то становится еще 
более очевидным судьбоносное значение женщины в русской национальной 
жизни. В России, отмечает И.АИльин, женщины становятся хранителями 
веры, преданности нации и культуре, резервуаром национальной мощи61.
У национальной стойкости русского народа явно обнаруживается 
женское лицо, что не означает слабохарактерности и безвольности рус­
ских мужчин. Но если внимательно всмотреться в русский национальный 
образ, то приходится признать более волевое и организующее начало имен­
но у русских женщин. «Русская женщина нередко имеет более положи­
тельный, более уравновешенный и стойкий характер, который хочет и 
может сыграть авторитетную роль»62. Сегодня, когда многие русские муж­
чины не выдерживают социально-экономических лишений -  спиваются 
и преждевременно умирают, -  именно женщины проявляют более высо­
кую решительность, твердость и ответственность в противостоянии жиз­
ненным испытаниям. Если и дано России выйти из нынешнего кризисно­
го и деградирующего состояния, то сделано это будет во многом благода­
ря телесной и душевно-духовной стойкости русских женщин.
Мужчина, на долю которого, в связи с русским военным прошлым, 
выпадают войны и связанные с ними страдания, хочет видеть в женщине 
не просто возлюбленную и приятную спутницу жизни, но и твердый ха­
рактер, ему нужен ангел-хранитель, спасающая и оберегающая сила. Тип 
таких русских женщин хорошо известен в отечественной истории и пре­
красно описан в русской литературе. Достаточно вспомнить образы ни­
жегородской посадницы Марфы Борецкой, боярыни Морозовой, няни 
национального русского гения А.С.Пушкина Арины Родионовны. Поэти­
ческим шедевром в изображении свойственного русской женщине орга­
низующего, страстного и сильного характера выступают проникновен­
ные строки Н. АНекрасова:
Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, -
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка...
По будням не любит безделья,
Зато вам ее не узнать,
Как сгонит улыбка веселья 
С лица трудовую печать...
В игре ее конный не словит,
В беде -  не сробеет -  спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
Выдающаяся и судьбоносная роль женщины в национальной истории 
нашла выражение в своеобразии религиозной веры русского народа. Речь 
идет об исключительно важном религиозно-духовном значении в рамках 
русского православия культа Девы Марии. Почитание Девы Марии со­
гревало особой теплотой русские души. Для русского народа Богоматерь 
выступала в роли национальной заступницы, спасающей и оберегающей 
духовные силы.
В наши дни в рамках феминистического движения много говорится о 
необходимости эмансипации русской женщины. Между тем в реальной 
практике национального русского бытия женщина давно и прочно зани­
мает ключевое и первостепенное место. Закономерно, что в русском язы­
ке, в отличие от многих других народов мира, слово Родина -  женского 
рода. Нелегка доля русской женщины и тяжела ее жизненная «оша. Рус­
ские женщины со спокойной уверенностью и достойно несут эту ношу, 
придавая неповторимый колорит национальной стойкости как сущност­
ной силе русской души.
«МЫ»-ПСИХОЛОГИЯ
Тайна жизнестойкости русского народа и его умения противостоять 
трагичным обстоятельствам своей истории коренится также в ставшем 
сущностной силой русской души принципе «мы» -психологии. Одно из 
главных отличий цивилизации русского народа и близких ей в следова­
нии данному принципу восточных цивилизаций состоит в специфи­
ческом сочетании между индивидуально-личным («я») и социальным 
(«мы») началами общественного бытия людей. Конкретные пропорцио­
нальные соотношения между личностным началом -  «я» и социальным 
началом -  «мы» не совпадают у различных народов.
Конечно, любой человек так или иначе осознает себя и в качестве ин­
дивида («я»), и в качестве неотъемлемой части себе подобных («мы»). 
«Но формы этого осознания, пропорции “я” и “мы” в менталитете, -  от­
мечает А. А. Зиновьев, -  их взаимоотношения и проявления в поведении 
людей различны»63. Конкретные пропорции в соотношении между «я» и 
«мы» приводят в конечном итоге к существованию двух типов людей -  
индивидуалистов и коллективистов. Аналогичная картина наблюдается 
также среди народов. Народы мира делятся на такие, у которых преобла­
дает индивидуалистическая «я»-пеихология, и такие, у которых главен­
ствует коллективистская «мы»-психология. Словам «индивидуализм» и 
«коллективизм» в данном случае не следует придавать никакого идеоло­
гического и морализаторского значения. В зависимости от конкретных 
обстоятельств истории способом выживания и само сохранения этносов 
может выступать как «я» -психология, так и «мы» -психология. Следует 
также учитывать, что в зависимости от ситуации привлекательными или 
непривлекательными могут быть черты как коллективистской, так и ин­
дивидуалистической психологии. Так, конформизм, означающий подчи­
нение индивида коллективу, потенциально не менее опасен, чем индиви­
дуализм.
У народов западной цивилизации «я» играет доминирующее значение 
в связке «я -  мы» и развито намного сильнее, чем у народов, представля­
ющих иные цивилизации. Представителям западной цивилизации, в силу
примата индивидуалистической «я»-психологии, свойственны такие пси­
хологические качества, как практицизм, деловитость, расчетливость, изоб­
ретательность, способность рисковать, холодность, эмоциональная чер­
ствость, стремление к независимости, склонность к добросовестности в 
деле, чувство превосходства над другими народами, способность к само­
дисциплине и самоорганизации64. Именно эти свойства человеческого 
материала объясняют достижения западной цивилизации. Благодаря им 
Запад создавался, развивался и завоевывал себе место под солнцем. Ни с 
какими другими человеческими качествами нельзя ни воспроизвести за­
падную цивилизацию, ни сохранить ее в той форме и на том уровне, како­
го она достигла.
Другой тип людей имеет место в тех национальных общностях, где 
исторически складываются иные, чем на Западе, пропорции в соотноше­
нии между «я» и «мы». К числу таких национальных общностей относит­
ся русский народ. Русский народ появился, развился и достиг современ­
ного состояния в таких исторических условиях, где «мы» играло домини­
рующую роль в связке «я -  мы» и было гораздо сильнее выражено, чем у 
народов, представляющих Западную Европу. Поэтому цивилизацию рус­
ского народа можно назвать «мы» -цивилизацией в отличие от западной 
«я»-цивилизации. С этой точки зрения русские есть коллективисты, а их 
общество -  коллективистское. «Русский народ, -  говорит Н.А.Бердяев, -  
любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии зем­
ли, в лоне матери»65. Н А.Бердяеву вторит С. Л.Франк, утверждающий, что 
для русских непредставима жизнь иначе, как коллективная, общий поря­
док и совместное пользование всеми благами жизни для всех сограждан66.
«Мы»-психология не отрицает свободы «я», но свобода понимается 
коллективистски -  как служение интересам общины, церкви, социальной 
группы, государства. Пора восстановить изначальный неидеологизиро- 
ванный смысл понятия «коллективизм» и не считать его достоянием ис­
ключительно марксистско-ленинской этики. Коллективизм есть систем­
ное социальное качество не только социалистического периода истории; 
он пронизывал быт и психологию русского народа задолго до проникно­
вения марксизма в Россию. Коллективистская «мы»-психология представ­
ляет собой преобладающую тенденцию души русского народа. Она не 
означает, что среди русских не только теперь, но и в прошлом нет инди­
видуалистов и эгоистов. Речь идет о «мы»-психологии как о типической 
черте народной души, а отнюдь не об охвате данным принципом всех 
русских. «Мы»-психология способствовала укреплению жизнестойкости 
русской нации. Именно под ее непосредственным влиянием сложились 
такие русские национально-психологические черты, как готовность к са-
мопожергвованию, материальная непритязательность, повышенная спо­
собность к перенесению превратностей судьбы.
Исторические факты свидетельствуют, что ослабление в душе русско­
го народа принципа «мы» -психологии становится побудительным моти­
вом для демонстрации русскими скрытых доселе негативных явлений в 
виде склонности к хулиганству, пьянству, бесшабашности, тунеядству, 
лени. Принцип «мы» -психологии выполняет для русских роль сдержива­
ющей плотины на пути «шабаша» негативных национально-психологи­
ческих свойств. Если русский человек находится под опекой социальной 
группы и его деятельность регулируется «мы»-психологией, он проявля­
ет лучшие качества, присущие ему как представителю русской нации: 
доброту, отзывчивость, самоотверженность, дисциплинированность. Но 
если он выпадает из-под влияния принципа «мы» -психологии, то весьма 
часто погружается в разврат, отщепенчество, становится преступником и 
предателем, каких свет не видывал. Причина такой метаморфозы коре­
нится в слабом развитии способности к самоконтролю и самодисципли­
не как оборотной стороне жизни в «тепле коллектива».
Вне внешнего для себя контроля русские люди чрезвычайно склонны к 
своеволию, попирающему общепринятые нормы поведения. Н.О. Лосский 
с горечью воспроизводит очень символическую историю о поведении 
крестьянина, который сам признал, что внешнее принуждение и строгость 
обязательны для приведения в чувство своевольного русского человека. 
Крестьянин, несмотря на крики специально поставленного для предуп­
реждения об опасности городового, не послушался, пошел через Неву по 
весеннему льду, провалился под лед и стал тонуть. Городовой спас крестья­
нина от гибели, а тот вместо благодарности стал упрекать его: «Чего смот­
рите?». Городовой говорит ему: «Я же тебе кричал». -  «Кричал! Надо 
было в морду дать!» [67]. Русские сильны, если их жизнь и деятельность 
регулируется заданными коллективом нормами «мы» -психологии, при­
нимаемыми индивидами как часть их собственного «я».
При отсутствии внешних коллективных норм русский человек теряет­
ся перед ситуацией, попадает под власть отрицательных национально- 
психологических стихий и нередко впадает в панику. Как ни к одному 
другому народу к русским применима сентенция о том, что стадо баранов 
во главе со львом сильнее стаи львов во главе с бараном. Свои лучшие 
качества и дар исторического творчества русский народ в силу «мы»-пси­
хологического строя своей души может проявить лишь в случае наличия 
в народе и государстве патриотически ориентированного организующего 
ядра в виде хозяйственной, политической, духовно-культурной элиты. Если 
такой национально ориентированной элиты нет, если правящая элита оза­
бочена своекорыстными интересами, а не осуществлением организую­
щих и мобилизующих народ функций, то русская нация и русская госу­
дарственность неизбежно приходят в упадок. Так неоднократно было в 
прошлом, та же самая картина наблюдается в настоящее время.
Когда по каким-то причинам приходило в упадок внутринациональное 
организующее начало, русскому народу приходилось прибегать к внеш­
нему заимствованию такого начала в лице иностранцев. «Русский народ, 
-  говорит Н А. Бердяев, -  целиком живет в национально-стихийном кол­
лективизме и в нем не окрепло еще сознание личности, ее достоинства и 
ее прав. Этим объясняется то, что русская государственность была так 
пропитана неметчиной и часто представлялась инородным владыче­
ством»68. Благо, если инородная элита ставит своей целью укрепление 
русской государственности и национальной мощи, как это было во вре­
мена варягов или царствования Екатерины II. Но главенство инород­
ческой элиты может оборачиваться и трагической для русского народа 
стороной в том случае, если Россия рассматривается инородцами лишь 
как опытное поле для осуществления чуждых русскому менталитету экс­
периментов. Так было во времена бироновщины, в первые годы Октябрь­
ской революции, да и сегодня русский народ столкнулся с преобладанием 
инородцев в финансовой, информационной, политических сферах. Тако­
ва плата за первенство «мы»-психологии в народной душе, не совсем при­
ятная для русского национального достоинства. Поэтому воспитание 
в себе организаторских способностей и самодисциплины представля­
ется едва ли не важнейшей перспективной задачей русской нации.
Тем не менее, не стоит впадать в национальное самоуничижение в свя­
зи с возможными отрицательными следствиями «мы» -психологии в на­
циональной жизни. Следует принимать в расчет, что «мы»-психология как 
сущностная сила народной души имеет много достоинств. «Мы»-психо- 
логический строй души выстрадан всей тысячелетней историей русского 
народа. Именно он многократно увеличивал возможности народа в про­
тивостоянии тяжелым природно-климатическим условиям и изъянам гео­
стратегического местоположения русских земель, не защищенных от 
внешней агрессии. Выжить можно было только сообща, объединяя уси­
лия и преодолевая, -  за счет внедрения жесткого внешнего регулирующе­
го органа в виде государства, общины, церкви, -  присущую русским при­
родную анархию.
Духовно-нравственный смысл «мы»-психологии может быть глубоко 
осмыслен лишь в случае учета открытия, сделанного А. С.Хомяковым. Речь 
идет о соборности. По существу, в этом понятии А.С.Хомяков на религи­
озно-философском языке решает вопрос о том, как возможно такое вза­
имное сосуществование людей, которое исключает отчуждение людей, 
вражду и ненависть между ними, разумно сочетая при этом интересы 
личности и коллектива без ущемления индивидуальной свободы. Возмож­
но ли такое сочетание «я» и «мы», которое, при сохранении внутренней 
свободы каждого «я», сохраняет также органическую целостность и един­
ство «мы»? Западный вариант решения проблемы соотношения «я» и 
«мы», когда за отравную  точку берется «я», нашел воплощение в знаме­
нитой картезианской формуле: «Я мыслю, следовательно, я существую». 
Однако не исключен и другой принцип организации совместной жизни. 
При таком принципе не «я», а «мы» берется за последнюю основу бытия. 
«Мы» мыслится здесь не как внешний, механический, лишь позднеоб- 
разовавшийся синтез нескольких «я», а как первичное неразложимое 
единство «я» и «мы», из лона которого «я» произрастает и благодаря 
которому оно только и возможно69. Таков сверхзамысел учения о со­
борности.
Сам А. С.Хомяков точного и целостного понятийного определения со­
борности не дает, хотя проблема соборности занимает ключевое место в 
его философских и богословских трудах. Соборность в его понимании 
имеет смысл некоего духовного нравственного идеала. Наиболее полно, 
но далеко не полностью, к осуществлению данного идеала приблизилась 
православная церковь.
Данный идеал может быть достигнут лишь в лоне церкви. В церкви 
осуществляется достижение тождества между единством людей и их сво­
бодой. «Свобода и единство -  таковы две силы, которым достойно вруче­
на тайна свободы человеческой во Христе...»70. В христианской церкви 
наиболее близко к идеалу, в рамках которого единство людей не противо­
речит свободе, приблизилось православие.
В католицизме существует единство без свободы. Вернее, ложное един­
ство в виде папизма, навязывающего единую волю верующим и не остав­
ляющего места для свободного выбора. В протестантизме свобода суще­
ствует без единства, поскольку принижена роль посреднической миссии 
церкви, и основой религиозной жизни является субъективистская и про­
извольная трактовка Священного писания каждым верующим. А.С.Хо­
мяков сравнивает статус личности в католицизме, требующем повинове­
ния папским энцикликам, с «кирпичом», уложенным в стене, а положе­
ние личности в протестанстве с «песчинкой», которую забросил случай в 
груду бытия. В обоих случаях результат один -  отсутствие благодати вза­
имной любви и духовное одиночество людей. «Прагестанство заводит 
человека в пустыню, романизм обносит его оградою, но здесь и там он 
является одиноким»71. Из религиозно-духовного одиночества и отсутствия
благодати взаимной любви А. С.Хомяков выводит европейский индиви­
дуализм со всеми вытекающими из него имманентными грехами запад­
ной цивилизации.
В наибольшей мере сохранило присущее раннему христианству собор­
ное единство людей русское православие. Соборность есть своеобразное 
единство во множестве, подчиненное хоровому принципу. Голос каждого 
поющего в хоре изначально уникален, неповторим, сохраняет свои инди­
видуальные черты. Но в то же время индивидуальный голос слышим как 
часть единого целого -  хора. Соборность представляет собою религиоз­
но-церковную общность людей, объединенных православными цен­
ностями. Соборность гарантирует духовную самоценность личности, при­
миряя посредством христианской любви свободу каждого ( «я») и сохра­
нение единства всех («мы»).
А.С.Хомяков и славянофилы считали, что в России стремление к идеа­
лу соборного единства наблюдается не только в православной церкви. 
Соборность подразумевает и оцерквление социальной жизни. Чтобы стать 
свободным, русское общество должно эмпирически восстановить атри­
буты апостольской первохристианской церкви. В России это легче осу­
ществить, ибо здесь сохранился материальный аналог соборности -  об­
щина -  древнерусская клеточка социальной жизни, предохраняющая лю­
дей от своекорыстного эгоизма и обладающая силой морального и духов­
ного единения своих членов.
Соборность представляет собой органическую целостность, в котором 
части не только не отделены от целого, но и пронизывают каждую из этих 
частей и в каждой из этих частей присутствуют полностью. При собор­
ном единстве не отрицается индивидуальность каждого «я» и его свобо­
да; напротив, индивидуальность и свободу личность получает только из 
связи с целым, напитавшись жизненными соками из надиндивидуальной 
коллективной общности72. «Я» в условиях соборного единства можно упо­
добить листу на дереве, который соприкасается с другими листьями лишь 
случайно, но внутренне, через единство ветвей и сучьев с общим корнем, 
связан с остальными листьями и ведет с ними общую жизнь. Сущностью 
соборности является добровольное, свободное единение людей, связан­
ных духовными и нравственными узами общей любви.
Понятие соборности имеет многослойное значение. Помимо религи­
озно-духовного смысла, в нем можно выделить общественно-полити­
ческий аспект. Самими славянофилами общественно-политический ас­
пект соборности рассмотрен при анализе феномена русской общины. В 
ходе дальнейшего развития общественно-политической мысли именно со­
циальный аспект соборности как принцип организации общественного
бытия выдвинулся на первый план. Ж азда соборности перекрестилась с 
путями социалистической идеи и в деформированном, но понятном и 
принятом русским народом виде воплотилась в жизнь в процессе комму­
нистического эксперимента.
На связь соборности и коммунистической идеи обращает внимание 
Г.Флоровский. Он отмечает, что в увлечении «идеалом... коммуны не­
трудно распознать подсознательную и заблудившуюся жажду собор­
ности. . .»73. Другое дело, что эмпирический социалистический коллекти­
визм нередко попирал на практике соборный принцип добровольного, а 
не принудительного объединения людей на основе внутренне выстрадан­
ной, а не навязанной извне взаимной любви. Однако духовной жажде в 
соборности социалистическая идея не противоречит, и поэтому она до 
сих пор популярна в русском народе. Примечательна картина электораль­
ных предпочтений избирателей, сложившаяся в постсоветской России. 
Коммунистическая партия Российской Федерации, открыто заявляющая 
о своей социалистической и соборной приверженности, с завидным по­
стоянством выигрывает выборы в так называемом «красном поясе», пред­
ставляющем из себя державное и культурное ядро коренной Великорос­
сии.
События последних лет, казалось бы, опровергают позитивность «мы»- 
психологической составляющей в душе русского народа. Россия превра­
тилась в государство, ще процветают коррупция и проституция, царят 
нравственный и социальный произвол. Где же тут взаимопомощь, само­
пожертвование и сострадание, столь характерные для «мы» -психологии? 
Однако, если глубоко вдуматься, негативные факты дают лишний аргу­
мент в пользу тезиса о «мы» -психологии как сущностной силе русской 
души. Русский человек, освобовденный от власти коллективистской «мы»- 
психологии, не обладая средней областью культуры и способностью к 
самодисциплине, становится заложником низменных и порочных страс­
тей.
«Мы» -психология отнюдь не всегда выступает источником застойных 
явлений. Наоборот, современный опыт модернизации государств Даль­
него Востока, прежде всего Японии и Китая, показывает, что «мы»-пси- 
хологическая ориентация менталитета восточных народов, с господством 
конфуцианского учения о служении личности коллективу, выступает до­
полнительным фактором ускорения научно-технического и экономи­
ческого прогресса. Если русский народ захочет идти по дороге прогрес­
са, а не прозябать в состоянии хаоса и деградации, он вынужден будет 
обратиться к позитивным созидательным функциям «мы»-психолотичес- 
кой составляющей своей души.
ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ
К сущностным -  глубинным и жизнеопределяющим -  силам психоло­
гии русского народа относится любовь к свободе. Н.А.Бердяев полагает, 
что народная жизнь, искусство и литература, жуткая судьба русской ин­
теллигенции, оторвавшейся от почвы и тем не менее столь националь­
ной, свидетельствуют о том, «что Россия -  страна бесконечной свобо­
ды»74. По мнению Н.О.Лосского, факты русской истории также говорят о 
свободолюбии русского народа. «К числу первичных свойств русского 
народа, -  пишет он, -  вместе с религиозностью, исканием абсолютного 
добра и силой воли принадлежит любовь к свободе и высшее выражение 
ее -  свобода духа»75. Пожалуй, самое замечательное проникновение в глу­
бинную суть русского переживания свободы принадлежит И. А. Ильину. 
Он дает аргументированное опровержение распространенных на Западе 
утверждений о тоталитарном характере сознания русского народа и изла­
гает убедительную систему доводов в пользу исконного свободолюбия 
русских людей.
Любовь к свободе предопределена полиэтническими корнями русско­
го народа. Еще древние историки и путешественники свидетельствуют о 
непокорности и страстном темпераменте восточных славян, образовав­
ших ядро древнерусского этноса. Восточные славяне не выносят рабства, 
не поддаются чужому господству, не любят объединяться и с ними очень 
сложно договориться. Уже в то время вопрос об организации решался 
славянскими предками русских очень трудно, верх брала индивидуаль­
ность, и поэтому «уже тогда, если не всеща вообще, эта проблема реша­
лась на авторитарных началах»76. Значительное влияние на формирова­
ние национального окраса свободолюбия оказали тесные и многовеко­
вые контакты с восточными народами. В результате таких контактов «в 
славянские жилы влились целые потоки азиатской темпераментной кро­
ви: от монголов различных оттенков, от южных тюрков, от кавказских 
народностей -  грузин, армян, черкесов, персов и т.д.»77. Произошло меж­
племенное смешение, обусловившее полиэтнический характер русской 
нации. В результате смешения русский темперамент получил еще боль­
ший заряд интенсивности. Русский все воспринимает страстно, для него 
характерно колебание диапазона настроений, и это также вошло в душев­
ную структуру русского народа.
Из географических условий решающее влияние на формирование на­
циональных особенностей любви к свободе оказало местожительство 
русского народа на огромной и необъятной равнине Евразии. Простран­
ственная координата вошла в глубинную суть народной души, предопре­
делив неукротимое русское стремление к свободе. И.А.Ильин делает не­
привычный для отягощенного национальными стереотипами человека 
вывод о том, что «огромнейшее пространство шло навстречу этой жажде 
свободы и гарантировало народу такую свободу, о которой в Западной 
Европе не имеют даже представления»78. Следует иметь в виду, что поня­
тие свободы далеко не исчерпывается ее политическим аспектом. Не имея 
политических свобод, обязательных по западным меркам атрибутов сво­
боды, русский народ имел огромный спектр возможностей в реализации 
своей свободолюбивой сути в остальных областях: в труде, в быту, в на­
родном творчестве, в территориальном расширении государства и т.д. 
Всеми условиями своего пространственного бытия русский народ был 
поставлен в стуацию  своеобразного «ангигетто».
У русских людей всеща существовала реальная возможность, даже 
несмотря на угрозу суровой кары со стороны государства, бежать на не­
заселенные и недоступные государеву оку земли. В течение сотен лет 
русские люди ощущали на практике справедливость народной поговорки 
о том, что «раздольный мир дан человеку для свободы». Дополнительные 
возможности для реальной демонстрации свободы давали дремучие, не­
доступные и бескрайние лесные просторы Современный пример с семь­
ей Лыковых, изолировавшей себя от окружающего мира в бескрайних 
просторах сибирской тайги, есть лишь небольшой, но весьма знамена­
тельный аргумент для иллюстрации реальных возможностей российско­
го пространства в деде обеспечения свободолюбивых устремлений наро­
да. «Пространство, -  пишет И.А. Ильин, -  сдерживает и препятствует вла­
сти в ее жажде контроля над человеком»79. Специфика географического 
местоположения приводила к тому, что русский человек испокон веку жил 
и дышал воздухом свободы
Свободолюбие как сущностная душевная сила стала определяющим 
фактором укрепления и территориального расширения российского го­
сударства. Люди бежали на новые земли, но никогда окончательно не те­
ряли своей связи с коренной Россией. Российское государство, с одной 
стороны, всячески ограничивало свободолюбивые устремления народа, 
заковав его в конечном итоге в крепо стнические кандалы, а с другой -  
использовало свободолюбивый народный дух для расширения своей тер­
ритории. Огромные территориальные размеры России есть закономер­
ное следствие неукротимого стремления русского народа к свободе. О 
свободолюбивых устремлениях русской души и их роли в укреплении 
территориального могущества России говорит, в частности, история ка­
зачества. Благодаря страстному и свободолюбивому темпераменту каза­
ков, бежавших от социально-экономического гнета на окраинные земли,
произошло приращение России новыми территориями на Урале, в Сиби­
ри, на Дальнем Востоке, в Поволжье, на Кавказе.
Несмотря на важность этногеографических условий формирования 
свободолюбия, решающее значение в окончательной кристаллизации этой 
сущностной психологической силы сыграла национальная специфика 
внутреннего строения русской души. По мнению И. А. Ильина, «порыв к 
свободе укоренен в структуре русского национального акта, так как этот 
акт есть прежде всего чувство и притом движимое страстным темпера­
ментом...»80. Русский народ есть народ чувства и сердца, даже когда его 
сердце издергано и озлоблено страданиями. Чувственно-сердечная созер­
цательность- это такая стихийная психологическая сила, которая может 
существовать и созидать, будучи свободной. У людей и народов с преоб­
ладанием воли и мысли над чувствами наблюдается собранность, напря­
женность и направленность действий, что является хорошим дисципли­
нирующим средством. Иначе обстоит дело у людей и народов с первен­
ством сердечно-чувственного начала над волей и рассудком. По Ильину, 
«...сердце и созерцание -  эмоциональны, интуитивны; они органичны, 
не поддаются ни дисциплине, ни механизации; они восходят как бы из 
нижнего, более глубокого, иррационального пласта, их с трудом можно 
обуздать и, если это кому-нибудь удается, они умолкают, сжимаются и 
выключаются совсем»81. Поэтому русский человек как личность более ес­
тественен, более иррационален и, как следствие, более анархичен, чем 
западноевропеец, живущий по законам целесообразности и холодного 
рассудка.
Специфически русское своеобразие проявления свободы было откры­
то в прозрениях Ф.М. Достоевского. В уста Ивана Карамазова он вклады­
вает мысль о том, что «широк русский человек, я бы его урезал» [82]. В 
этих словах -  ключ к пониманию национальной специфики свободолю­
бия. Западноевропейским идеалом свободы выступает спинозовская фор­
мула о «свободе как познанной необходимости». При таком подходе че­
ловек свободен только в рамках мерки, заданной нормами морали и пра­
ва. Иное дело -  русский идеал свободы. Свобода для русского -  это воля. 
Человек волен выходить за границы меры. Чувственный строй души по­
стоянно подталкивает русского человека к выходу за рамки и границы 
возможного. С одной стороны, широкая амплитуда колебаний свободно­
го выбора, постоянно выходящая за рамки мерки, приводит к формирова­
нию мощного творческого потенциала русского народа. Следует иметь в 
виду, что творчество в любых его формах всегда есть выход за пределы 
рассудочного мышления, за границы дозволенного и возможного. С дру­
гой стороны, свобода, понимаемая как неограниченная рамками воля,
имеет и крайне негативные последствия. Возможно, главное из них -  это 
слаборазвитое умение осознанно и добровольно подчиняться дисципли­
не, закону и мере. Необходимо иметь в виду, что «...если дисциплина без 
свободы мертва и унизительна, то свобода без дисциплины есть соблазн 
и разрушение»83. Свобода, переживаемая и подсознательно понимаемая 
как безмерная воля, объясняет русскую тягу к безвластию, беззаконию, 
произволу и анархии.
Как и при характеристике других сущностных сил русской души, сле­
дует учитывать противоречивое воздействие на судьбу России стремле­
ния ее народа к свободе. Свобода, переживаемая как воля, породила из 
недр русского народа С.Разина, Е.Пугачева, террор и беззакония граж­
данской войны. Но свобода как воля и как выход за рамки разумного и 
возможного дала России Д. Донского, Петра Великого, привела русский 
народ к блестящим победам в Отечественной войне 1812 года и в Вели­
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. Лишись русский народ безмер­
ной окраски свободолюбия и кто знает; состоялся ли бы он как великий на­
род внесший неповторимый вклад в мировой исторический процесс.
Ярким обнаружением свободолюбивых устремлений русского народа 
-  в виде выходящих за пределы заданных рамок воли -  выступает об­
ласть права и правосознания. Стержнем правосознания в обществе выс­
тупает отношение к собственности. У русского народа сложилось непро­
стое отношение к частной собственности. Следует учитывать, что исто­
рия не баловала русский народ реальной частной собственностью. Так 
было в далеком прошлом, такая же картина неприятия частной собствен­
ности наблюдается и в советский период истории. В ходе столетий народ 
привык относиться к собственности равнодушно и безразлично, не забо­
тясь об экономии и бережливости. Своеобразно и вольно в народном со­
знании трактуется право на собственность. В правовом сознании русско­
го народа обнаруживается серьезный пробел, так как «под частной соб­
ственностью он понимает только “мое” и остается равнодушным или вос­
принимает скептически всякое чужое -  “твое”...»84. Из такого отношения 
к собственности берет начало российский феномен, выраженный в ка- 
рамзинском «воруют». То, что принадлежит лично «мне» -  неприкосно­
венно, но то, что принадлежит другому -  «тебе», ты еще должен обезопа­
сить и защитить от моих противоправных и изначально неправовых при­
тязаний. Сегодняшний размах коррупции и преступных посягательств на 
личную собственность граждан произрастает в немалой степени из ущер­
бности правосознания и неуважения к чужой собственности. Русский на­
род в своей истории не прошел школы ни римского права с основатель­
ной и регламентированной культурой частной собственности, ни католи­
ческой церкви с присущей ей дисциплиной воли и культурой власти. От­
сутствие реальных крупномасштабных иностранных инвестиций в рос­
сийскую экономику объясняется не столько политической нестабиль­
ностью в стране, сколько боязнью солидными инвесторами алчных чи­
новников, вышедших из-под жесткой системы общественного и государ­
ственного контроля.
Специфически русский колорит свободы приводит к удивительно па­
радоксальным формам ее конкретного практического воплощения. Внут­
ренняя, изначально данная русским людям свобода проявляется, по мне­
нию И. А.Ильина, в таких формах, как душевный простор, созерцатель­
ность, творческая легкость, страстная сила, склонность к дерзновению, 
опьянение мечтою, щедрость и расточительство, способность побеждать 
страдания юмором85. Но каждое из этих имманентных проявлений свобо­
ды дуалистично. Из каждого свойства могут быть высечены искры как 
сильных, так и слабых проявлений русской души. Эти формы таят в себе 
возможность не только выдающихся достижений, но и опасных заблуж­
дений и падений.
Особый простор русской души, ее объемность и всеоткрытость позво­
ляют русскому народу вместить в себя все пространства земли и неба, все 
горизонты предметов, все проблемы духа; объять мир от края до края86. 
Однако опасность простора и всеоткрытости русской души состоит в том, 
что она может заселяться всем без разбора и без качественного предпоч­
тения, она способна проваливаться в хаос всесмешения. Сегодня русский 
народ проявляет всеоткрытость своей души в виде некритического вос­
приятия и поклонения внешним и далеко не самым лучшим ценностям 
западной цивилизации. Не развита в русском народе способность неуто­
мимо и систематически трудиться, отличать главное от неглавного, пред­
почитать во всем главное и заселять им просторы своей души.
Восприимчивость и созерцательность всеоткрытой русской души де­
лают русский народ в высшей степени склонным к творческому удивле­
нию в познании. «Но опасность этой созерцательной свободы состоит в 
пассивности, в бесплодном наблюдении, сонливости, лени»87. То же от­
носится и к творческой легкости, гибкости и приспособляемости русско­
го человека. С одной стороны, творческая легкость и гибкость проявля­
ются в игре и творческой импровизации как основной черте русскости. А 
опасность творческой легкости состоит в беспочвенной самонадеян­
ности, в чрезмерной надежде на авось, в пренебрежении к труду и упраж­
нению. Нередко русский человек не может добиться весомых результа­
тов в науке по причине лености и неспособности к волевому усилию, не­
смотря на свои выдающиеся способности.
Свобода мечты как форма русской душевной свободы в творческой 
сфере вылилась в неповторимой архитектуре православных храмов, в 
дерзновенных порывах русского духа в области литературы и музыки. 
Опасность же свободы мечты заключается в духовной беспредметности, 
в безответственной пассивности, в маниловщине и обломовщине. «Мечта­
тельность есть великий дар и великий соблазн русского человека»88. 
Мечтательность -  это своего рода духовный наркотик, который у рус­
ских нередко ведет к бытовому пьянству и нередко завершается алко­
голизмом.
Столь же противоречива демонстрируемая в рамках русского нацио­
нального характера щедрость. Человек свободен тоща, когда он распола­
гает обилием и волен расточать его, ибо свобода включает в себя власть 
над вещами и способность щедро отдавать их. Общеизвестны русское 
гостеприимство и хлебосольство, русская щедрость и жертвенность. От­
сутствие таких качеств ведет к скупости и душевной черствости челове­
ка. Однако существует опасность и соблазн щедрости и обилия. «Опас­
ность такой свободы -  в беспечности, бесхозяйственности, расточитель­
ности, мотовстве, в способности играть и проигрывать»89. В современ­
ных условиях беспечность и расточительность демонстрируют не только 
«новые русские», проматывающие свои состояния на «канарах», но и ма­
лообеспеченные русские, вкладывающие последние сбережения в сомни­
тельные финансовые пирамиды.
Изначальная парадоксальность русской свободы и ее специфическое 
национальное проявление в виде безмерной и неограниченной тесными 
рамками воли становится источником возникновения одной из главных 
тайн русской истории и исторической судьбы русского народа. Почему 
такой своевольный и свободолюбивый народ на протяжении веков жил в 
условиях автократической, а временами тоталитарной государственной 
власти, закабалившей народ и делавшей его придатком государственной 
машины? Без раскрытия этой тайны мало что можно понять в русской 
истории и русской судьбе. В России все сословия были низведены до про­
стых винтиков государственного механизма: крестьяне и бояре, мещане 
и купцы, тайные советники и коллежские регистраторы. Что же двигало 
русскими людьми в их покорном подчинении молоху государственно­
сти? Страх наказания? Но от обидчика всегда можно было бежать, рус­
ские просторы всегда позволяли это сделать. Рабская психология? Но 
народ с рабской психологией никогда бы не создал великую литературу и 
культуру. Значит, было что-то большое и значительное в народной душе, 
то, что заставляло людей стойко переносить обиды со стороны собствен­
ного государства. Этим «что-то» в русской душе была историческая па­
мять. Национальная власть, пусть жестокая и беспощадная, воспринима­
лась как меньшее зло по сравнению с иностранным владычеством. В рус­
ской душе столетиями не заживала рана, полученная в результате татаро- 
монгольского владычества. Жизнь под игом собственного государства 
казалась намного благостнее жизни под игом иноземцев.
Русский народ подчинил анархические и бунтарские наклонности сво­
ей души, свидетельствующие о его свободолюбии, решению задач наци­
онального самосохранения. «Одна из причин, почему в России выработа­
лась абсолютная монархия, иноща граничащая с деспотизмом, -  говорит 
И.О. Лосский, -  заключается в том, что трудно управлять народом с анар­
хическими наклонностями»90. Государственная власть, сталкиваясь с на­
родом анархического и своевольного склада, вынуждена была призывать 
его к порядку жесткими и деспотическими методами. В процессе обузда­
ния своеволия встретились и совпали интересы правящей элиты и боль­
шей части русского народа. «Великая Российская империя с абсолютной 
монархической властью создалась не только благодаря усилиям правите­
лей, но и благодаря поддержке народа против анархии...»91. Русский на­
род вынужден был подчинить свою свободу внешней государственной 
силе как необходимому условию для обуздания коренящихся в глубинах 
его души анархических склонностей и инстинктов. В этом факте видится 
важный источник трагизма и катастрофического характера отечествен­
ной истории.
Как только русский народ отказывался подчиняться внешней дисцип­
линирующей силе в лице государства, сразу же разгорались ярким пламе­
нем всегда тлеющие в народной душе угли анархии, произвола, страсти 
выйти за пределы меры и узаконенной формы. Обуздание анархических 
инстинктов и восстановление государственности всегда давалось русско­
му народу нелегко и сопровождалось кровопролитием, разрушениями и 
произволом. В итоге русский народ был вынужден вновь прибегать к про­
веренным и привычным для него авторитарным формам правления. Ли­
беральная идея в России хороша в теории, на практике же она приводит к 
еще большим, чем под гнетом собственного государства, страданиям про­
стого народа.
События конца XX века войдут в российскую историю не только как 
попытка строительства демократического государства, но и как период 
«новой русской смуты». Русский народ с очевидностью продемонстриро­
вал свое свободолюбие, устранив от власти впавшую в политическую 
недееспособность партийно-коммунистическую номенклатуру. Но одно­
временно с этим были разбужены и приведены в действие самые темные 
подсознательные силы русской души. Страсть к свободе вновь выступи­
ла в виде слепой воли, сокрушающей на своем пути основы российской 
государственности. Главный кризис, который переживает современная 
Россия, состоит в кризисе власти, неспособной направить свободолюби­
вую энергию русского народа в созидательное русло и обуздать слепые и 
разрушительные силы русской души.
Следует подчеркнуть, что слабая государственная власть соответству­
ет анархическим ожиданиям русского народа. Систематически демонст­
рируемая, в ходе самых важных выборных кампаний, поддержка олигар­
хического режима является следствием не только доверчивости или бояз­
ни возврата к сталинским репрессиям. В куда большей мере этот факт 
выступает свидетельством бунта русского народа против устоев совре­
менной индустриальной цивилизации с ее обязательной и жесткой дис­
циплиной. Русский народ, безропотно вынеся на своих плечах бремя ин­
дустриализации, остался по своей сути глубоко патриархальным. В архе­
типах его коллективного бессознательного всегда таилась мечта о воль­
ной жизни. Нынешняя власть, практически поощряя принцип вседозво­
ленности, соответствует этим архетипам. Страна продолжает погружать­
ся в хаос и произвол. Но очень значительная часть русских готова тер­
петь и поддерживать этот хаос, ибо он не противоречит их интерпрета­
ции свободы как воли.
Мечты о воле наконец-то приобрели практические очертания. Можно 
никому не подчиняться. Россия превратилась в настоящую казачью воль­
ницу -  безналоговую, хмельную, анархическую, с «матерком», а где и с 
«кистенем». Миллионы вырвавшихся на волю с заводов, фабрик и из на­
учно-исследовательских учреждений рабочих и инженеров опасаются, что 
им, в случае восстановления порядка и законности в стране, вновь при­
дется привыкать к внешней принудительной дисциплине у станков, мар­
тенов или кульманов конструкторских бюро. Фактически многомиллион­
ная рать современных «челноков» мало чем отличается в социально-пси­
хологическом плане от русского казачества. И те и другие дорожат преж­
де всего обретенной волей. Если на Западе мелкие лавочники и люмпен- 
пролетариат были мощной опорой диктаторских режимов, проводивших 
политику твердой руки, то иная ситуация складывается в России. Здесь 
эти социальные группы поддерживают тот политический режим, кото­
рый соответствует их анархическим устремлениям.
Трудно сказать какими последствиями для сохранения российской го­
сударственности закончится патриархальный антицивилизационный бунт 
русского народа против дисциплины, меры и формы как организующих 
начал современного индустриального общества. Можно лишь предполо­
жить, что движение в сторону наведения социального порядка и государ­
ственной дисциплины будет неизмеримо труднее, чем в прошлом. В рус­
ском народе подорван инстинкт национально-государственного самосох­
ранения, и он убаюкан рассказами об отсутствии у России внешних про­
тивников. Остается надеяться на то, что в России период набирания сил и 
восстановления страны всегда следовал за периодом самоотрицания и са­
моразрушения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование природных, социальных и духовных детер­
минант, обусловивших уникальную самобытность души русского наро­
да, а также выделение ее сущностных жизнеопределяющих сил позволя­
ет сделать выводы, касающиеся исторического прошлого и современной 
ситуации в России.
Судьба и история России зависят не только от объективных условий, 
заданных ее природой, геостратегическим положением и особенностями 
российского социально-политического организма. Объективные условия 
задают лишь фон, на котором развертывается исторический процесс. Судь­
боносное значение в русской истории принадлежит также особенностям 
национальной психологии -  душе русского народа. Русский народ, благо­
даря своеобразию своей души, сам ткет самобытное полотно националь­
ной российской истории.
К сущностным силам души русского народа -  силам жизнеопределяю­
щим и главным -  относятся:
-  парадоксальность душевных проявлений, то есть крайняя противо­
речивость черт психологии русского народа;
-  примат чувственного начала в рамках триады национального созна­
ния «воля -  чувства -  разум»;
-  религиозное стремление к достижению абсолютных ценностей, про­
являющееся в теистической и атеистической формах;
-  безмерность жизненного порыва, заключающаяся в страстном темпера­
менте и в постоянном выход е за границы дозволенной и разумной меры;
-  национальная стойкость, русским вариантом которой является не­
противление злу силой, смирение и долготерпение;
-  «мы»-психология как привычка жить в «тепле» коллектива и связан­
ная с этим слабая самоорганизация и самодисциплина;
-  любовь к свободе, нередко принимающая в русской интерпретации ха­
рактер иррациональной и отрицающей сложившиеся формы бытия воли.1
Сущностные силы, заложенные в глубинных основаниях русской души, 
крайне противоречивы по возможным следствиям своего практического
воплощения в жизнь. Они могут стать источником созидания в экономи­
ке, политике и культуре. В руках мудрой национальной элиты веками скла­
дывавшиеся особенности национальной психологии служили процвета­
нию, укреплению мощи и авторитета России в мире.
Эти же сущностные силы души русского народа неоднократно в рос­
сийской истории становились дополнительной причиной саморазруши­
тельных процессов, ставивших русскую нацию и российскую государ­
ственность на грань самоуничтожения. Бездарное правление своеко­
рыстных временщиков, делавших ставку на темные разрушительные сти­
хии русской души, оборачивалось для России периодами смуты, тоталь­
ной криминализации и коррупции, кровавых национальных и гражданс­
ких конфликтов, экономической разрухи, нравственного падения и духов­
ного вырождения. Глубинный духовно-нравственный смысл подобных пе­
риодов в отечественной истории можно описать словами А. С.Пушкина:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит видно,
Да кружит по сторонам.
Последнее десятилетие XX века показало, сколь опасно для России 
механическое и слепое копирование чужого опыта, не считающееся с са­
мобытными особенностями российского социума и психологии русского 
народа. Чужой опыт всегда индивидуален и эффективен только на своей 
почве. Если же чужой опыт некритически насаждается на почве иной на­
ционально-душевной ментальности, то он рано или поздно становится 
детонатором социальной нестабильности.
Русский народ терпелив до бесконечности. Сегодня народ безмолвству ­
ет. Но его молчание нельзя принимать однозначно за согласие с проводи­
мыми над ним социальным и информационно-психологическим экспе­
риментом. Неприятие нынешнего курса выражается в национально-ап­
робированной форме: смиренно и безропотно несет русский народ крест 
непротивления злу насилием, предпочитая нищать, спиваться и вымирать 
Даже свой стихийный протест он проявляет в глубоко национальной форме 
-  прибегает к слезным петициям в адрес власть имущих, к голодовкам и 
самоубийствам. Народное молчание нередко трактуется как дополнитель­
ный аргумент в пользу проводимой политики. Однако это опасное заб­
луждение и непредсказуемая игра с собственным народом.
Обновление российского национально-государственного организма, 
сколько бы оно ни было необходимым, должно базироваться на реализа­
ции созидательных, а не разрушительных потенций души русского наро­
да. Любое реформирование общества только тогда ценно и оправдано, 
когда оно разумно сочетает мировой опыт и национальное своеобразие. 
Именно по этой причине оказались столь продуктивными модернизаци- 
онные реформы в странах Дальнего Востока. Общецивилизационные 
научно-технические достижения были здесь умело соединены с традици­
онными национально-психологическими ценностями и, прежде всего, с 
конфуцианским принципом служения личности интересам коллектива 
(семьи, фирмы, государства).
В русском народе еще не исчерпана душевная энергия, которую следу­
ет направить в творческое созидательное русло. Нынешний выброс наци­
онально-психологической энергии, вылившийся в социально-экономичес­
кий хаос, можно рассматривать не только в негативном ключе. В нем ви­
дится также зримый знак неисчерпанной пассионарности, мощи и нереа­
лизованных созидательных возможностей русской души.
По европейским меркам русская нация одна из самых молодых. При 
квалифицированном и национально ориентированном руководстве она 
способна переломить неблагоприятную для современной российской го­
сударственности ситуацию, сохранил» целостность России и занять дос­
тойное место в мировом сообществе наций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ЦИТАТЫ, АФОРИЗМЫ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Знакомство с представленной в данной работе концепцией души русского на­
рода показывает, что нельзя дать однозначное рациональное определение этому 
сложному феномену национального бытия. Однозначный ответ, окончательное 
научное определение вряд ли может стать итогом размышлений о русской душе. 
Задача читателей -  творчески осмыслить предложенную информацию. Я счи­
таю, что помогут в решении этой задачи высказывания, принадлежащие перу 
замечательного русского философа Ивана Александровича Ильина. Надеюсь, что 
проникновенные и афористические строки из его работ «О русской идее», «О 
России. Три речи. 1926-1933», «Сущность и своеобразие русской культуры» ста­
нут дополнительным импульсом для самостоятельных размышлений читателей 
о русском народе, о своеобразии русской культуры, о специфике исторического 
пути и судьбы России.
я  *  я
Родина -  это тот национальный строй и уклад души, который выстрадан и 
выносился нашим народом в его бытии и в его быту и который незаметно, но 
неизменно владеет и моею душою, ее дыханием, и вздохом, и стоном, и жестом, 
и языком, и пляскою.
Я Я Я
Ни один народ в мире не имел такого бремени и такого задания, как русский 
народ. И ни один народ не вынес из таких испытаний и из таких мук -  такой 
силы, такой самобытности, такой духовной глубины. Тяжек наш крест. Не из од­
них ли страданий соткалась ткань нашей истории? И если мы, подчас изнемогая, 
падаем под бременем нашего креста, то роптать ли нам, и хулить ли себя в час 
упадка или молиться и собирать новые силы?..
Я Я Я
Пусть не удается нам всегда и безошибочно отличить главное от неглавного и 
священное от несвященного; пусть низы нашего народа блуждают в предчув­
ствующих суевериях; а верхи гоняются сослепу за пустыми и злыми химерами. 
Страдания, посланные нам историей, отрезвят, очистят и освободят нас.
Религиозные установки и прафеномены русской православной души суть: сер­
дечное созерцание, любовь к свободе, детская непосредственность, живая со­
весть, равно как и воля к совершенству во всем, вера в божественное становле­
ние человеческой души и природы, смирение, терпение и стремление к душевно­
му очищению.
ж ж ж
Россия одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих равнин, вольно 
пронизываемых взором да ветром, зовущих в легкий, далекий пуп». И просторы 
эти раскрыли нам души и дали им ширину, вольность и легкость, каких нет у 
других народов. Русскому духу присуща духовная свобода, внутренняя ширь, 
осязание неизведанных, небывалых возможностей. Мы родились в этой внут­
ренней свободе, мы дышим ею, мы от природы несем ее в себе -  и все ее дары, и 
все ее опасности: и дары ее -  способность из глубины творить, беззаветно лю­
бить и гореть в молитве, и опасности ее -  тягу к безвластию, беззаконию, произ­
волу и замешательству... Нет духовности без свободы, и вот благодаря нашей 
свободе пути духа открыты для нас -  и свои, самобытные, и чужие, проложенные 
другими. Но нет духовной свободы без дисциплины; и вот дисциплина есть наше 
великое задание, наше призвание и предназначение.
ж ж ж
Весь национальный характер русского возник из терпения, а это такой способ 
утверждения стойкости, подобно которому не найти во всей человеческой исто­
рии. Высшее выражение этого стойкого терпения, этой внешне, быть может, «уг­
нетенной», но внутренне непоколебимой и в конечном счете торжествующей на­
дежности проявляется в России в религиозном мученичестве и в солдатском под­
виге, чему примеров более чем достаточно.
ж ж ж
Русская народная душа историей своей и событиями была поставлена перед 
такой дилеммой: или оставаться завоеванной, зависеть от иностранного капита­
ла, носить чужое ярмо и утратить свою национальность /будь то с востока -  в 
лице монголов или с запада -  в лице поляков и шведов/, или же стать частицей 
национально мыслящего и авторитарно управляемого государства, присягнув на 
верность ему.
ж ж ж
Русский народ прежде всего -  народ чувства, и главный его творческий акт -  
акт сердца. К тому же это народ -  созерцатель, главный его творческий акт -  
созерцание сердцем и поиски прекрасного. Это первичные силы его духа.
ж ж ж
Россия дала нам богатую, тонкую, подвижную и страстную жизнь чувства.
Что есть душа без чувства? Камень. Но разве на одном чувстве можно строить 
характер народа?
Носясь без руля и без ветрил, по воле «чувств», наша жизнь принимает обли­
чье каприза, самодурства, обидчивости, неуравновешенности и ожесточен­
ности. Но сочетаясь с природной добротою и с мечтою о беспредельности, она 
создает чудные образы добродетели, гражданской доблести и героизма.
*  я  я
Русская добродетель -  это добродетель сердца и совести. Здесь все основано 
не на моральной рефлексии, не на «проклятых долге и обязанности», не на при­
нудительной дисциплине или страхе греховности, а скорее на свободной доброте 
и на несколько мечтательном, порою сердечном созерцании. Сердечная доброта, 
сострадание, дух самопожертвования и определенное стремление к совершен­
ству играют здесь решающую роль.
* Я Я
Итак, любовь есть основная духовно-творческая сила русской души. Без люб­
ви русский человек есть неудавшееся существо. Цивилизующие суррогаты люб­
ви /долг, дисциплина, формальная лояльность, гипноз внешней законопослуш­
ности/ -  сами по себе ему мало свойственны. Без любви -  он или лениво прозя­
бает, или склоняется ко вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек 
становится пустым существом, без идеала и цели. Ум и воля русского человека 
приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верой.
я я я
Душа как средоточие важнейших вопросов сердца для русского общения име­
ет совершенно особое значение. Если хотят похвалить сердечно милого челове­
ка, о нем говорят: «душа-человек», о человеке открытом говорят: «душа нарас­
пашку» и т.д. Умного человека в России почитают, перед волевым склоняются, 
но более всего любят человека сердечного, а если он к тому же и совестливый, то 
его почитают превыше всего как своего рода святого, или, в понимании русских, 
как сосуд Божий.
я  я  я
Без крайностей, без соприкосновения с пределом вещей, без пафоса истины 
(будь то мнимая или ложная «истина», которая вообще не есть истина) жизнь 
кажется русскому пустой, блеклой, мертвой. И когда он уже ни во что не верит, 
это часто означает, что он просто из честности запретил для себя веру как «иллю­
зию» и теперь верой служит агностицизму, скептицизму, релятивизму, атеизму.
Русский ищет нечто главное, нечто самое важное, законченное, что он понял 
и признал, на чем он хочет «строить», чтобы полностью исчерпать себя, отдав 
весь свой темперамент, свою любовь, радость самопожертвования.
я  я  я
Велик в своем служении и в жертвенности русский народ. Тих и прост, и бла­
годушен, и даровит в быту своем. Глубок и самобытен, и окрылен в богосозерца- 
нии. Но страстна и широка его душа и по-детски отзывчива на искушения и со­
блазны. И в детской беспечности своей забывает он перекреститься, доколе не 
грянет гром. Но грянул гром -  и перекрестится; и сгинет нечистое наваждение.
* * *
Да, благодушен, легок и даровит русский народ: из ничего создаст чудесное; 
грубым топором -  тонкий узор избяного украшения; из одной струны извлечет и 
грусть и удаль. И не он сделает; а как-то «само выйдет», неожиданно и без напря­
жения; а потгом вдруг бросится и забудется. Не ценит русский народ своего дара; 
не умеет извлекать его из-под спуда, беспечное дитя вдохновения; не понимает, 
что талант без труда -  соблазн и опасность. Проживает свои дары, проматывает 
свое достояние, проживает добро, катится вниз по линии наименьшего сопро­
тивления. Ищет легкости и не любит напряжения: развлечется и забудет, выпа­
шет землю и бросит; чтобы срубить одно дерево, погубит пять... И как нам быть 
в будущем с этим соблазном бесхозяйственности, беспечности и лени -  об этом 
должны быть теперь все наши помыслы...
* * *
У русской культуры одна-единственная проблема: в ней сердце ищет преобра­
жения в страдании посредством свободного созерцания. Вот ключ к русской ре­
лигии, поэзии, музыке, живописи -  к русской душе.
А А Й
Как бы ни были велики наши исторические несчастья и крушения, мы призва­
ны самостоятельно быть, а не ползать перед другими; творить, а не заимство­
вать; обращаться к Богу, а не подражать соседям; искать русского видения рус­
ского содержания и русской формы, а не ходил» в кусочки, собирая на мнимую 
бедность. Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя себе 
самим. Перед нами задача: творить русскую самобытную духовную культуру -  
из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую 
предметность. И в этом -  смысл русской идеи.
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
АБСОЛЮТ -  полное, высшее и завершен­
ное совершенство какого-либо природного, 
социального, духовного предмета. Основа 
возвышенного, отрывающего человека от по­
вседневности, выводящего в сферу вечного 
и непреходящего.
АВТОРИТАРИЗМ -  политический ре­
жим, установленный такой формой власти, 
которая сконцентрирована в руках одного 
человека или в одном ее органе и снижает 
роль других, прежде всего представитель­
ных ее институтов.
АДАПТАЦИЯ -  процесс приспособле­
ния природной и социальной системы к ус­
ловиям внешней и внутренней среды.
АНАРХИЗМ -  учение об обществе, ко­
торое в качестве руководящего начала при­
знает волю отдельной личности, всякий же 
авторитет и государственный строй отрнцат 
ет.
АНТИНОМИЯ - противоречащие друг 
другу, но одинаково обоснованные сужде­
ния.
АНТРОПОЛОГИЯ -  учение о природе 
и сущности человека.
АРХЕТИПЫ -  структурные элементы 
коллективного бессознательного, архаи­
ческий психический «осадок» повторяю­
щихся жизненных стуацнй, задач и пере­
живаний человека.
АССИМИЛЯЦИЯ -  процесс утраты на­
родом своих самобытных культурно-исто­
рических признаков.
АТЕИЗМ -  отречение от Бога, проявля­
ющееся в двух основных формах: Бог от­
вергается полностью либо утверждается, 
что если он и существует; то не может быть 
познан.
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ -  совокупность 
психических процессов, состояний и схем 
поведения, не представленных отчетливо в 
сознании людей. Слоями бессознательного 
выступают личное бессознательное, спосо­
бом существования которого выступают 
описанные 3. Фрейд ом инстинкты, и коллек­
тивное бессознательное, основанное на от­
крытых К.ГЮнгом архетипах.
БОГ -  высший предмет религиозной 
веры, творец и устроитель всего сущего, на­
деленный сверхъестественными свойства­
ми; в самом широком смысле -  сущность, 
наделенная всеми совершенствами, царство 
ценностей, особенно этических.
БОГОСЛОВИЕ -  совокупность религи­
озных доктрин о сущности и действии Бога, 
построенных на анализе священных тек­
стов, принимаемых как божественное от­
кровение.
ВЕРА -  человеческая потребность при­
нимать события такими, какими их хочется 
воспринимать. Вера вырастает из самых 
глубин душевного мира, непременно вклю­
чающего веру во что-то: в Бога, в добро, в 
счастье, в другого человека. Человек спо­
собен разочароваться в своей вере и отойти 
от нее. В одном отказано человеку -  он не 
может существовать без веры.
ВИТАЛИЗМ -  учение, согласно которо­
му в организмах имеется наличие особой 
жизненной силы, от которой должны зави­
сеть все проявления жизни, признание все­
общей одушевленности живой природы.
ВОЛЯ -  а) сознательные акты деятель­
ности, которые совершаются по необходи­
мости, а не по внутреннему побуждению; 
б) специфически русское переживание сво­
боды, предполагающее ее понимание как 
вольницы и возможности выхода за грани­
цы разумного и дозволенного.
ВРЕМЯ -  форма течения, последователь­
ной смены явлений и состояний бытия, вы­
ражающая длительность и последователь­
ность событий мира.
ГЕНОЦИД -  действия, совершаемые с 
целью уничтожения полностью или частич­
но какой-либо национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы.
ГЕОПОЛИТИКА -  характеризует мето­
ды и конкретно-исторические формы воз­
действия территориально-пространствен­
ных особенностей положения государства 
на его международное положение и вне­
шнюю политику.
ГУМАНИЗМ -  мировоззрение, призна­
ющее ценность человека как личности, его 
право на свободу, счастье, развитие своих 
способностей, считающее благо человека 
критерием оценки социальных институтов, 
а принципы равенства, справедливости, 
человечности желаемой нормой отношения 
между людьми.
ДВОЕВЕРИЕ -  православно-языческий 
синкретизм, заключающийся в одновремен­
ной приверженности древним славянским 
ценностям и христианскому вероучению.
ДЕМОКРАТИЯ -  форма государствен­
но-политического устройства, основанная 
на признании народа в качестве источни­
ка власти, на принципах равенства и сво­
боды.
ДЕТЕРМИНАЦИЯ -  закономерная вза­
имосвязь и взаимообусловленность природ­
ного, социального и духовного мира
ДИАЛЕКТИКА -  анализ сущности 
предметов бытия с позиции их противоре­
чивости, универсальных взаимосвязей и 
развития.
ДОБРО -  безусловное требование чело­
вечности, которое не может быть размене- 
но на какие бы то ни было индивидуальные 
и групповые выгоды.
ДУАЛИЗМ -  а) философские учения, 
считающие бытие и сознание двумя равно­
правными субстанциями; б) сосуществова­
ние и равноправность двух различных, не­
сводимых к единству состояний, принци­
пов, образов мыслей, мировоззрений, волеу- 
стремлений.
ДУХ -  противоположное природе нача­
ло, выступающее в трех формах бытия: как 
индивидуальный (субъективный) дух, пред­
ставляющий собою высшую инстанцию че­
ловеческой души; как надиндивидуальный 
(объективный) дух -  например, дух нации: 
как опредмеченный (объективированный) в 
произведениях науки, искусства, религии, 
нравственности дух.
ДУША -  субстанция тесно связанных с 
живым телом психических состояний -  пси­
хическое «я» человека.
ДУША НАРОДА -  надинднвидуальное, 
обнаруживающееся в проявлениях общих 
национально-психических свойств у пред­
ставителей одного и того же народа.
ЕВРАЗИЙСТВО -  историко-культурная 
концепция, отводящая России, как особому 
этнографическому миру, «срединное» мес­
то между Европой и Азией.
ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ -  признание пре­
имуществ, достоинств, превосходства за­
падноевропейской цивилизации над други­
ми культурно-историческими типами.
ЗАПАДНИЧЕСТВО -  противоположное 
славянофильству течение русской обще­
ственной мысли, выступающее за необхо­
димость копирования Россией западноевро­
пейского исторического опыта,
ЗЛО -  все, что оказывает разрушающее 
воздействие на человека в его природных 
и общественных проявлениях, что воспри­
нимается как препятствующее жизни, 
уничтожающее ее и вызывающее дисгар­
монию.
ИДЕАЛ -  создаваемый сознанием образ 
совершенного, к которому должен стремить­
ся человек.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ -  процесс само- 
отождветвления индивида с другим челове­
ком, группой, обществом.
ИДЕНТИЧНОСТЬ -  тождественность, 
одинаковость, совпадение чего-нибудь с 
чем-нибудь.
ИММ АНЕНТНОЕ -  пребывающее 
внутри, внутренне присущее тому или ино­
му предмету, явлению или процессу свой­
ство (закономерность).
ИНДИВИДУАЛИЗМ -  мировоззрение, 
оценивающее жизнь отдельного человека как 
более важную, чем жизнь больших ассоциа­
ций и общества в целом.
ИНОРОДЦЫ -  представители нерус­
ских народов, населяющие Россию и игра­
ющие значительную роль в ее истории и 
культуре.
ИНСТИНКТ -  свойственная роду или 
виду наследственная склонность к опреде­
ленному поведению или образу действий.
ИНТЕЛЛЕКТ -  разум, способность 
мыслить, проницательность мышления.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ -  духовно-веду­
щий слой народа, делящийся на нацио­
нально-ориентированную (патриотиче­
скую) и оторвавшуюся от национальных 
корней (космополитическую) интеллиген­
цию.
ИНТУИЦИЯ -  духовное видение вроде 
вдохновения; способность постижения ис­
тины путем прямого ее усмотрения без обо­
снования с помощью доказательств.
ИРРАЦИОНАЛИЗМ -  в противополож­
ность рационализму ограничивает или отри­
цает возможности разума в процессе позна­
ния и определяет инстинкт; интуицию, чув­
ство, любовь как решающие источники по­
знания, данные которых разум лишь разра­
батывает дальше.
ИСКУССТВО -  вид духовного освоения 
действительности, создающий целостный 
смысловой мир (художественную реаль­
ность).
КАТОЛИЦИЗМ -  одно из трех основ­
ных направлений христианства, имеющее 
ряд особенностей по сравнению с правосла­
вием: считает, что святой дух исходит и от 
Бога-отца и от Бога-сына; признает догмат 
о главенстве Римского Папы над всем хри­
стианским миром и др.
КОЛЛЕКТИВИЗМ -  мировоззрение, 
основанное на принципах взаимопомощи, 
выполнения долга индивида перед коллек­
тивом, сочетания личных и общественных 
интересов, уважения коллектива и его ин­
тересов.
КОНФОРМИЗМ -  поведение человека, 
некритически присоединяющегося к сужде­
ниям, господствующим в его среде.
КОНФУЦИАНСТВО -  религиозно-эти­
ческое учение, провозглашающее необходи­
мость разумного порядка в совместной жиз­
ни людей на основе соблюдения пяти про­
стых и великих добродетелей: мудрости, гу­
манности, верности, почитания старших, 
мужества.
КУЛЬТ РЕЛИГИОЗНЫЙ -  вид религи- 
озной деятельности, объектом которой яв­
ляется сверхъестественное.
КУЛЬТУРА -  все рукотворное и, преж­
де всего, облагораживание телесно-душев­
но-духовных склонностей и способностей 
человека.
ЛИБЕРАЛИЗМ -  близкое к индивидуа­
лизму мировоззрение, стремящееся изба­
виться от традиций, обычаев, устоявшихся 
национальных и религиозных ценностей.
ЛЮБОВЬ -  интимное и глубокое чув­
ство, устремленное на другую личность, че­
ловеческую общность или идею. Любовь 
возникает как самое свободное выражение 
глубин человеческой души; ее нельзя при­
нудительно ни вызвать, ни преодолеть.
МАКСИМАЛИЗМ -  вера в существова­
ние жизненных сверхзадач.
МЕНТАЛИТЕТ -  образ мышления, об­
щая душевно-духовная настроенность чело­
века, социальной группы.
МЕССИАНИЗМ -  вера в особое пред­
назначение и выдающуюся историческую 
миссию русского народа.
МИСТИКА -  стремление постигнуть 
сверхъестественное, трансцендентальное, 
божественное путем ухода от чувственного 
мира и погружения в глубину собственного 
бытия.
МИФ -  характерный для всех этапов раз­
вития человечества тип мировоззрения, ос­
нованный на некритических образных пред­
ставлениях о небывалых существах, явле­
ниях и событиях.
МОДЕРНИЗАЦИЯ -  обновление обще­
ства; процесс перехода от традиционного к 
индустриальному обществу.
МЫШЛЕНИЕ -  осуществляющийся в 
ходе предметной деятельности активный 
процесс обобщенного и опосредованного 
отражения действительности, обеспечива­
ющий открытие закономерных связей мира
и их выражение в системе понятий и катего­
рий.
НАДЕЖДА -  переживание, которое рож­
дается, когда человек ожидает определен­
ное событие: стремление души убедить себя 
в том, что желаемое сбудется. Надежда от­
ражает вероятность того, что нечто может 
осуществиться.
НАРОД -  термин, употребляемый для 
обозначения различных форм человеческих 
этносов; связанная одинаковым происхож­
дением, культурой и языком этническая об­
щность, являющаяся носителем специфи­
ческих этнопсихических свойств -  души 
народа.
НАЦИОНАЛИЗМ -  стремление осоз­
нать и отстаивать национальные интересы.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛИТА -  лица, за­
нимающие ведущее место в политической, 
экономической, культурной жизни нации.
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНА­
НИЕ -  совокупность эмоциональных и ра­
циональных знаний народа о самом себе, 
своей истории, современном состоянии и 
перспективах своего развития.
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ -  
осознанное отношение нации к своим ма­
териальным и духовным ценностям, понима­
ние необходимости своего сплочения ради 
осуществления национальных интересов.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР -  со- 
вокупная целостность наиболее устойчи­
вых, основных для данной национальной 
общности особенностей восприятия окру­
жающего мира и форм реакций на него.
НАЦИЯ -  историческая форма этноса, 
обладающая литературным языком и госу­
дарств енно стью.
НРАВСТВЕННОСТЬ -  свод неписаных 
правил, определяющих благонравное пове­
дение людей в обществе.
ОБРЯДОВЕРИЕ -  присущее русскому 
православию консервативное, бережное от­
ношение к религиозному вероучению и 
культу.
ОБЩИНА -  многовековая форма орга­
низации социальной жизни, выступавшая в 
роли первичной социальной клеточки рус­
ского общества и основанная на принципах 
равенства и непосредственной демократии.
ПАРАДОКС -  одинаковая доказуемость 
взаимоисключающих (противоречащих) 
суждений.
ПАТРИОТИЗМ -  социальное чувство, 
проявляющееся в любви к Родине.
ПЕРСОНАЛИЗМ -  теистическое направ­
ление в философии, признающее личность 
первичной творческой реальностью и выс­
шей духовной ценностью, а весь мир -  про­
явлением творческой активности верховной 
личности -  Бога.
ПОТЕНЦИЯ -  возможность, внутренне 
присущая сила, способность к действию.
ПРАВОСЛАВИЕ -  одно из трех основ­
ных направлений христианства, состоящее 
из пятнадцати самостоятельных православ­
ных церквей. Бог в православии выступает 
в трех лицах: Бог-отец (творец видимого и 
невидимого мира), Бог-сын (Иисус Христос) 
и Бог-дух святой, исходящий, в отличие от 
католицизма., только от Бога-отца.
ПРИРОДА -  а) в широком значении -  все 
сущее в бесконечном многообразии своих 
проявлений; б) в узком значении т та часть 
природы, которая противостоит социальной 
жизнедеятельности людей.
ПРОТЕСТАНТИЗМ -  одно из трех ос­
новных направлений христианства, отвер­
гающее учение о церкви как посреднице 
между Богом и человеком, выдвигающее 
принцип «оправдания верой» и значитель­
но упростившее религиозный культ. Состо­
ит из множества самостоятельных церквей 
и течений.
ПРОТИВОРЕЧИЕ -  взаимодействие 
противоположных, взаимоисключающих 
сторон и тенденций предметов и явлений, 
которые вместе с тем находятся во внутрен­
нем единстве и взаимопроникновении, вы­
ступая источником самодвижения и само­
развития бытия и познания.
ПСИХИЧЕСКОЕ -  душевное, духовное. 
Противоположность -  материальное, при­
родное.
ПСИХОЛОГИЯ -  наука о закономерно­
стях развития и функционирования психи­
ки как особой формы жизнедеятельности; 
учение о душе и душевном.
РАСА -  группа людей с характерным вне­
шним обликом на основе общих наслед­
ственных конституционных признаков (цве­
та кожи, формы головы, формы лица и носа, 
формы и цвета волос, размера тела и тд.)-
РАСКОЛ -  отделение в XVII веке от рус­
ской православной церкви старообрядче­
ства, не признавшего церковной реформы 
патриарха Никона.
РАЦИОНАЛИЗМ -  вера в разум, в оче­
видность разумного усмотрения, в силу до­
казательности.
РЕДУКЦИОНИЗМ -  мнение о возмож­
ности полного сведения высших явлений к 
низшим, основополагающим.
РЕЛИГИЯ -  мировоззрение, а также со­
ответствующее поведение, определяемое 
верой в существование сверхъестественно­
го абсолюта.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ -  представитель­
ность, воспроизведение представления о це­
лом по его частям.
РУСОФОБИЯ -  абсолютизация негатив­
ных свойств русского народа и основанное 
на этом запугивание «русской угрозой».
РУССКИЙ НАРОД -  в широком значе­
нии -  восточно-славянские народы (бело­
русы, украинцы, великороссы); в узком зна­
чении -  великороссы.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ -  глубоко ответ­
ственное, деятельное отношение к ситуации, 
связанное с риском и с возможностью раз­
личных вариантов выбора.
САМОПОЗНАНИЕ -  продолжающийся 
всю жизнь процесс накопления личностью 
знаний о самой себе.
САМОРЕГУЛЯЦИЯ -  сознательные 
усилия человека, направленные на измене­
ние, усовершенствование, развитие своих 
личностных качеств.
САМОСОЗНАНИЕ -  осознание челове­
ком себя как личности, как субъекта различ­
ных видов деятельности, включающее в 
свою структуру самопознание, самооценку 
и саморегуляцию.
САМООЦЕНКА -  эмоционально-ценно­
стное отношение личности к тому, что она 
узнает о самой себе.
СВОБОДА -  возможность человека мыс­
лить и поступать в соответствии со своими 
представлениями и желаниями, а не вслед­
ствие принуждения; способность человека
осуществлять выбор и прорыв необходимо­
сти.
СВЯТЫЕ -  почитаемые в церкви лица, 
которых Бог за их праведную жизнь, стой­
кое исповедание веры наделил даром чу- 
д о творения, сделал посредниками между 
собой и людьми.
СИМВОЛ -  знак, образ, воплощающий 
какую-либо идею.
СИНКРЕТИЗМ -  сочетание разнород­
ных воззрений, взглядов.
СИНТЕЗ -  соединение разнообразных 
явлений в единство, свойства которого есть 
не только внешняя сумма свойств компонен­
тов, но также результат их взаимопроник­
новения и взаимовлияния.
СЛАВЯНЕ -  крупнейшая в Европе груп­
па родственных этносов, включающая вос­
точных, западных и южных славян.
СЛАВЯНОФИЛЬСТВО -  обществен­
но-политическое и философское течение, 
отстаивающее идею самобытности России 
и особенного «русского пути» в истории.
СМУТА -  национально-государствен­
ный кризис в России конца XVI -  начала 
XVII века.
СОБОРНОСТЬ -  понятие русской фи­
лософии о «единстве во множестве», в ко­
тором единое существует не в ущерб всех 
составляющих, а в пользу всех.
СОВЕСТЬ -  нравственное чувство, по­
зволяющее человеку оценивать собственные 
помыслы и поступки с позиции соотноше­
ния в них добра и зла, справедливого и не­
справедливого.
СОЗЕРЦАНИЕ -  непонятийное, нераци­
ональное постижение действительности.
СОЗНАНИЕ -  субстратный слой души 
человека, отчетливое различение содержа­
ния предмета, предполагающее разделение 
бытия на «я» и «не-я», где «я» -  субъект 
познания, а «не-я» выступает как предмет, 
на который направлена познающая деятель­
ность субъекта. Формами сознания высту­
пают воля, чувства, и мышление.
СПИРИТУАЛИЗМ -  признание неза­
висимого от тела существования души; сле­
пая вера в духов и божественное провидение.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ -  один из основ­
ных общечеловеческих идеалов, заключаю­
щийся в том, чтобы каждый получал то, на 
что имеет право, однако при этом не нару­
шая прав других людей.
СТАРООБРЯДЧЕСТВО -  совокуп­
ность религиозных течений, возникших в 
результате раскола русской православной 
церкви в середине XVII века.
СТЕРЕОТИП -  эмоционально окрашен­
ное и обладающее высокой устойчивостью 
схематическое стандартизированное пред­
ставление о социальном явлении.
СТРАДАНИЕ -  состояния горя, страха, 
тревоги, тоски, выступающие в христиан­
стве как божественной карой за грехи, так и 
средством избавления от греха, нравственно­
го совершенствования и спасения человека.
СУБСТАНЦИЯ -  нечто неизменное в 
противоположность меняющимся состояни­
ям и свойствам; то, что существует благо­
даря самому себе и в самом себе, а не бла­
годаря другому и в другом.
СУБСТРАТ -  совокупность относитель­
но простых, качественно элементарных об­
разований, взаимодействие которых обус­
ловливает содержание и свойства рассмат­
риваемой системы или процесса.
СУДЬБА -  предопределенность жизнен­
ных событий к поступков, совокупность все­
го сущего, которое влияет и не может не вли­
ять на бытие личности, народа, человечества.
СУПЕРЭТНОС -  народ, сформировав­
шийся как результат культурно-истори­
ческого синтеза нескольких этносов.
СУЩНОСТЬ -  то, что составляет суть 
предмета, совокупность его внутренних су­
щественных свойств.
ТЕЛО -  физический организм, носитель 
жизни животных и человека. Человеческое 
тело есть основа душевной жизни: тело и 
душа образуют витальное единство, оказы­
вая глубокое воздействие друг на друга.
ТИП -  образец, который лучше всего 
представляет группу родственных предме­
тов и явлений.
ТОТАЛИТАРИЗМ -  государственный 
строй, осуществляющий абсолютный контроль 
над всеми областями общественной жизни.
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ -  такие ас­
пекты бытия, которые выходят за сферу ко­
нечного, эмпирического мира.
ТЮРКИ -  группа этносов с родственным 
тюркским языком.
ФИННО-УГРЫ -  группа этносов, объе­
диненных родством финно-угорских язы­
ков.
ХРИСТИАНСТВО -  мировая религия, 
насчитывающая свыше одного миллиарда 
приверженцев. Возникло в I веке нашей эры 
в среде народных масс восточных провин­
ций Римской империи, уверовавших в ис­
купительную жертву богочеловека Иисуса 
Христа, его воскресение из мертвых и пос­
ледующее второе пришествие для осуще­
ствления последнего суда над живыми и 
мертвыми. В результате внутренних раско­
лов в дальнейшем разделилось на право­
славие, католицизм, протестантизм.
ЦЕННОСТИ -  характеристики объектов 
и процессов мира, имеющие положительное 
или отрицательное значение для человека; 
то, что люди признают стоящим над всем и 
к чему можно стремиться, созерцать, отно­
ситься с уважением, признанием, почтени­
ем.
ЦЕРКОВЬ -  религиозная организация, 
основанная на общности вероучения, рели­
гиозного культа и институтов церковной 
власти.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ -  предельно широкая 
культурно-историческая общность людей, 
основанная на идентичности религии, ис­
торического прошлого, культуры, соци­
альных институтов, душевно-духовного 
склада людей.
ЧЕЛОВЕК -  биосоциальное существо, 
одновременно принадлежащее миру приро­
ды и общественному миру и представляю­
щее собою единство тела, души и духа.
ЧУВСТВА -  переживания человеком 
своего отношения к внешним предметам как 
удовлетворяющим или неудовлетворяющим 
его потребности. Различаются чувства-эмо­
ции (радость, страх, печаль, восторг и т.д.) 
и социальные чувства (любовь, доброта, 
патриотизм и т.д.).
ЭГОИЗМ -  мировоззрение, которое це­
ликом определяется мыслью о собственном 
«я», собственной пользе, выгоде, предпоч­
тении своих интересов интересам других 
людей.
ЭМПАТИЯ -  способность представить 
себя на месте другого человека и понять его 
чувства, идеи, желания и поступки.
ЭНТЕЛЕХИЯ —по Аристотелю, актив­
ное начало, которое превращает возмож­
ность в действительность. Энтелехией тела, 
которая осуществляется в формировании, 
изменениях и деятельности тела, является 
душа.
ЭТНОНИГИЛИЗМ -  забвение своих на­
циональных корней со стороны отдельных 
людей и социальных групп.
ЭТНОС -  сложная социально-природная 
общность людей, обладающая собственной 
территорией, самоназванием, типическими 
этн о психическими чертами, единством 
образа жизни, языка, культуры и истори­
ческой судьбы.
ЯЗЫК -  знаковая система, способ выра­
жения смысла и одновременно высшая фор­
ма проявления духа.
ЯЗЫЧЕСТВО -  религиозные верования, 
выработанные людьми до появления теис­
тических религий.
ОБ АВТОРЕ
ТРОФИМОВ ВАЛЕРИЙ КИРИЛЛОВИЧ. Окончил философский факультет Ураль­
ского государственного университета им. А.М.Горыоого, кандидат философских наук, до­
цент кафедры философии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 
Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций, в т.ч. монографий: «Сущно­
стные силы души русского народа», «Душа русской цивилизации».
Область научных интересов: теория труда, проблемы национального самосознания. 
Кандидатская диссертация -  «Обобществление труда как социологическая проблема: Един­
ство логического и исторического». Основное внимание в рамках исследования нацио­
нального самосознания уделяется творчеству русских философов по вопросу о сущност­
ных чертах национального менталитета -  души русского народа.
ANNOTATION
This book is intended for teachers of Arts of higher education institutions and schools, stu­
dents, post-graduate students and everybody, who is interested in problems of Russian national 
self-consciousness. It presents the modem experience of a complex generalization of Russian 
philosophers' views on the peculiarity of national mentality, which is Russian soul.
Based on the civilization approach and acknowledgement of the self-sufficient civilization 
status of Russia, the determination of Russian people mental characteristics from the natural, 
social and spiritual points of view is investigated. A special emphasis is given to the importance 
of ethnic and climatic influence on the specific character of Russian State system and agricul­
tural community, on the originality of the Russian form of Orthodoxy.
The book analyzes in detail the essential forces of Russian soul, which are the paradoxism of 
spiritual manifestations; the domination of voluptuous contemplation in the national structure 
of consciousness; the infinity of vital urge; religious strive for absolute; national stability; «we»- 
psychology; love for freedom. The influence of the Russian soul essential forces on the peculiar­
ity of the historical development of Russia, including the events of the end of the XXth century 
is especially investigated.
The utterances of an outstanding Russian philosopher Ilyin are given at the end of the book, 
which are proposed for the reader creative speculation on the Russian history and culture. You 
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И АКСИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
В монографии рассматриваются проблемы социокультурной коммуникации, 
которая ставится в зависимость, во-первых, от ценностного измерения мира (де­
ления культуры на «верх» и «низ»), а во-вторых, от форм непосредственного 
общения людей. Эта основная идея разворачивается на историко-философском и 
историко-культурном материале. В работе используются также данные лингвис­
тики, литературоведения, социальной психологии, педагогики, позволяющие 
понять особенности социокультурной динамики, для которой сегодня характер­
но мощное и неуклонное развитие технических средств создания, распростране­
ния и потребления культурной информации. Прикладной смысл выявленных за­
кономерностей раскрывается в образовательной деятельности, процессах попу­
ляризации и понимания.
Книга предназначена для научных работников, специалистов СМК, препода­
вателей, аспирантов и студентов вузов.
И. В. ЧЕРДАНЦЕВА 
ИРОНИЯ: ОТ ПОНЯТИЯ К МЕТОДУ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
В книге определены основополагающие черты категории иронии, характер­
ные для разных этапов ее развития, и проведен сравнительный анализ понятия 
романтической иронии с понятием юмора и остроумия. Анализируются возмож­
ности иронии как метода постижения бытия.
Книга адресована преподавателям философии, аспирантам, студентам гума­
нитарных вузов, а также всем читателям, интересующимся проблемами теории 
познания и философии культуры.
Н.В.БЛАЖЕВИЧ, Ф. А. СЕЛИВАНОВ 
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЭРИСТИКЕ
Эта книга -  введение в предметную область теории искусства спора -  эристи­
ки. Ее цель -  сформировать у читателя понимание основных условий продуктив­
ного спора, ознакомить с типичными ошибками и уловками, которые допускают­
ся участниками спора. В лекциях рассматривается широкий круг проблем стра­
тегии и тактики эриста, искусства осведомления и аргументации, искусства зада­
вать вопросы и отвечать на них, а также истории эристики. Каждая лекция со­
провождается практическими советами и упражнениями.
Книга адресована студентам, аспирантам и преподавателям, а также юристам, 
менеджерам, психологами другим специалистам, которым полезно знание норм спора.
